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Tässä pro gradu -tutkimuksessa käsitellään lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä sosi-
aalityöntekijöiden kuvaamana. Lisäksi sosiaalityöntekijät vertailevat Lastensuojelulain 
(417/2007) ja Lastensuojelun kansallisten laatusuositusten toteutumista työssään. Tut-
kimuskysymykset olivat: 1) Mitä on lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, ja 2) millä 
tavalla se pystyy vastaamaan sille lastensuojelulaissa ja lastensuojelun kansallisissa laa-
tusuosituksissa asetettuihin kriteereihin.  Tutkimus on laadullinen yhden kaupungin ta-
paustutkimus. Tutkimusaineisto koostuu 10 lastensuojelun avohuollon sosiaalityönteki-
jän puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Aineistonanalyysimenetelmänä on käytetty 
teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä.  
 
Tutkimustulosten mukaan lastensuojelun avohuollon sosiaalityö muodostuu 1) työsken-
telyn lähtökohdista, 2) teorioista, tietoperustasta ja toimintatavoista, 3) toiminnan koh-
teesta, 4) kontekstista ja toimijoista sekä 5) arvoista ja etiikasta. Työskentelyn lähtökoh-
dat lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä muodostavat lapsen ja perheen tilanteelle 
herkistymisen, normit ja arvot sekä tehtävän ja tarkoituksen. Teoriat, tietoperusta ja 
toimintatavat koostuvat työssä tarvittavasta tiedosta ja taidoista, työmenetelmistä ja työn 
kehittämisestä. Toiminnan kohde tarkoittaa asiakkaan kohtaamista, asiakkuusprosesseja 
ja asiakaskuntaa. Kontekstin ja toimijat muodostavat resurssit, työaika, työssä saatava 
tuki ja ohjaus sekä työssä eteen tulevat haasteet. Työssä vallitsevat arvot ja eettiset läh-
tökohdat ovat ihmisoikeudet ja ihmisarvo, toisen kunnioitus, asiakaslähtöisyys, voima-
varojen tasapuolinen jakaminen, luottamuksellisuus ja työn läpinäkyvyys, lapsilähtöi-
syys sekä laadukas sosiaalityö. Tutkimustulosten mukaan lastensuojelulaki toteutuu 
vaihtelevasti sosiaalityöntekijöiden työssä. Myös Lastensuojelun kansallisten laa-
tusuositusten toteutuminen vaihtelee.  
 
Tutkimustuloksissa korostuivat lastensuojelun resurssivajeet monessa eri yhteydessä. 
Resurssien riittämättömyydestä keskustellaan laajasti myös lähdekirjallisuudessa ja ai-
kaisemmissa tutkimuksissa. Resurssien puute näkyy esimerkiksi palvelujen huonossa 
saatavuudessa tai pitkinä jonoina sekä suurina asiakasmäärinä, joka omalta osaltaan 
vaikuttaa työntekijöiden jaksamiseen. Tulosten perusteella voidaan myös päätellä, että 
moniammatillinen yhteistyö on merkittävä osa lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä 
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In this thesis, I have studied the work of child welfare social workers in open care 
measures. In addition to that I have studied the ability of these social workers to meet 
the demands that are placed in Child Welfare Act (417/2007) and National Guidelines 
of Quality in Child Welfare. This study is a qualitative case study of a one city. The 
methods used were semi-structured thematic interview and theory driven content analy-
sis. The data consists of 10 interviews of child welfare social workers who are working 
in open care measures.  
 
According to the result of this study, the open care services in child welfare is com-
posed of 1) the basis of work, 2) theories, knowledge base and practices, 3) the object of 
social work, 4) context and actors, and 5) values and ethics. The basis of work means 
becoming sensitive to the family situation, values and ethics in addition to function and 
meaning of the work. Theories, knowledge base and practices consist of the knowledge 
and skills needed in social work, working methods and the development of the work. 
The object of social work means meeting the clients, customer processes and customer 
base. Context and actors are formed from resources, working time, support and guid-
ance received in work as well as the challenges faced during work. Values and ethics of 
the work are human right and human dignity, respect, customer orientation, balanced 
distribution of resources, confidentiality and transparency of the work in addition to 
child-focused and high-quality social work. According to the results of this research the 
execution of Child Welfare Act varies and so does the execution of National Guidelines 
of Quality in Child Welfare.  
 
The lack of resources in child welfare was highlighted in many different contexts in the 
results of this research. Inadequacy of resources is discussed extensively in the literature 
and previous studies. Lack of resources means weak availability of services and large 
amount of clients which affects workers ability to cope. Based on the results multi-
professional co-operation is an important part of child welfare social work and social 
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Tämä tutkimus käsittelee lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä sosiaalityöntekijöiden 
kuvaamana. Lisäksi sosiaalityöntekijät vertailevat Lastensuojelulain (417/2007) ja Las-
tensuojelun kansallisten laatusuositusten toteutumista heidän työssään. Kiinnostus läh-
teä tutkimaan lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä nousi ollessani harjoittelijana 
avohuollon sosiaalityössä. Harjoittelun aikana minulle selvisi millaisen työpaineen alla 
avohuollon sosiaalityöntekijät joutuvat työskentelemään. Aina kuulee puhuttavan miten 
kiireisiä lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat, mutta kiire realisoitui vasta kun koin 
sen itse. Minulla on suuri henkilökohtainen kiinnostus tuoda esille, mitä lastensuojelun 
avohuollon sosiaalityö todellisuudessa sosiaalityöntekijöiden kuvaamana on.  
 
Lopullinen tutkimusaiheeni on peräisin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiltä itseltään. 
Sosiaalityöntekijät haluavat, että lastensuojelun todellista tilaa ja työn arkea tuodaan 
esille laajemmassa mittakaavassa. Aiheen muodostumiseen ovat vaikuttaneet myös 
ajankohtainen keskustelu lastensuojelun tilasta ja samaan aikaan tehtävät säästötoimet. 
Sosiaalityöntekijät kokevat olevansa lain ja organisaation välisessä ristipaineessa ja ha-
luavat siksi, että lastensuojelun sosiaalityön todellisuutta tuodaan esille tutkimuksen 
valossa.  
 
Lastensuojelun sosiaalityö on ollut aiheena ajankohtaisessa keskustelussa ja se on saa-
nut osakseen hyvin kriittistäkin tarkastelua. Keskeisiä teemoja ovat lastensuojelun me-
nettelytavat sekä perheeseen puuttumisen ja erityisesti sen hajottamisen, eli huostaanot-
tojen oikeutus. Julkisuudessa esiintyvät näkemyksen ovat vahvoja ja usein vastakkaisia. 
Yhden näkemyksen mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijät vievät lapset, rikkovat 
perheen ja loukkaavat ihmisoikeuksia. Toisen näkemyksen mukaan sosiaalityöntekijät 
taas ymmärtävät liian pitkään huonoa elämää viettäviä vanhempia, eivätkä auta lasta 
riittävän tehokkaasti. (Hurtig 2003, 10–11.)  
 
Mielikuvat lastensuojelusta sisältävät usein uhkakuvia ja epäilyä kansalaisten, mutta 
myös muiden ammattialojen keskuudessa (Heino 2008, 13). Julkisuudessa käytävä kes-
kustelu lastensuojelun sosiaalityöstä on yksipuolista, sillä vaitiolovelvolliset lastensuo-
jelun työntekijät eivät voi ottaa kantaa yksittäisiin asiakastapauksiin. Sosiaalityönteki-
jöitä on tämän varjolla syytetty vaitiolovelvollisuuden taakse piiloutumisesta. Yleistä 




keskustelua seuratessaan saattaa myös huomata, että yleisön käsitykset lastensuojelun 
sosiaalityöstä ovat vääristyneitä tai heillä ei ole lainkaan käsitystä siitä mitä lastensuoje-
lun sosiaalityö todellisuudessa on. Tästä syystä on tärkeää tuoda esille lastensuojelun 
sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä avohuollon työstä ja tilasta heidän omalla äänellään. 
 
Lastensuojelun avohuollon asiakkaina vuonna 2011 oli kaikkiaan 81 459 lasta ja nuorta. 
Asiakkaiden kokonaismäärä lisääntyi edellisvuodesta 3,5 prosenttia. Verrattaessa vuosi-
en 2001 ja 2011 asiakasmääriä, voidaan sanoa, että lastensuojelun avohuollon asiakas-
määrä on lisääntynyt 60 prosenttia kymmenessä vuodessa. (Lastensuojelu 2011, 9.) 
Asiakasmääristä voidaan ymmärtää, että kuormituksen kasvu lastensuojelussa on valta-
va. Henkilöstömäärää ei lisätä samaa tahtia asiakasmäärän lisääntymisen kanssa. Las-
tensuojelu on tästä syystä kriisissä tai kriisiytymässä, ja siitä osaltaan kertoo lastensuo-
jelua käsittelevä julkinen keskustelu sekä tihentyvä selvitystyö sen tilasta. (Bardy & 
Heino 2013, 13.) 
 
Aiempaa tutkimusta lastensuojelun avohuollon sosiaalityön arjesta on vähän. Kääriäi-
nen (2000) on tutkinut lastensuojelun avohuollon sosiaalityön arkea kyselytutkimuksel-
la, joka kohdistettiin Helsingin kaupungin sosiaaliviraston avohuollon sosiaalityönteki-
jöille. Lastensuojelulain toteutumista on selvitetty vuonna 2008 Lastensuojelun keskus-
liiton ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian toimesta (Ristimäki, 
Sariola, Seppälä & Varsa, 2008.) Tuoreempaa tutkimusta edustaa Valtiontalouden tar-
kastusviraston tarkastelukertomus (6/2012) lastensuojelusta, jonka tarkoituksena on 
ollut selvittää toteutuuko lapsen etu lastensuojelun avohuollossa, sijaishuollossa ja jäl-
kihuollossa.  
 
Vuonna 2013 on ilmestynyt kolmelta (STM; Kuntaliitto; Talentia & Lastensuojelun 
keskusliitto) eri taholta selvitykset lastensuojelun tilasta. Sysäyksen selvityksille on an-
tanut äitienpäivänä 2012 ilmenneet tapahtumat, joiden seurauksena isä ja hänen puo-
lisonsa pahoinpitelivät 8-vuotiaan tytön kuoliaaksi. Kyseisen lapsen kohdalla lastensuo-
jelun viranomaisten toiminta kyseenalaistettiin ja lastensuojelun tilaa ryhdyttiin selvitte-
lemään. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitystyöryhmän (STM 2013) tehtävänä oli 
selvittää viranomaisten toimintatapoihin ja viranomaisyhteistyön toimivuuteen liittyvät 
ongelmat, tietojen vaihdon ongelmat viranomaisten välillä sekä arvioida tähän liittyvien 
salassapitosäännösten toimivuus. Lisäksi selvitysryhmän tuli arvioida mm. asiakastyön 




toimintamalleja ja koulutustarvetta, lastensuojelulain toimivuutta ja sen resursointia 
sekä lain nojalla annettavaa ohjeistusta. Selvitysryhmän tuli myös tehdä toimenpide-
ehdotuksia havaittujen ongelmien korjaamiseksi ja lainsäädännön muuttamiseksi. Kun-
taliitto (Puustinen-Korhonen 2013) selvitti kunnille osoitetulla kyselyllä mm. viran-
omaisyhteistyön toimivuutta ja tietojen saamista lastensuojelua varten, lastensuojelun 
asiakkaina olevien lasten ja heidän vanhempiensa tarvitsemien palvelujen saatavuutta, 
lastensuojelun sosiaalityössä tarvittavaa koulutusta ja osaamista, lastensuojelun käytet-
tävissä olevia voimavaroja, täydennyskoulutusta, sosiaalityön organisointia ja mitoituk-
sia, lastensuojelun kehittämistä kunnissa sekä lastensuojelulain ja ohjeistusten toimi-
vuutta ja muutostarpeita.  
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Lastensuojelun keskusliitto 
(Sinko & Muuronen 2013) totesivat, että selvitystyössä on jätetty liian vähälle huomiol-
la tai kokonaan pois lastensuojelun asiakastyössä toimivien työntekijöiden näkökulma. 
Tästä syystä Talentia ja Lastensuojelun keskusliitto päättivät toteuttaa selvityksen, joka 
tuo mukaan lastensuojelun nykytilasta käytävään keskusteluun myös lastensuojelun 
ammattilaisten näkökulman. Selvityksessä kartoitettiin lastensuojelun työntekijöiden 
näkemyksiä mm. kunnan resursseista toteuttaa palveluja, työn organisoinnista, lapsen 
osallisuudesta sekä työssä jaksamisesta ja osaamisen vahvistamisesta. 
 
Tutkimukseni on yhden kaupungin laadullinen tapaustutkimus, jonka tarkoituksena on 
selvittää mitä lastensuojelun avohuollon sosiaalityö on ja miten se pystyy vastaamaan 
sille asetettuihin kriteereihin sosiaalityöntekijöiden kuvaamana. Tutkimuskysymykseni 
ovat: 1) mitä on lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, ja 2) millä tavalla se pystyy vas-
taamaan sille lastensuojelulaissa ja lastensuojelun kansallisissa laatusuosituksissa ase-
tettuihin kriteereihin. Tutkimusaineisto on hankittu puolistrukturoidulla teemahaastatte-
lulla ja teema-alueet ovat muodostuneet tutkimuksen viitekehyksen pohjalta. 
 
  








Lastensuojelu on osa laaja-alaista lasten suojelua, jossa ovat osallisina koko yhteiskunta 
ja kaikki kansalaiset. Lasten suojelun tehtävänä on varmistaa hyvän lapsuuden edelly-
tykset koko lapsiväestölle. Suurin osa suomalaisista lapsista ja nuorista voi hyvin, ken-
ties paremmin kuin mikään muu sukupolvi. Samanaikaisesti Suomessa on kuitenkin 
kasvava lasten ja nuorten joukko, jolla on yhä monimuotoisempia ongelmia. (Taskinen 
2012, 7, 19.) Lasten suojelun kokonaisuutta voidaan tarkastella kuvion 1 avulla. Koko-





KUVIO 1. Lasten suojelun kokonaisuus Taskista (2012, 23.) mukaillen 
 
Lastensuojelun ydintehtävä on turvata lapsen oikeus arvokkaaseen elämään ja mahdolli-
suus turvallisiin ihmissuhteisiin, johon pyritään lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelul-
la. Lastensuojelu perustuu lapsen kansainvälisesti tunnustettuihin oikeuksiin, joita ovat 
oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä monipuoliseen ja tasa-
painoiseen kehitykseen. Lapsella on myös oikeus erityiseen suojeluun. Lastensuojelun 
tehtävänä on turvata nämä oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huol-
tajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. 
(Taskinen 2005, 3, 12.) Lastensuojelun on lisäksi turvattava lapsen terveys ja kehitys 




Lapsi- ja perhekohtainen 
lastensuojelu 
•neuvola, päivähoito, koulu, nuorisotyö, 
kotipalvelu, mielenterveys- ja päihdepalvelut, 
terveydenhuolto, liikuntatoimi ym. 
•Lastensuojelulaki § 3 a 
• lasten tukeminen peruspalveluissa ja 
järjestötoiminnassa 
•Lastensuojelulaki § 3 
• lastensuojelutarpeen selvitys, avohuolto, 
kiireellinen sijoitus, huostaanotto, sijaishuolto, 
jälkihuolto 




Lastensuojelu on lakisääteistä toimintaa. Lastensuojelulaki (417/2007) jakautuu ylei-
seen ja erityiseen: lain tarkoitus on turvata kaikkien lasten oikeus turvalliseen kasvuym-
päristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Tätä 
tehtävää toteutetaan edistämällä lasten ja nuorten hyvinvointia vaikuttamalla kasvuoloi-
hin ja kehittämällä palveluja kasvatuksen tukemiseksi ongelmia ehkäisevästi sekä tur-
vaamalla lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu perheen tukemisesta avohuollon keinoin 
aina lapsen huostaanottoon asti jopa vastoin asianosaisten tahtoa. (Bardy 2013, 71.) 
Lastensuojelulain mukaan lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu ja 
sitä toteutetaan tekemällä lastensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma sekä jär-
jestämällä avohuollon tukitoimia. Lain mukaan lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua 
ovat myös lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja 
jälkihuolto. (LSL § 3.)  
 
Lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla on viimesijainen vastuu lapsen hyvinvoinnin 
turvaamisesta. Mahkosen (2003, 50) mukaan lastensuojelu tarkoittaa usein viimesijaista 
turvaverkkoa, jolloin muut järjestelmät ovat osoittautuneet voimattomiksi. Tällöin las-
tensuojelun yhtenä perustehtävänä on kohdistaa huomio muodostuneeseen häiriötilaan. 
Lastensuojelu on siis korostuneesti jälkikäteen tapahtuvaa korjaavaa toimintaa. Lasten-
suojelun tarve aiheutuu usein samanaikaisesti perhekohtaisista ja yhteisöllisistä syistä. 
(Mahkonen, 2003, 50.) 
 
Kaikissa lapsia koskevissa sosiaalihuollon toimenpiteissä on ensisijaisesti otettava 
huomioon lapsen etu. Lapsen etu on yksi lastensuojelun ja sitä sääntelevän lastensuoje-
lulain perusperiaate. Lapsi on ensisijaisena suojelun kohteena, mutta suojelu kohdistuu 
myös aikuisiin. Perhekohtainen lastensuojelu merkitsee optimaalisuutta ja lapsesta huo-
lehtimista yhteistyössä vanhempien kanssa. Viranomaisten ei tule toteuttaa rankempia 
väliintuloja kuin on lapsen aseman kaikinpuoliseksi turvaamiseksi tarpeen. (Mahkonen 
2003, 31–34.) Lastensuojelussa perhe on ensisijainen, ja lapsen oikeuksia tulee kunni-
oittaa. Näin ollen lastensuojelu perustuu siis lapsikeskeiseen perhelähtöisyyteen. (Bardy 
2013, 73.) 
 
 Lastensuojelun taustalla voi olla tavallisia elämänkriisejä sekä poikkeuksellisen koette-
levia oloja ja erityisen vaativia tilanteita. Toistuvasti kriisintyvissä perheissä lastensuo-
jelu voi kulkea matkassa koko lapsuuden ja mahdollisesti seuraavaankin polveen. Las-




tensuojelu kohdistuu pienehköön vaikkakin laajenevaan väestömäärään, jossa kohdatta-
vat pulmat juontuvat vaativissa tilanteissa toimeentulosta lukutaitoon, vaatteiden han-
kinnasta ihmissuhteisiin. Lastensuojelutyössä voidaan tarvita työskentelyä inhimillisen 
hyvinvoinnin kaikilla ulottuvuuksilla. Lastensuojelun tehtäväkenttä on siis varsin laaja 
ja vaativa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävänä on pitää huolta kokonaisuudesta 
lastensuojeluprosessin alusta sen päättymiseen saakka. (Bardy 2013, 73–74.)  
 
2.2 Lastensuojelun avohuolto 
 
Lastensuojelussa noudatetaan lievimmän riittävän toimenpiteen periaatetta, joka tarkoit-
taa sitä, että lapsen vaikeuksia tulee ensisijaisesti pyrkiä korjaamaan avohuollon keinoin 
(Taskinen 2012, 69). Valtaosaa lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta toteutetaankin 
lapsen ja perheen elämäntilanteen kuntoutumiseen ja paranemiseen tähtäävillä avohuol-
lon tukitoimilla. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien ja palvelujen saaminen perus-
tuu lastensuojeluasiakkuuteen ja suunnitelmalliseen sosiaalityöhön. Tukitoimia suunni-
tellaan ja niistä sovitaan mahdollisimman pitkälle yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa 
ja ne perustuvat kirjalliseen asiakassuunnitelmaan. (Lastensuojelun käsikirja 2012; 
Berg-Toroi 2012, 256.) Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia huostaanottoon ja si-
jaishuoltoon nähden. Avohuollon tukitoimien on oltava lapsen edun mukaisen huolen-
pidon toteuttamiseksi sopivia, mahdollisia ja riittäviä. (Lastensuojelun käsikirja 2012.) 
 
Avohuollon tukitoimina voidaan järjestää asiakassuunnitelman mukaisesti erilaisia pal-
veluja lapsen ja perheen tukemiseksi. Tarvittaessa sopivia tukimuotoja tulee räätälöidä 
niin, että perhe kokee saavansa niistä apua ja että ne turvaavat lapsen hyvinvointia. Las-
tensuojelulaissa edellytetään, että kunnalla on käytettävissä sosiaalihuoltolaissa 
(710/1982) mainittavat sosiaalipalvelut, kuten päivähoito ja kotipalvelu sekä toimeentu-
lotuesta annetun lain (1412/1997) mukainen toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulo-
tuki. Näiden lisäksi kunnan on tarvittaessa järjestettävä lapsen ja perheen tuen tarpeisiin 
perustuva asiakassuunnitelma huomioon ottaen lastensuojelun tukitoimina 
1) tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen,  
2) lapsen taloudellinen ja muu tukeminen koulunkäynnissä, ammatin ja 
asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ih-
missuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden 
tyydyttämisessä,  




3) tukihenkilö tai -perhe,  
4) lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluja,  
5) perhetyötä,  
6) koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon,  
7) vertaisryhmätoimintaa,  
8) loma- ja virkistystoimintaa sekä  
9) muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia. (LSL § 36, Tas-
kinen 2007, 42.) 
 
Muukkonen ja Tulensalo (2004, 8) ovat jakaneet lastensuojelun avohuollon sosiaalityön 
kolmeen eri vaiheeseen; tilannearvioon, suunnitelmalliseen muutostyöhön ja kriisityö-
hön. Tilannearvio tarkoittaa alkuarviota uuden asiakkaan kanssa tai uudelleenarviota jo 
asiakkaana olevan perheen kanssa (Muukkonen & Tulensalo 2004, 8). Asiakkuuden 
alkuvaiheessa alkanut yhteistyösuhde sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä määrittää 
yleensä myös asiakasprosessin myöhempiä vaiheita. Asiakkaan ja työntekijän yhteis-
työsuhteen rakentumiseen on paneuduttava huolella. Yhteistyösuhteen rakentaminen ja 
rakentuminen ovat työn laadun ja asiakkaan oikeuksien kannalta kaikkein vaativimpia 
tehtäviä. (Rousu & Holma 1999,49.) Suunnitelmallinen muutostyö tarkoittaa sosiaali-
työtä lapsen ja/tai vanhemmat kanssa, muutostyön arviointia sekä suunnitelmallista si-
joitusta. Kriisityö tarkoittaa kriisitilanteen selvittämistä ja/tai läpikäymistä lapsen ja 
vanhemman kanssa sekä kiireellistä sijoitusta. (Muukkonen & Tulensalo 2004, 8.) 
 
Avohuollon tukitoimet ja palvelut voivat kohdistua yksin lapseen tai niitä järjestetään 
perheen vanhemmille joko yksin heihin kohdistettuina tai koko perheen palveluina ja 
tukitoimina. Yleensä avohuollon tukitoimia järjestetään perheen ja/tai lapsen ongelmien 
ratkaisemiseksi, tai esimerkiksi vanhemmuuden tukemiseksi. Samanaikaisesti tehdään 
perheen ja/tai lapsen kanssa tiivistä sosiaalityötä ja tehdyn asiakassuunnitelman avulla 
arvioidaan järjestettävien palvelujen ja tukitoimien vaikutusta ja niiden laajuutta. (Räty 
2012, 2271–272.)  
 
Lasta on tavattava riittävän usein ja henkilökohtaisesti suunniteltaessa avohuollon tuki-
toimia. Tarvittaessa lasta voidaan tavata ilman huoltajan suostumusta. Avohuollon tuki-
toimia toteutettaessa keskeinen periaate on vanhempien tai lapsen muiden huoltajien 
tukeminen lapsen kasvatuksessa. Mikäli yhteistyö ei onnistu molempien vanhempien 




kanssa, voi tukitoimia toteuttaa sen vanhemman kanssa, jonka luona lapsi asuu. Tuki-
toimet perustuvat aina huoltajien ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumukseen. (Las-
tensuojelun käsikirja 2012.) 
 
Puustinen-Korhosen (2013, 8) tekemän selvityksen mukaan Manner-Suomessa oli 
vuonna 2012 320 kuntaa, jotka järjestivät lastensuojelupalvelujaan neljällä eri tavalla. 
Kunnista 183 hoiti lastensuojelun omana toimintanaan, 76 kuntayhtymissä, 57 vastuu-
kuntamallilla toimivilla yhteistoiminta-alueilla ja neljä muuna kuntayhteistyönä. Selvi-
tykseen osallistuneista kunnista lastensuojelutyö on organisoitu 53 prosentissa niin, että 
lastensuojelun sosiaalityö on eriytetty muusta sosiaalityöstä siten, että samat sosiaali-
työntekijät tekevät avohuollon ja sijaishuollon sosiaalityötä. Kunnista 25 prosentissa 
tehdään yhdennettyä sosiaalityötä, jossa sosiaalityöntekijöillä voi olla lastensuojelun 
ohella tehtävänä esimerkiksi aikuissosiaalityötä tai vammaissosiaalityötä. Kunnista 22 
prosentissa lastensuojelun sosiaalityö on eriytetty muusta sosiaalityöstä siten, että myös 
avohuollon ja sijaishuollon sosiaalityö on eriytetty toisistaan. (Puustinen-Korhonen 
2013, 8, 66.)  
 
Valtiontalouden tarkastusviraston lastensuojeluaiheisen tuloksellisuustarkastuskerto-
muksen mukaan avohuollon tukivalikoima on periaatteessa hyvin laaja. Avohuollon 
tukitoimet eivät kuitenkaan aina onnistu tai ne eivät ole riittäviä. Ongelmana on, että 
avohuollon tukitoimet eivät tavoita lapsia ja nuoria riittävän aikaisin. (Tuloksellisuus-
tarkastuskertomus 2012, 47.) 
 
2.3 Sosiaalityö lastensuojelussa 
 
Lastensuojelu on suurelta osin käytännöllistä työtä, jonka keskiössä on konkreettisen 
avun ja tuen järjestäminen inhimillistä arvokkuutta osoittamalla tavalla. Lastensuojelu 
on lisäksi tunteiden kanssa työskentelyä ja luottamuksen hankkimista sekä erilaisissa 
suhdeverkostoissa työskentelyä. (Bardy 2013, 74.) Heino (1997, 365) määrittelee las-
tensuojelun sosiaalityön ammatilliseksi tunnustelutyöksi, jossa sosiaalityöntekijä pyrkii 
vuorovaikutuksessa monien tahojen kanssa tunnustelemaan erilaisilla kentillä sellaisen 
toiminnan mahdollisuuksia, joka toteuttaa lapsen etua. Tunnustelu on kokonaisvaltaista 
ja sitä ohjaa teorian, tiedon, tunteiden ja moraalin yhdistelmänä tapauskohtaisesti muo-
dostuva sosiaalityöntekijän intuitiivinen tulkinta. Lastensuojelun sosiaalityötä tehdään 




ihmisten kanssa ja työ perustuu inhimillisiin kohtaamisiin ja yhteyksien rakentamiseen 
(Heino 1997, 17). 
 
Lastensuojelussa työskentelyn lähtökohtana ovat lapsi ja lapsen tarpeet. Lapsi on aktii-
vinen osapuoli ja hän voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu. Keskeistä on 
pyrkimys vuorovaikutukselliseen dialogiin, jossa niin lapsi kuin aikuinenkin ovat sekä 
antavia että saavia osapuolia. Lastensuojelussa tulee pyrkiä myös siihen, että lapsi saa 
aineksia oman tilanteensa ymmärtämiseen ja identiteetin rakentamiseen ikäkauttaan 
vastaavalla tavalla. (Taskinen 2007, 15–16; Taskinen 2012, 26.) Lastensuojelun sosiaa-
lityön ydin on lapsen ja hänen läheistensä tilanteelle herkistyminen niin, että avun ja 
suojelun tarpeisiin voidaan vastata. Lastensuojelun tulee yhä enemmän rakentua huolel-
la tehtyihin tilannearvioihin, joissa lapsen ja hänen läheistensä tuottama tieto on keskei-
sellä sijalla. (Heinonen & Sinko 2011, 89.) 
 
Muukkosen ja Tulensalon (2004, 5) mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijä toimii 
toimintaperiaatteen, prosessien ja kohtaamisen tasoilla. Toimintaperiaatteen taso tarkoit-
taa tietoisuutta työn tarkoituksesta ja työtä ohjaavista periaatteista. Toimintaperiaatteen 
tasolla työntekijät vastaavat valintoja tehdessään työstä nousseisiin miksi -kysymyksiin. 
Tällä tasolla tehdyt valinnat työn tarkoituksesta ohjaavat työprosessien muotoutumista 
ja asiakkaiden kohtaamista. Prosessien tasolla työntekijä tekee päätöksiä, valitsee työn 
kohteen ja työtavan. Työntekijä arvioi myös niitä toimenpiteitä mitä lapsi ja vanhemmat 
tarvitsevat. Sosiaalityöntekijän valintojen pohjalta työn etenemisestä muodostuu proses-
si, joka luo kehyksen asiakkaan kohtaamiselle. Asiakkaat vaikuttavat omilla valinnoil-
laan työntekijän rakentamaan prosessiin. Kohtaamisen tasolla sosiaalityöntekijän tehtä-
vänä on keskittyä asiakkaan kuulemiseen ja kohtaamiseen. Lastensuojelutyössä asiak-
kaan kohtaaminen tuottaa arvokasta tietoa lapsen ja vanhempien tarpeista ja kokemuk-
sista. Tieto ohjaa ja helpottaa työntekijää tekemään valintoja toimenpiteiden tasolla. 
Työskentely lastensuojelussa on mielekästä ja vaikuttavaa kun sosiaalityöntekijä toimii 
kaikilla sosiaalityön tasoilla ja työn tavat ovat tietoisia, mahdollisimman läpinäkyviä ja 
harkittuja (Muukkonen & Tulensalo 2004, 6-7.) 
 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän yleisenä tehtävänä on lasten terveyttä ja kehitystä 
vaarantavien tekijöiden vähentäminen ja poistaminen. Työn kohteena ovat siis erilaiset 
normaalia kehitystä ja kasvua vaarantavat tekijät. Sosiaalityöntekijän ensimmäisenä 




tehtävänä on tunnistaa ja tulkita nämä tekijät. Sosiaalityöntekijä havainnoi ja ottaa kan-
taa siihen, mikä vaarantaa normaalin kehityksen ja mikä johtaa lapsen terveyttä tai kehi-
tystä vaarantavaan poikkeavuuteen. (Heino 1997, 38.) Lastensuojelun sosiaalityöntekijä 
vastaa asiakasprosessin etenemisestä ja sen kuluessa tehtävistä päätöksistä. Sosiaali-
työntekijän ydinalueita psykososiaalisessa työssä ovat vaikeiden ja monimutkaisesti 
rakenteellisiin ja yhteisöllisiin ongelmiin kietoutuvissa asiakastilanteissa työskentely. 
(Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 32.) Sosiaalityön arjessa sosiaalityöntekijä valikoi ja 
soveltaa erilaisia teorioita ja tutkimustuloksia, joiden hän kokee toimivan ja soveltuvan 
ja joita hän tulkitsee kussakin yksittäistapauksessa (Heino 1997, 38). Lastensuojelun 
työskentely perustuu kiireellisissäkin tilanteissa suunnitelmallisuuteen, tavoitteellisuu-
teen, avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen (Rousu & Holma, 1999, 70). 
 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tehtävät ovat haastavia ja kuluttavia, ja ne edellyt-
tävät korkeaa ammattitaitoa. Kriisissä olevat asiakkaat eivät jaksa yksin selviytyä vaike-
asta elämäntilanteesta. Asiakkaiden saattaa myös olla vaikea vastaanottaa työntekijän 
arvioita tilanteesta ja tuen tarpeesta. (Taskinen 2005.) Lastensuojelun sosiaalityöhön 
kuuluu olennaisesti vaikea taiteilu tuen ja kontrollin, lapsuuden ja vanhemmuuden, toi-
von ja toivottomuuden välillä (Heinonen & Sinko 2011, 94). Lastensuojelun sosiaali-
työntekijöiden ja muiden lastensuojelun ammattilaisten rooli perheen yksityisyyteen 
kuuluvien vastuiden valvojina, hyvän ja turvallisen kasvun arvioijina sekä lasten oike-
uksien toteutumisen turvaajana on haastava. Tehtävä vaatii tasapainoilua yksityisten ja 
julkisten vastuiden ja oikeuksien välissä sekä synnyttää työhön monia eettisiä jännittei-
tä. (Hurtig 2003, 10.)  
 
Asiantuntijuus lastensuojelussa on varmuutta kohdata asiakas ja rakentaa toimivaa vuo-
rovaikutussuhdetta, jonka avulla lapsen ja perheen tuen tarve selvitetään. Mikäli työnte-
kijä kokee epävarmuutta työssään, tulee hänen tietää miten ja mistä hän tarvittaessa saa 
apua vaikeissa ja kuormittavissa tilanteissa. Ihannetilanteessa lähituki tarkoittaa laadu-
kasta johtamista ja reflektoivaa työyhteisöä. Lastensuojeluasiantuntijuuden vahvistami-
nen vaatii säännöllisiä tapaamisia työryhmän sisällä. Tapaamisissa käsitellään asiakas-
tapausten lisäksi lastensuojelun työprosessiin liittyviä asioita. Reflektoivan työotteen 
avulla itsensä jatkuva ammatillinen kehittäminen mahdollistuu. (Heinonen & Sinko 
2011, 98–99.) 
 




Sipilän (2011, 93, 97, 103) mukaan sosiaalityön asiantuntijuus koostuu tietoperustasta, 
ammattitaidosta ja eettisistä toimintaperiaatteista. Sosiaalityöntekijöiden tietoperusta 
koostuu psykososiaalisesta tiedosta, teoreettisesta ja tutkimusta korostavasta tiedosta, 
johtamis- ja taloustiedosta, oikeudellisesta tiedosta, kunnallispoliittisesta tiedosta, yh-
teiskunnallisesta tiedosta sekä tiedosta psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen vaikuttavista 
tekijöistä. Sosiaalityön ammattitaidon ulottuvuuksia ovat palveluohjauksen taidot asiak-
kaan huomioonottamisessa, johtamis- ja taloustaidot, tutkimuksen ja kriittisen käsitteel-
listämisen taito, terapeuttiset taidot, taito toimia neutraalina ongelmatilanteita jäsentävä-
nä asiantuntijana sekä tunnetyön taidot ja palvelutarpeisiin vastaamisen taito. Sosiaali-
työn eettisiin toimintaperiaatteisiin kuuluu asiakkaan ihmisarvoinen kohtaaminen, yh-
teiskuntakriittisyys, velvollisuus toimia sääntöjen mukaan, humaani kulttuureihin suh-
tautuminen ja kohtelun tasapuolisuus sekä oikeudenmukaisuus. (Sipilä 2011, 93, 97, 
103.) 
 
Lastensuojelun osaaminen perustuu koulutuksessa saatuun tietoperustaan, käytännön 
työssä karttuneisiin taitoihin sekä sosiaalityön eettisiin periaatteisiin. Osaamisen hyö-
dyntäminen täysipainoisesti arjen työssä edellyttää lisäksi lakien ja säädösten hyvää 
tuntemusta sekä kykyä soveltaa näitä käytännössä. Lastensuojelun asiantuntijoiden työn 
ydintä ovat myös lastensuojelun palvelujärjestelmän tuntemus sekä kehittämistarpeiden 
paikantaminen. Lastensuojelutyö vaatii erityisosaamista, johon pelkkä peruskoulutus ei 
riitä ja henkilöstöllä onkin oltava mahdollisuus vahvistaa osaamistaan täydennyskoulu-
tuksen avulla. (Lastensuojelun kansalliset laatusuositukset 2012, 33.) 
 
Munro (2002, 12) jaottelee lastensuojelun sosiaalityössä tarvittavat tiedot ja taidot vii-
teen kategoriaan: formaali tieto, käytännön viisaus, tunneperäinen viisaus sekä arvot ja 
päättelykyky. Formaaliin tietoon kuuluu sosiaalityön koulutuksesta saatu lakien, menet-
telytapojen ja teorioiden tuntemus. Lisäksi formaaliin tietoon kuuluu lapsen kasvun ja 
kehityksen, perhedynamiikan ja interventiomallien tuntemus. Käytännön viisaus tarkoit-
taa elämän aikana ja kokemuksen kautta karttunutta tietoa omasta ja ihmisten käyttäy-
tymisestä, sosiaalisista normeista ja kulttuurisista eroista. Tunneperäinen viisaus tarkoit-
taa kykyä käsitellä ja ymmärtää omia ja muiden tunteita. Se tarkoittaa myös kykyä ym-
märtää omaa ja toisten käyttäytymistä tunteiden ilmaisun kautta. Arvot osana sosiaali-
työntekijän tarvitsemia tietoja ja taitoja liittyvät siihen, että työskentelyn kaikki muodot 




tulee nähdä eettisestä viitekehyksestä käsin. Päättelykyky tarkoittaa oman toimintansa 
kriittistä reflektointia omasta kokemuksesta ja tiedosta käsin. (Munro 2002, 12–14.)  
 
Lastensuojelun sosiaalityö ja siinä tarvittavat taidot ovat monipuolisia, koska sosiaali-
työn tehtäväkenttä on laaja-alainen ja moniaineksinen. Ongelmia tuottavat hallittavan 
tiedon määrä ja aikapula. Lastensuojelutyö edellyttää sosiaalityöntekijältä laajaa yhteis-
kuntatieteellistä ja psykologista tietämystä ja kykyä tämän tiedon soveltamiseen. Las-
tensuojelun sosiaalityö vaatii oma-aloitteisuutta, palvelualttiutta ja kykyä ymmärtää 
toista ihmistä. Lisäksi tarvitaan tarkkuutta, yhteensovittamis- ja keskittymistaitoa, yh-
teistyötaitoja ja järjestelykykyä. Entistä haasteellisempaa on ottaa huomioon kaikkien 
tahojen työhön kohdistamia odotuksia. (Sulavuori 2007, 8-9.)  
 
Lastensuojelun konteksti luo tietyt puitteet lapsen ja vanhemman kohtaamistilanteille. 
Kohtaamisen toisena osapuolena on lastensuojelun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä 
on suojella lasta sekä arvioida lapsen arkea ja elämäntilannetta lastensuojelun näkökul-
masta. Kohtaamista määrittävät siis sosiaalityöntekijän intressit ja velvollisuudet. Asi-
akkaan kohtaamisessa tavoitteena on keskittyä asiakkaan kuulemiseen ja kohtaamiseen. 
Työntekijän on hyvä miettiä, miksi haluaa tavata lasta ja vanhempia, mikä kohtaamisen 
tavoite on, mitä haluaa kuulla, miten ottaa asioita vastaan ja mitkä ovat kohtaamista 
ohjaavat periaatteet. Lastensuojelun sosiaalityössä asiakkaan kohtaamisessa saa arvo-
kasta tietoa lapsen ja myös vanhempien tarpeista ja kokemuksista, jotka ohjaavat ja hel-
pottavat työntekijää tekemään valintoja. (Muukkonen & Tulensalo 2004, 6-7.) 
 
Sosiaalityön luoteeseen kuuluu työskentely herkillä ja eettisesti vastuullisilla alueilla. 
Sosiaalityön ammatillisuus ja eettisyys nojautuvat koulutuksesta lähtien arvoihin, joissa 
keskeistä ovat ihmisoikeudet, sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä jokaisen ihmisen 
ehdoton ihmisarvo ja arvokkuus ilman suorituksia tai ansaintaa. Eettiset kysymykset 
sisältyvät keskeisesti sosiaalityön tehtävään, esimerkiksi tuen ja kontrollin ykseyteen ja 
ammatillisen vallan käyttöön. Sosiaalityön eettinen ongelma tulee näkyviin silloin, kun 
sosiaalityöntekijä tunnistaa vaikean moraalisen päätöksen tarpeen. Eettinen tai moraali-
nen ristiriita voi syntyä myös silloin, kun työntekijällä on käytettävissään kaksi tai use-
ampi vaikea ja epätoivottava vaihtoehto, joista on valittava yksi. Eettistä stressiä aiheu-
tuu erityisesti silloin, kun työntekijä kohtaa liian yksin eettisesti vaikeita asiakastilantei-




ta monimutkaisessa palvelusysteemissä ja työyhteisössä, joka ei anna riittävästi tukea 
eettisten ristiriitojen ratkaisuun. (Metteri & Hotari 2011, 69–70.) 
 
Lastensuojelussa lapset ja heidän vanhempansa ovat haavoittuvassa asemassa suhteessa 
ammattihenkilöön ja heidän organisaatioihinsa. Tästä syystä eettinen pohdinta ja arvi-
ointi ovat välttämättömiä lastensuojelussa. Lastensuojelutyössä tulee usein eteen valin-
toja, joissa eri osapuolten kannalta ristiriitaisia ratkaisuja joudutaan arvioimaan ja aset-
tamaan järjestykseen. Lastensuojelussa vallan käyttö on keskiössä, kun toteutetaan toi-
menpiteitä, joita lapsi ja/tai hänen vanhempansa vastustavat. Vallankäytön tilanteissa 
organisaation, työyhteisön ja työntekijän toiminnan eettinen arviointi voi käynnistyä 
yksinkertaisella kysymyksellä: Hyväksyisinkö minä tämän toimintatavan, jos joku muu 
toimisi näin minua, läheisiäni tai lastani kohtaan? (STM 2013:19, 30.) 
 
Heinosen ja Sinkon (2011) mielestä lastensuojelun sosiaalityön eettisen vaativuuden 
vuoksi sen lähtökohtien ja perustelujen pohtimisen ja esiintuomisen tulee olla keskeinen 
osa työtä ja asiantuntijuutta. Lastensuojelutyön perustelut ja kohde tulisi ottaa toistuvas-
ti sekä yksilölliseen että työyhteisölliseen tarkasteluun. Kun työn tekemisen toimeksian-
toa joutuu toistuvasti etsimään ja perustelemaan, asiantuntijuuden kehittyminen edellyt-
tää selkeää kuvaa siitä, miksi lastensuojelutyötä tehdään ja miksi sitä pitää tehdä. Las-
tensuojelun sosiaalityöntekijöiden tulisi työssään pohtia onnistumisia ja sudenkuoppia. 
Onnistumisista sosiaalityöntekijä saa kannustusta ja sudenkuoppien pohtiminen tuo uu-
sia näkökulmia työhön. (Heinonen & Sinko 2011, 95.) 
 
Lastensuojelu on vuosien saatossa muuttunut yhä enemmän verkostoissa toimimiseksi 
ja se on suuressa määrin verkostoissa tehtävää työtä. Tästä syystä lastensuojelu ei voi 
selviytyä työstään yksin. Asiakasperheen ympärillä on usein laaja tukiverkosto, jonka 
yhtenä tavoitteena on lapsen ja perheen auttaminen. Toimijoilla saattaa olla hyvin erilai-
set toimintakulttuurit ja -tavat, erilainen työskentelyn rytmi, erilainen tapa puhua ja jä-
sentää asioita. Työn yhteisenä tavoitteena oleva lapsen etu saattaa pirstaloitua, tai siitä 
alkaa löytyä erilaisia painotuksia, jotka alkavat vetää toimintaa ristiriitaisiin suuntiin. 
Joustava ja toimiva moniammatillinen yhteistyö on työn laadun ja toimivuuden kannalta 
välttämätöntä. Lisäksi lastensuojelulakiin on kirjattu laajat velvoitteet yhteistyölle. So-
siaalityöntekijän tehtävänä on suunnitella, ohjata ja arvioida työprosessia sekä luotsata 
entistä selkeämmin lastensuojelun kulloistakin verkostoa. Sosiaalityöntekijällä on oltava 




vahva sisällön asiantuntemus, taito toimia asiantuntijatiimin ohjaajana muiden osaamis-
ta hyödyntäen sekä kyky ymmärtää oman osaamisen rajat. Sosiaalityöntekijän tehtävänä 
on arvioida sitä, kuka tai ketkä milloinkin ja millä intensiteetillä tekevät lastensuojelu-
työtä asiakasperheen kanssa. Tiimityöskentelyssä on opittava luottamaan jokaisen työn-
tekijän ammattitaitoon. (Heinonen & Sinko 2011, 94, 97; Sinko & Muuronen 2013, 33.) 
 
Työn kehittämisen näkökulma on osa lastensuojelun sosiaalityötä. Muutosvaatimus voi 
tuntua raskaalta ja energiaa vievältä. Asiantuntijuudessa, osaamisessa ja hyvissä käy-
tännöissä ei voi kuitenkaan olla lopullista olotilaa, vaan oma ammatillinen kehittyminen 
vaatii jatkuvaa ammatillista pohdintaa. Oman toiminnan pohtimisen ja kehittämisen 
tavoitteena on vastata asiakkaiden monimutkaistuviin ja entistä yksilöllisempiin palve-
lutarpeisiin sekä auttaa työntekijöitä selviytymään vaikeista asiakastilanteista kunnialla 
ja kokemaan onnistumisen hetkiä työssään. Tällä tavalla kehittämistyö vahvistaa sosiaa-
lityöntekijän ammatillisuutta ja identiteettiä. (Heinonen & Sinko 2011, 100.) 
 
Lastensuojelupalveluihin, ja samalla lastensuojelun sosiaalityöhön kohdistetaan paljon 
odotuksia ja vaatimuksia. Lastensuojelun on turvattava lapselle terve ja tasapainoinen 
kasvu aikuisuuteen, jolloin on otettava huomioon lapsen tai nuoren tarpeet ja odotukset. 
Lastensuojelussa myös omaisilla, perheellä tai lähiyhteisöllä on omat tarpeensa ja odo-
tuksensa. Perhe ja lähipiiri arvostavat avointa, kunnioittavaa, oikeudenmukaista ja tasa-
puolista toimintaa. Lapsen ja perheen lisäksi lastensuojelun sosiaalityölle kohdistuu 
odotuksia ja vaatimuksia esimerkiksi esimiehiltä ja lainsäädännöstä. (Rousu & Holma 
2004, 12–13.) Lastensuojelun sosiaalityö on ihanteellisimmillaan avointa ja systemaat-
tista ammatillista toimintaa ja tätä käsitystä lastensuojelun asiantuntijoiden tulee vahvis-
taa entisestään (Heinonen & Sinko 2011, 96). 
 
Sosiaalipalveluissa koetaan epätasapainoa valmiuksien ja tehtävien vaatimusten välillä. 
Keskeiset työn kuormittavuuteen liittyvät tekijät liittyvät asiakkaiden moniongelmaisuu-
teen, monimutkaiseen ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon, sekä asiakasvastuuseen. 
Myös asiakkaiden tunteiden vastaanottaminen ja käsitteleminen koetaan yleisesti ras-
kaaksi. Sosiaalipalveluissa kiire on osana asiakastyötä. Resurssien koetaan rajoittavan 
asiakastyössä eettisesti oikein toimimista. (Laine, Kokkinen, Kaarlela-Tuomaala, Valta-
nen, Elovainio, Keinänen, & Suomi 2011, 125–126.) 
 




Lastensuojelussa korjaavaa työtä on runsaasti, ja lastensuojelulain alaista sosiaalityön-
tekijää painava velvoite kasvattaa entisestään riittämättömyyden tunnetta. Pohdittavaa 
onkin, voiko kenenkään toimenkuva olla niin laaja, että se ulottuu ehkäisevästä työstä 
viimesijaiseen. Hyviä perusteita on myös sille, että lastensuojelun tulisi ulottua jokaisel-
le politiikan tasolle ja että lastensuojelusta karttunut tieto pitäisi kääntää laajempaan 
lasten hyvinvointipoliittiseen työhön. Käytännöt vaihtelevat lastensuojelun piirissä sen 
suhteen, miten yleistä ja erityistä nivotaan yhteen. (Bardy 2013, 71.) 
 
Lastensuojeluasiakkuus ja siihen johtaneet ongelmat koskevat yhä useammin kaikkia 
yhteiskuntaryhmiä ja sosiaaliluokkia, eikä niistä pidä tehdä stereotypioita. Haasteeksi 
kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville nousee sukupolvesta toiseen jatkuvan 
lasten kaltoinkohtelun katkaiseminen. Lastensuojelutyön edellytyksenä on jatkuva toi-
mintatapojen analysointi ja kehittäminen. Avohuollon asiakkuus on yhä pitkäaikaisem-
paa ja lastensuojelun asiakkaiksi on tullut uusia ryhmiä. Lisäksi lasten ja perheiden ar-
jen ongelmat ja uhkat sekä työelämän epävarmuuteen liittyvät paineet ovat lisääntyneet. 
(Lohi & Niiranen 2005, 12–13.) 
 
Lastensuojelun asiakkuus on yhä enemmän sosiaalityön varassa. Tämä tarkoittaa pitkä-
aikaiseen vuorovaikutussuhteeseen ja henkilökohtaiseen tukeen perustuvaa työtä tilan-
teessa, jossa sosiaalityöntekijällä on käytettävissä työhönsä entistä vähemmän aikaa. 
Työn kuormittavuuteen vaikuttaa myös se, että sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on 
suurta, osa työntekijöistä ei täytä säännösten mukaisia ammatillisia kelpoisuusvaati-
muksia, työn tukijärjestelmät, kuten työnohjaus, täydennyskoulutus ja johdon tuki, ovat 
puutteellisia tai olemattomia. Parhaimmillaan kunnalla on tarjota monipuolinen palve-
luvalikoima ja räätälöityä sosiaalityötä, huonoimmassa tilanteessa sosiaalityöntekijä 










3 LASTENSUOJELULAKI (417/2007) OHJAAMASSA LASTENSUOJELUN 
AVOHUOLLON SOSIAALITYÖTÄ 
 
3.1 Lastensuojelulain tehtävä ja tarkoitus 
 
Lastensuojelulaki (417/2007) ohjaa lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä tehtävää 
työtä lapsien ja perheiden parissa. Uusi lastensuojelulaki astui voimaan 1.1.2008 ja sen 
muutostarpeiden taustalla olivat mm. Suomen ratifioimat ihmisoikeussopimukset, kes-
keisimmin YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (Taskinen 2012, 9). Lain uudistamisen 
tavoitteena oli siirtää työskentelyn painopistettä korjaavista palveluista varhaiseen tu-
keen ja puuttumiseen, lasten ja perheen avun saamisen tehostaminen, lasten ja perheiden 
oikeusturvan paraneminen, lasten osallisuuden vahvistuminen sekä viranomaisten väli-
sen yhteistyön tehostaminen. Lisäksi haluttiin selkiyttää ja uudistaa lastensuojelulaki 
siten, että lastensuojelu toimii asiakaslähtöisesti ja lastensuojelua toteutettaessa välte-
tään tilanteet, joissa lapsen etu jää ottamatta huomioon. Laki haluttiin uudistaa niin, että 
sen toimeenpanossa esiintyy mahdollisimman vähän ristiriitoja ja tulkintaongelmia. (HE 
252/2006, 7; STM 2013:19, 21.) 
 
Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeuksien ja edun huomioon ottami-
nen lastensuojelua toteutettaessa sekä lapsen ja hänen perheensä tarvitsemat tukitoimet 
ja palvelut. Lailla pyritään edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnin edistämisessä sekä lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun toteuttami-
sessa. Lain tarkoituksena on lisäksi parantaa lapsen ja vanhempien tai huoltajien oikeus-
turvaa erityisesti lastensuojeluun liittyvässä päätöksenteossa. (HE 252/2006.) Lasten-
suojelulain keskeisinä tavoitteina on turvata hyvät kasvuolot sekä lapsen ja perheen oi-
keudet, huoltajien tukeminen lasten kasvatuksessa, lapsen huollon turvaaminen kaikissa 
olosuhteissa, perhekeskeisyys sekä lapsen fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus. 
Lisäksi lastensuojelulain tavoitteena on siirtää lastensuojelun painopistettä ennaltaeh-
käisyyn, varhaiseen tukeen ja avohuoltoon. (HE 252/2006, 78; Taskinen 2012, 9-10; 
Mahkonen 2010, 67.) Lastensuojelulain peruslähtökohtana on, että lapsen hoito ja kas-
vatus ovat vanhempien vastuulla. Yhteiskunnan vastuulla on se, että lapsilla on hyvät 
kasvuolosuhteet ja vanhemmilla tukea lasten kasvatukseen. Lapsen edun näkökulma on 
korostunut lastensuojelulaissa. (HE 252/2006, 78; Taskinen 2012, 11.) 
 




Lastensuojelulaissa painotetaan lapsen edun huomioon ottamista viranomaisten kaikissa 
toimenpiteissä. Lastensuojelulaissa on vahvistettu lapsen edun toteutumista korostamal-
la lapsen oikeutta osallistumiseen ja erityiseen suojeluun sekä julkisen vallan velvolli-
suutta varata riittävät voimavarat perheelle ja lapselle palveluja järjestettäessä. Tehdes-
sään valintoja eri ratkaisuvaihtoehtojen välillä viranomaisen on kiinnitettävä huomiota 
siihen, miten erilaiset lapsen hoitoon ja huolenpitoon liittyvät toimenpidevaihtoehdot 
parhaiten turvaavat lapsen oikeudet. (Räty 2012, 1; Taskinen 2012, 11; Pösö 2012, 76–
77.) Lapsen etu -käsitteellä ei ole yksiselitteistä teoreettista pohjaa. Lapsen etua joudu-
taan tulkitsemaan ja arvioimaan yksittäisten ihmisten erilaisissa ja muuttuvissa tilanteis-
sa. Lapsen etu voi kietoutua vanhemman etuun, eikä niitä ole aina mahdollista eritellä 
toisistaan. Käsitykset lapsen edusta voivat vaihdella myös eri tahojen välillä. (Pösö 
2012, 76–77.) 
 
3.2 Lastensuojelun järjestäminen 
 
Lastensuojelulain kolmannessa luvussa säädetään lastensuojelun järjestämiseen liitty-
vistä velvoitteista, jota koskevat erityisesti kuntia. Lastensuojelulain uudistamisen myö-
tä kunnan velvollisuuksia lastensuojelun järjestämisessä on täsmennetty. Uudessa las-
tensuojelulaissa on säädetty muun muassa palveluilta vaadittavasta laadusta, lastensuo-
jelua koskevasta päätöksenteosta kunnissa, henkilöstöltä vaadittavista ammatillisista 
kelpoisuuksista ja eri alojen asiantuntemuksesta lastensuojelun tukena. Tavoitteena on, 
että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja heidän perheensä olisivat yhdenvertaises-
sa asemassa riippumatta siitä, missä kunnassa he asuvat. (HE 252/2006, 80–81.) 
 
Lastensuojelulain mukaan kuntien on huolehdittava, että lapsi- ja perhekohtainen las-
tensuojelu järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä 
tarve edellyttää. Lastensuojelun on lisäksi oltava laadultaan sellaista, että se takaa las-
tensuojelun tarpeessa oleville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen heidän tarvit-
semansa avun ja tuen. (LSL § 11.) Tämän pykälän toteutumiseksi lastensuojelulaissa on 
säädetty koko kunnan tasolla hyväksyttävästä lastensuojelun suunnitelmasta (§ 12), jos-
sa kuvataan lastensuojelun palveluiden järjestämisen ja niihin varattavien voimavarojen 
lisäksi myös kunnassa tehtävä ehkäisevä työ ja kehittämistoiminta sekä lastensuojeluun 
liittyvä viranomaisten välinen yhteistyö. (HE 252/2006.) 
 




Lastensuojelulain mukaan lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on nimettävä hä-
nen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä (§13). Lapsen asioista vastaava sosiaalityön-
tekijä vastaa yleisesti siitä, että lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi saa tarvitsemansa 
tuen ja palvelut. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on kokonaisvastuussa lapsi- 
ja perhekohtaisen lastensuojelun toteuttamisesta, johon kuuluu muun muassa lapsen ja 
perheen tuen tarpeen arviointi ja seuranta sekä pääosin tarvittaviin palveluihin ja tuki-
toimiin liittyvä päätöksenteko. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän rooli ko-
rostuu lastensuojelulaissa erityisesti lastensuojelua koskevassa selvittämismenettelyssä, 
valmistelussa, lapsen edun valvontaan liittyvien asioiden hoidossa sekä sijaishuollon 
valvonnassa. Sosiaalityöntekijän velvollisuus on valvoa lapsen edun toteutumista ja 
huolehtia lapsen mielipiteen ja kuulemisen toteuttamisesta. (HE 252/2006, 81; Räty 
2012, 61.) 
 
3.3 Lapsen osallisuus 
 
Lapsen mielipiteen selvittämistä, kuulemista, puhevallan käyttöä ja edunvalvontaa kos-
kevalla lastensuojelulain neljännellä luvulla pyritään turvaamaan lapsen osallisuus sekä 
lapsen ikätason ja kypsyyden mukainen vaikutusmahdollisuus häntä koskevissa lasten-
suojeluasioissa. Lapsen osallisuutta koskevilla säännöksillä pyritään erityisesti edistä-
mään kaiken ikäisten lasten näkemysten todellista huomioon ottamista lastensuojelua 
toteutettaessa. Kaikissa lastensuojelutoimenpiteissä olisi selvitettävä lapsen mielipiteet 
ja toivomukset riippumatta lapsen iästä. Lapsen mielipiteen selvittämisen tapa tulee 
valita lapsen kehitystason mukaan ja lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen 
kypsyyden edellyttämällä tavalla. (HE 252/2006, 83.) 
 
Rädyn mukaan (2012, 163–164) erityisesti lastensuojelulain mukaisia päätöksiä tehtäes-
sä korostuu säännöksen tarkoittama lapsen mielipiteen selvittämisvelvollisuus. Lapsen 
edun toteutumiseen ja sen huomioimiseen liittyy läheisesti lapsen mielipiteen selvittä-
minen. Mitä tärkeämmästä lapsen elämään liittyvästä asiasta on kyse, sitä enemmän 
painoarvoa tulee antaa lapsen omalle mielipiteelle. (Räty 2010, 157–158.) Lapsen mie-
lipiteen selvittämistä päätöksenteon yhteydessä korostetaan säännöksellä, jonka mukaan 
selvittämisen sisällöstä ja selvittämistavasta on tehtävä merkintä lasta koskeviin asiakir-
joihin. Lastensuojelulain mukaan lapsen mielipide voidaan jättää selvittämättä vain, jos 
selvittäminen vaarantaisi lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos se on muutoin ilmeisen 




tarpeetonta. Lapsen mielipiteen selvittämisen yhteydessä lapselle ei saa antaa sellaisia 
tietoja, jotka vaarantavat hänen kehitystään tai ovat vastoin lapsen muuta erittäin tärkeää 
yksityistä etua. (HE 252/2006, 83; LSL § 20.) 
 
3.4 Lapsi lastensuojelun asiakkaana 
 
Lastensuojeluviranomaiset saavat yleensä tiedon lastensuojelun tarpeesta lapsen tai per-
heenjäsenen omasta yhteydenotosta tai lapsesta tehdystä lastensuojeluilmoituksesta. 
Lainsäädännön muutoksen myötä lastensuojeluilmoitusta koskevaa ilmoitusvelvollisten 
piiriä sekä ilmoitusvelvollisuuden alaa laajennettiin. Ilmoitusvelvollisten piiriä määritel-
täessä on pyritty kattamaan kaikki ne palvelut, joiden yhteydessä lastensuojelun tarpeen 
voidaan olettaa yleisesti tulevan esille. Tarkoituksena oli saada lastensuojeluun yhtey-
den ottamisen ja siitä alkavan viranomaisten välisen yhteistyön kynnys aikaisempaa 
matalammaksi, jotta lapsen tuen tarve voitaisiin selvittää ja tarvittava tuki tarjota varhai-
sessa vaiheessa. (HE 252/2006, 84–85.) Laki myös velvoittaa lastensuojeluilmoituksen 
tekemiseen salassapitovelvoitteiden estämättä. Ilmoituksen saavuttua lastensuojeluvi-
ranomaisilla on velvollisuus ryhtyä selvittämään, onko lapsen tilanteessa sellaisia on-
gelmia, jotka edellyttävät lastensuojelutoimenpiteitä. Kiireellisiin toimenpiteisiin on 
ryhdyttävä välittömästi ja muissa tapauksissa sosiaalityöntekijän on seitsemän arkipäi-
vän kuluessa arvioitava, onko aloitettava lastensuojelutarpeen selvitys. (Taskinen 2012, 
52–53). 
 
Lastensuojelutarpeen selvityksen tehtävänä on arvioida lapsen tilannetta kokonaisvaltai-
sesti. Selvitys tulee tehdä yhdessä lapsen ja lapsen huoltajien tai muiden lapsen hoidosta 
ja kasvatuksesta sillä hetkellä vastaavien henkilöiden kanssa. Selvityksen aikana selvite-
tään lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä lapsen vanhempien kasvatuskykyyn vaikuttavat 
seikat, kuten vanhempien sairaudet ja mahdolliset henkilökohtaiset ongelmat. Selvityk-
sen tarkoituksena on arvioida huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta 
vastaavien henkilöiden kykyä ja mahdollisuuksia huolehtia lapsen turvallisuudesta, pe-
rustarpeista sekä kehitystason mukaisesta hoidosta, huolenpidosta ja kasvatuksesta. Sel-
vityksessä tarkastellaan myös sitä, tarvitsevatko lapsi ja perhe lastensuojelun tarjoamaa 
apua tuen ja kontrollin muodossa vai selviytyvätkö he oman verkostonsa ja muiden 
mahdollisten viranomaisten avulla. Lastensuojelutarpeen selvitys tulisi tehdä yhteis-
ymmärryksessä lapsen ja lapsen vanhempien kanssa. Selvitys on kuitenkin tehtävä, 




vaikka lapsi tai hänen vanhempansa vastustaisivatkin sen tekemistä. Selvitystä tehtäessä 
on oleellista, että käytössä on riittävä lastensuojelun asiantuntemus ja se on tehtävä il-
man aiheetonta viivytystä. (Räty 2012, 229; Taskinen 2012, 56–57.) 
 
Lastensuojelulailla (§29) pyritään edistämään lastensuojelussa lapsikeskeisyyttä, johon 
kuuluu työskentelyä suoraan lapsen kanssa ja jossa lapsen ja hänen perheensä tilannetta 
sekä tuen tarvetta tarkastellaan erityisesti lapsen näkökulmasta. Säännöksen tarkoituk-
sena on lisäksi korostaa lapsen asemaa lastensuojelun asiakkaana ja lapsen omien nä-
kemysten sekä lapsen tilanteen selvittämistä silloinkin, kun huoltaja ei suhtaudu myön-
teisesti lastensuojelun tarjoamaan tukeen. Pääsääntöisesti lapsen tapaamisten järjestämi-
sessä tulee pyrkiä yhteistyöhön huoltajan tai muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vas-
taavan henkilön kanssa. (HE 252/2006, 86.) Säännöksessä ei määritellä, missä laajuu-
dessa tapaamisia ja lapsen kanssa käytäviä henkilökohtaisia keskusteluja on järjestettä-
vä. Säännöksen tarkoittama ”riittävyys”, johon vaikuttavat lapsen ikä, olosuhteet ja lap-
sen oma käsitys (halu ja tarve) henkilökohtaiseen keskusteluun, on riippuvainen siitä, 
mistä asiasta on kulloinkin kyse, ja mistä asioista selvitystä on hankittava. (Räty 2012, 
238.) 
  
Lastensuojelulaissa määrätään, että lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtä-
vä asiakassuunnitelma (§30). Lastensuojelulaissa säädetään asiakassuunnitelman sisäl-
löstä, sen laatimiseen osallistuvista henkilöistä, suunnitelman seuraamisesta ja tarkista-
misesta sekä niistä eri tilanteista, joissa suunnitelma on laadittava. Asiakassuunnitelma 
on lastensuojelun toteuttamisessa keskeinen työväline, jonka avulla suunnitellaan, arvi-
oidaan ja seurataan lapsen sekä hänen perheensä tarvitsemaa tukea ja palveluja. Asia-
kassuunnitelma on lisäksi lapsen ja hänen perheensä oikeusturvan kannalta merkittävä 
asiakirja. (HE 252/2006, 87.)  
 
Lastensuojelun tarpeen selvittämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi tulee lastensuo-
jelulain (§31) mukaan järjestää neuvotteluja lapsen ja perheen sekä läheistensä kanssa. 
Neuvotteluiden tavoitteena on aktivoida perheen oma verkosto tukemaan lasta ja van-
hempia. Lastensuojelun työntekijällä on oikeus arvioida, ketä neuvotteluun kutsutaan. 
Asianosaisten kanssa on pyrittävä hyvään yhteistyöhön, jotta neuvottelulla päästäisiin 
toivottuun lopputulokseen. Neuvotteluun voi osallistua lapsen ja huoltajien lisäksi lap-
selle ja perheelle läheisiä henkilöitä ja heille voidaan antaa lapsen tuen tarpeen selvittä-




miseksi ja huolenpidon järjestämiseksi välttämättömiä tietoja. (Taskinen 2012, 60, 62; 
Räty 2010, 250–251.)  
 
Lastensuojelulaissa määrätään myös asianmukaisesta kirjaamisesta (§33). Lastensuoje-
lun työntekijöiden tulee merkitä lasta tai nuorta koskeviin asiakasasiakirjoihin lasten-
suojeluasian vireille tulosta lähtien kaikki lapsen tai nuoren tarvitsemien lastensuojelu-
toimenpiteiden järjestämiseen vaikuttavat tiedot sekä toimenpiteiden suunnittelun, to-
teuttamisen ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot. Asianmukainen kirjaaminen jäsen-
tää lastensuojelutyötä ja edesauttaa työn jatkuvuutta työntekijöiden mahdollisesti vaih-
tuessa. Asiakirjojen huolellinen laatiminen on osa asianosaisten, erityisesti lapsen ja 
hänen huoltajansa, oikeusturvaa. Asianmukaiset, riittävät ja virheettömät merkinnät 
vahvistavat lapsen oikeusturvaa sekä edistävät osaltaan luottamuksellisen suhteen syn-
tymistä viranomaisen ja perheen välillä. Lasta koskevilla asiakirjamerkinnöillä on lisäk-
si merkitystä arvioitaessa lastensuojelutarvetta ja sen johdosta järjestettäviä palveluja ja 
tukitoimia. Erityisen suuri merkitys asiakirjamerkinnöillä on silloin kun päätetään esi-
merkiksi lapsen huostaanotosta tai sijaishuoltoon liittyvistä asioista. (Räty 2012, 259–




Avohuollon tukitoimista säädetään lastensuojelulain 7 luvussa. Lastensuojelussa nouda-
tetaan lievimmän riittävän toimenpiteen periaatetta, joka merkitsee käytännössä sitä, 
että lapsen vaikeuksia tulisi ensisijaisesti pyrkiä korjaamaan avohuollon keinoin lapsen 
asuessa kotonaan. Avohuollon tukitoimilla pyritään edistämään lapsen myönteistä kehi-
tystä ja niiden avulla tuetaan vanhemmuutta ja vanhempien kasvatuskykyä. (Taskinen 
2012, 69.) Aerin (2012, 70) mukaan avohuollon tukitoimista on säädetty yleisellä tasol-
la eikä edellytyksiä erilaisten tukien myöntämiselle ole tarkemmin määritelty, vaikka 
hallituksen esityksessä korostetaan sitä, että tarkoituksena on ollut säätää avohuollon 
tukitoimista täsmentävästi.  
 
Lastensuojelulaki velvoittaa kuntaa järjestämään avohuoltoa. Lastensuojelulaissa tarkoi-
tetut tukitoimet ovat ns. määrärahasidonnaisia sosiaalipalveluja, joihin asiakkaalla ei ole 
subjektiivista oikeutta. Lähtökohtana määrärahasidonnaisissa palvelujen järjestämisessä 
on tarveperiaate, joka suuntaa yksittäisten palvelujen myöntämistä. Tarveperiaate suun-




taa myös kunnan päätöksentekoa taloudellisten voimavarojen kohdentamisessa ja niiden 
käyttämisessä. Asiakkaiden näkökulmasta tarveharkinta edellyttää aina sen tutkimista, 
onko hakija sosiaalihuollon tarpeensa puolesta oikeutettu palveluun ja onko kyseinen 
palvelu hänen tarpeensa huomioon ottaen hänelle välttämätöntä ja tarpeellista. Avohuol-
to perustuu siis sosiaalityöntekijän tekemään arvioon ja päätökseen. Tämän jälkeen har-
kitaan, onko palvelun myöntämiseen varattu määrärahoja ja miten niitä on mahdollisesti 
suunnattu.  (Räty 2012, 269–270; Heino 2008, 14.) 
 
Avohuollon tukitoimet perustuvat vapaaehtoisuuteen, jolloin edellytyksenä on, että lap-
sen huoltaja ja 12 vuotta täyttänyt lapsi niihin suostuvat. Lähtökohtaisesti lastensuojelun 
avohuollon tukitoimien käytölle edellytetään lapsen molempien huoltajien suostumusta. 
Avohuollossa korostuu sosiaalityön neuvova ja ohjaava rooli. Lisäksi avohuollon palve-
lujen järjestäminen edellyttää myös palvelun saajan omaehtoista aktiivisuutta ja osallis-
tumista palvelujen ja tukitoimien järjestämiseen (Räty 2012, 271). 
 
Lastensuojelulaissa on myös toimeentulon ja asumisen turvaamista koskeva säännös 
(§35), jonka mukaan lapsen ja perheen riittämättömään toimeentuloon tai puutteelliseen 
asumiseen liittyvät seikat tulisi korjata ensisijaisesti ennen muihin lastensuojelutoimen-
piteisiin ryhtymistä. (HE 252/2006, 88). Säännöksen tarkoittama oikeus riittävään toi-
meentuloon, asumisoloissa olevien puutteiden korjaamiseen tai asunnon järjestämiseen, 
on luonteeltaan subjektiivinen oikeus, jolloin kunnalla on ehdoton, määrärahoista riip-
pumaton järjestämisvastuu. Edellä mainitut puutteet eivät voi myöskään olla yksinään 
lapsen huostaanoton peruste. (Räty 2012, 274.) 
 
Merkittävin yksittäinen muutos lastensuojelulakiin toteutettiin vuoden 2010 lopulla, 
jolloin parannettiin avohuollon asiakkuudessa olevan lapsen mahdollisuuksia saada tar-
vitsemaansa apua ja tukea. Lakimuutos tuli voimaan vuoden 2011 alusta. (Kananoja, 
Lähteinen & Marjamäki 2011, 178.) Lakimuutoksen tavoitteena on ollut turvata lasten-
suojelun asiakkaiden mahdollisuus saada tarpeenmukaisia avohuollon tukitoimia oikea-
aikaisesti ja sitä kautta vähentää raskaampien tukitoimien tarvetta. Tavoitteena on ollut 
saada kohdennettua erityisesti kotipalvelua ja perhetyötä niitä kipeimmin tarvitseville 
perheille. Lakiuudistuksen myötä kunnan tehtäväksi on tullut järjestää lapselle ja per-
heelle ne sosiaalihuollon palvelut, joiden lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ar-
vioi olevan lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömiä. Sosiaalityöntekijä 




kirjaa arvion palvelujen välttämättömyydestä lapsen tai vanhemman asiakassuunnitel-
maan. (HE 137/2010, 10.)  




4 LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON SOSIAALITYÖN LAATU JA VAIKU-
TUKSET 
 
4.1 Laadukas lastensuojelun sosiaalityö 
 
Palveluihin kohdistuu vaatimuksia ja odotuksia monelta eri taholta. Esimerkiksi lapset 
ja nuoret, heidän omaisensa ja läheisensä sekä palvelujen rahoittajat ja maksajat ovat 
tahoja, jotka asettavat vaatimuksia ja kohdistavat odotuksia lastensuojelupalveluihin. 
Myös yhteistyökumppaneiden, kuten koulujen, terveyskeskusten, mielenterveysyksi-
köiden ym., mielipide on tärkeä ja heillä on oma käsityksensä siitä, millaista on hyvä 
lastensuojelutyö. Lainsäädäntö asettaa palveluille omat velvoitteensa ja tutkimustieto 
vaikuttaa siihen, millaisia palveluja tuotetaan ja miten. Lisäksi sosiaalityön yleiset lain-
alaisuudet ja ammattiryhmien eettiset periaatteet ohjaavat lastensuojelutyötä. Sosiaali-
työntekijän on oltava selvillä erilaisista odotuksista, vaatimuksista ja velvoitteista sekä 
pyrittävä vastaamaan niihin, mikäli haluavat tehdä laadukasta työtä. (Rousu & Holma 
1999, 7.) Pystyäkseen tuottamaan hyvää laatua on lastensuojelun organisaatioiden selvi-
tettävä ja otettava huomioon eri tahojen tarpeet sekä palveluille kohdistuvat vaatimukset 
ja odotukset (Rousu & Holma 2004, 10). 
 
Laadukkaasti toteutettavan lastensuojelutyön perusta on lastensuojelulaissa. Laaduk-
kaan lastensuojelutyön toteuttamisessa keskeistä on asiakkaan ja eteenkin lapsen tarpei-
den asettaminen työskentelyn lähtökohdaksi. Lapsen mielipide tulee selvittää ja osalli-
suus varmistaa. Työskentelyn tulee olla mahdollisimman läpinäkyvää ja se tulee toteut-
taa perhettä kunnioittaen. Laadukas työskentely on suunnitelmallista ja johdonmukaista, 
kirjaaminen toteutetaan huolellisesti ja systemaattisesti. Jatkuva arviointi ja kyky tehdä 
moniammatillista yhteistyötä ovat myös keskeisiä. Riittävä resursointi on turvattava, 
jotta toimiva lastensuojelun palvelujärjestelmä on mahdollinen. (Lastensuojelun kansal-
liset laatusuositukset, 12.) 
 
Lastensuojelun laadussa korostuu tärkeänä tavoitteena tehdä toiminnasta mahdollisim-
man läpinäkyvää. Läpinäkyvyyden ja avoimuuden periaate koskee myös toiminnan pe-
rusteita ja lähtökohtia. Toiminta-ajatuksessa ilmaistaan usein oma tehtävä ja toiminnan 
tarkoitus. Toiminta-ajatuksesta ilmenee myös miksi yksikkö tai koko organisaatio on 
olemassa ja minkälaisia palvelutarpeita sen on tarkoitus tyydyttää. Palveluajatuksena 




voidaan ilmaista samantyyppisiä toiminnan lähtökohtia, joka sisällöllisesti kuvaa sitä, 
millä tavalla yhteisö vastaa asiakkaittensa palvelutarpeisiin. Toiminta-ajatuksen lisäksi 
työn toteuttamista ohjaa organisaation arvoperusta. Arvot ilmaisevat mitä asioita orga-
nisaatiossa tai työyhteisössä pidetään tärkeinä ja mihin uskotaan. (Rousu & Holma 
1999, 16.) 
 
4.2 Laadun arviointi 
 
Arviointi on välttämätön osa laadukasta ja suunnitelmallista lastensuojelutyötä. Arvi-
oinnissa otetaan kantaa siihen, mihin suuntaan lapsen ja asiakasperheen tilanne on ke-
hittynyt ja miten tarjotut tukitoimet ja käytetyt työmenetelmät ovat heitä auttaneet. Tär-
kein arvioinnin väline lastensuojelussa on asiakassuunnitelma. (Lastensuojelun kansalli-
set laatusuositukset 2012, 14.) Arviointi on pysähtymisen paikka, jolloin on otettava 
huomioon useita näkökulmia ja viitekehyksiä. Arvioinnissa punnitaan jonkin asian omi-
naisuuksia tai täsmennetään, millainen jokin asia on. Arviointi voi kohdistua mennee-
seen, nykytilanteeseen tai tulevaan. Lastensuojelutyötä arvioitaessa voidaan kysyä esi-
merkiksi saavutettiinko tavoitteet, mitä vaikutuksia työllä on ollut, pystyttiinkö asiak-
kaan odotuksiin ja palvelutarpeisiin vastaamaan, olivatko käytetyt työmenetelmät ja 
toimintatavat tarkoituksenmukaisia ja olivatko resurssit riittävät laadullisesti ja määräl-
lisesti. (Rousu & Holma 1999, 59.) Lastensuojelupalvelujen ensisijaisena tehtävänä on 
vastata lapsen tarpeisiin hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti räätälöiden. Lasten-
suojelun tuloksellisuutta tulisi aina arvioida siitä lähtökohdasta, miten hyvin lastensuo-
jelu onnistuu lasten auttamisessa. (Rousu 2007, 66.) 
 
Lastensuojelutyössä arviointi on jatkuvasti esillä kunkin lapsen parhaan löytämiseksi, 
usein hyvin ristiriitaisissakin tilanteissa. Todellisuus näyttäytyy erilaiselta riippuen ke-
nen näkökulmasta asioita tarkastellaan. Todellisuus muodostuu havaittavista teoista ja 
niiden tulkinnasta, ja jokaiselle tulkitsijalle todellisuus saa oman subjektiivisen merki-
tyksensä. Työskentelyn jäsentynyt kehys muodostuu systemaattisesta arvioinnista, jol-
loin asiakasprosessi etenee. Arviointi kuuluu lastensuojeluprosessin jokaiseen vaihee-
seen. (Rousu & Holma 1999, 61.) 
 
 




4.3 Lastensuojelun kansalliset laatusuositukset 
 
Lastensuojelun kansallisten laatusuositusten tavoitteina on toimia arjen lastensuojelu-
työn toteuttamisen tukena, varmistaa, että jokainen lapsi tai nuori saa ajoissa tarvitse-
mansa avun ja palvelun, tukea lapsi- ja perhelähtöistä tapaa toimia lastensuojelussa sekä 
edistää lastensuojelutyön kustannustehokasta toteuttamista. Laatusuositusten keskeinen 
näkökohta on työn laatu, suunnitelmallisuus ja vaikuttavuus, jolloin työskentelyn lähtö-
kohtana on riittävien resurssien varmistaminen lastensuojelussa. Lastensuojelun yhtenä 
keskeisenä elementtinä on suunnitelmallisen ja tuloksiltaan vaikuttavan lastensuojelu-
työn edistäminen. (Lastensuojelun kansalliset laatusuositukset 2012, 3, 39.) 
 
Lastensuojelun kansalliset laatusuositukset sisältävät osiot (1) suosituksen toimeenpa-
nosta, (2) valvonnasta, (3) lapsi- ja perhelähtöisestä palveluprosessista, (4) ehkäisevästä 
lastensuojelusta, (5) terveydenhuollosta, (6) lastensuojeluasian vireille tulosta ja lasten-
suojelutarpeen selvittämisestä, (7) avohuollosta, (8) sijaishuollosta, (9) huostassapidon 
lopettamisesta ja jälkihuollosta sekä (10) sosiaalityön ja ympärivuorokautisen perhekun-
toutuksen mitoituksesta. (Lastensuojelun kansalliset laatusuositukset 2012, 4-10.) Tut-
kimukseeni olen valinnut lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden työtä käsitte-
levät osiot (3, 6, 7 ja 10). Lisäksi olen valinnut suosituksen, joka liittyy sosiaalityön 
konsultaatioapuun peruspalveluissa. 
 
4.4 Vaikuttava lastensuojelun avohuollon sosiaalityö 
 
Toiminnan vaikuttavuudesta puhuttaessa tarkoitetaan sillä kyseisen toiminnan kykyä 
saada aikaan muutoksia tietyssä systeemissä tai kohdejoukossa. Vaikuttavuudessa on 
siis kysymys toiminnan ja muutoksen välisestä kausaalisuhteesta. (Kemppainen & Oja-
niemi 2012, 52.) Vaikuttava lastensuojelu on lakiin pohjautuvaa, suunnitelmallista, asi-
akkaan tarpeisiin riittävällä tavalla ja oikea-aikaisesti vastaavaa, jatkuvaan arviointiin 
perustuvaa toimintaa, jossa toteutuvat lapsen oikeudet. Tyypillistä sille on vuorovaiku-
tuksellinen, asiakasta ja erityisesti lasta osallistava työote. Vaikuttavan lastensuojelun 
toteutuksesta vastaa ammattitaitoinen ja riittävää tukea ja ohjausta työssään saava henki-
löstö, jolla on käytössään monipuolinen ja riittävä palveluvalikoima. Kuntapäättäjien 
tehtävänä on vastata vaikuttavuuden edellytysten toteutumisesta. Vaikuttavan työsken-
telyn tuloksena lapsen elämäntilanne kohenee tai ei enää entisestään heikkene sekä lapsi 




ja perhe kokevat saavansa riittävän avun ja voivansa itse vaikuttaa omassa elämässään 
tapahtuviin asioihin. (Lastensuojelun kansalliset laatusuositukset 2012, 10.) 
 
Lastensuojelussa vaikuttavuudella tarkoitetaan palveluprosessin kykyä saada aikaan 
lapsen elämän kannalta myönteisiä tuloksia ja yleensä kyse on myönteisten muutosten 
aikaansaamisesta lapsen elämässä. Vaikuttavuutta voi olla myös se, että muutosta huo-
nompaan suuntaan ei enää tapahdu, jolloin vaikuttavuuden kriteerinä voi olla tilanteen 
tasapainottuminen ja vakautuminen tai kielteisen kierteen katkaiseminen. Lastensuoje-
lun alueella vaikuttava työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Tämä koskee 
sekä yksittäisiä asiakasprosesseja että koko kunnan tasolla tapahtuvaa palveluprosessien 
kehittämistä. Asiakastyössä keskeistä on asiakassuunnitelman avulla tapahtuva tuen 
riittävyyden ja toimivuuden huolellinen ja jatkuva arviointi. Työskentely tarkentuu ja 
muuttuu tehokkaammaksi tavoitteiden määrittelyn ja jatkuvan arvioinnin kautta. (Las-
tensuojelun kansalliset laatusuositukset 2012, 10.) 
 
Rousu (2007, 251–265) on koonnut väitöskirjassaan hyvän asiakastyön tuloksiin eniten 
vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat: 1) asiakastyön ja hoidon sisältö ja laatu, 2) henkilö-
kunnan ammatilliset taidot ja yhteistyökyky, 3) hyvä johtaminen ja työn tuki sekä 4) se, 
että eettiset ja toiminnalliset periaatteet ovat historiallisesti kestäviä. Näiden tekijöiden 
avulla syntyvät asiakasvaikutukset, joilla lapsen elämä kohenee. Rousun (2007, 251–
265) mukaan asiakastyön ja hoidon sisältö ja laatu koostuvat tavoitteellisesta hoito- ja 
palvelusuunnitelmasta ja sen arvioinnista, palvelu- ja tukiprosessin jatkuvuudesta ja 
ennustettavuudesta sekä toimivista työprosesseista ja hoito- ja palvelumenetelmistä. 
Henkilökunnan ammatilliset taidot ja yhteistyökyky sisältää vuorovaikutuksen laadun ja 
jatkuvuuden, yhteistyötaidot sekä halun oppia koko ajan uutta ja kehittää omaa työtä. 
Hyvä johtaminen ja työn tuki merkitsee sitä, että johtaminen on yhteistyötä eikä vain 
henkilökohtainen asia. Lisäksi sinnikäs ja taisteleva johtaminen varmistaa erilaiset työn 
edellytykset. Johtajan on myös tuettava työntekijöitä. Se, että eettiset ja toiminnalliset 
periaatteet ovat historiallisesti kestäviä tarkoittaa yhteistyön organisaatiokulttuurin (jae-
tut merkitykset, vahva yhteinen arvopohja, hiljaisen tiedon hyödyntäminen) vallitsemis-
ta sekä tietoisuutta omasta ja yhteisestä perustehtävästä sekä asiakasta kunnioittavasta 
vuorovaikutuksesta.  
 




Taskisen (2012, 173–174) mukaan lastensuojeluprosessia ja sen vaikuttavuutta voidaan 
tarkastella lapsen edun toteutumisen, laillisuuden ja subjektiivisten kokemusten näkö-
kulmasta. Lapsen tilanteessa tapahtuvat muutokset ovat lastensuojelun tuloksellisuuden 
todellinen mittari. Kaikkien toimenpiteiden tulee sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä 
edistää lapsen kehitystä. Toimenpiteiden tulee siis olla lapsen edun mukaisia. Kaikissa 
toimenpiteissä tulee noudattaa lastensuojelulain ja muiden asiaan kuuluvien lakien 
säännöksiä ja asianosaisten oikeusturva tulee ottaa huomioon asiakkuuden eri vaiheissa. 
Herkimpiä lastensuojelun vaikuttavuuden koetinkiviä ovat lapsen, vanhempien ja mui-
den kasvattajien sekä myös työntekijöiden tunteet. Lastensuojeluun sisältyvät jännitteet 
tekevät työstä erityisen haastavaa. Lastensuojelussa vuorovaikutuksen laatu on hyvin 
keskeinen tekijä. Monille lastensuojelu piirissä oleville tunne siitä, että heihin suhtaudu-
taan vakavasti ja kunnioittavasti on hyvän palvelun mitta. (Taskinen 2012, 173–174.) 
 
Rousu (2007, 284–285) esittelee väitöskirjassaan lastensuojelun kriittiset menestysteki-
jät, joihin tulisi organisaatiossa kiinnittää erityistä huomiota voimavaroja käytettäessä ja 
voimavaroilla saatavia tuloksia arvioitaessa. Rousu on koonnut lastensuojelun tuloksel-
lisuuden kriittiset tekijät viideksi menestystekijäryhmäksi, joista kolme on perusedelly-
tyksiä sille, että lastensuojelussa voitaisiin onnistua - olla tuloksellisia. Nämä perusedel-
lytysten kolme kriittistä menestystekijää ovat: 1) vankka asiakaslähtöinen organisaatio, 
2) osaaminen vastaa lastensuojelun ajankohtaisia vaatimuksia, ja 3) toimintaprosessit 
edistävät asiakkaan voimavaraistumista. Vaikuttavuuden kaksi kriittistä menestystekijää 
ovat: 4) asiakas kokee elämänlaatunsa kohentuneen ja 5) lapsen ja nuoren kasvun riski-
olosuhteet vähenevät, ja näin lastensuojelun pitkän aikavälin toiminta voi olla myös 
kustannusvaikuttavaa. (Rousu 2007, 284–285.) 
 
4.5 Lastensuojelun mitoitukset 
 
Lastensuojelutyössä joudutaan joissain tilanteissa puuttumaan vakavasti ihmisten perus-
oikeuksiin. Tästä syystä lastensuojelutyön tulee olla mitoitettua siten, että kunkin asiak-
kaana olevan lapsen ja perheen tilannetta voidaan hoitaa siten kuin heidän tarpeensa sitä 
edellyttää. Lastensuojelulaki edellyttää lastensuojelutyön prosessin osalta monia laki-
sääteisiä tehtäviä, joista osa tulee hoitaa annettujen määräaikojen puitteissa. Kunnalla 
pitää siis olla käytännössä sellaiset työntekijämäärät, jotka mahdollistavat lakisääteisistä 
tehtävistä ja velvoitteista suoriutumisen. Mitoitusten tavoitteena on riittävän ajan var-




mistaminen asiakastyölle ja asiakkaille. (Lastensuojelun kansalliset laatusuositukset 
2012, 34.) 
 
Lastensuojelun laatuun vaikuttaa erityisesti se, että kunnilla on riittävästi ammatillisesti 
päteviä sosiaalityöntekijöitä vastaamaan lastensuojelussa vaadittavasta sosiaalityön te-
kemisestä ja järjestämisestä. Lastensuojelulaki ei sisällä mitoitusnormeja siitä, kuinka 
paljon asiakkaita yhdellä lastensuojelun sosiaalityöntekijällä voi enintään olla. (Räty 
2012, 42.) Mitoitusten tarpeesta on keskusteltu laajasti viime vuosina. Mitoitusten ta-
voitteena on, että niiden avulla voitaisiin vaikuttaa sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriin 
ja lastensuojelun sosiaalityössä ilmenevään ylikuormitustilanteeseen. (Puustinen-
Korhonen 2013, 69.) Laadultaan heikkojen lastensuojelun avohuollon palvelujen joh-
dosta lapsi voi jäädä vaille tarvitsemaansa tukea tai sijoitusratkaisuihin päädytään sen 
vuoksi, että tarkoituksenmukaisia avohuollon palveluja ei ole käytettävissä. Palvelujen 
riittävyyden ja toimivuuden turvaamiseksi ja laadun varmistamiseksi on tärkeää, että 
kunnissa kiinnitetään huomiota sosiaalityöntekijän velvollisuuteen laatia lastensuojelu-
lain mukaisia asiakassuunnitelmia, ja että kunnat huolehtivat riittävien ja kelpoisuuseh-
dot täyttävien henkilöstöresurssien turvaamisesta. (Räty 2012, 44.) 
 
Rädyn (2012, 42) mukaan lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi käytän-
nössä olla asiakasperheitä 20–30. Lastensuojelun kansallisiin laatusuosituksiin on kirjat-
tu, että mikäli sosiaalityöntekijä tekee pelkästään lastensuojelun sosiaalityötä voi suosi-
teltavana asiakasmääränä sosiaalityöntekijää kohden pitää korkeintaan 35 lasta työnteki-
jää kohden, jos kunnalla on käytössään lastensuojelun sosiaalityön tukena sosiaaliohja-
uksen tai perhetyön asiantuntemusta. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö 
Talentia (2013) on myös ottanut kantaa sosiaalihuollon henkilöstön mitoittamisesta. 
Linjaus pitää sisällään kaksi tapaa mitata henkilöstön työmäärää; työajan jakautumista 
kuvaava mittari ja asiakkuuksien enimmäismäärää kuvaava mittari. Talentian mukaan 
mittarit täydentävät toisiaan ja niiden tulee olla yhtä aikaa voimassa siten, ettei kummal-
lakaan tavalla tarkasteltuna työmäärä ylitä mittaria. Työaika tulisi jakautua niin, että 60 
prosenttia työajasta on välitöntä asiakastyötä ja 40 prosenttia välillistä asiakastyötä. Ta-
lentian linjaus asiakasmääräksi lastensuojelun sosiaalityössä on korkeintaan 30 perhettä 
sosiaalityöntekijää kohden ja korkeintaan 40 lasta lapsen asioista vastaavaa sosiaali-
työntekijää kohti. (Talentian linjaukset sosiaalihuollon henkilöstön mitoittamisesta 
2013, 7-12.) 





Laatusuositusten mukaan lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoituksen tavoitteena 
on varmistaa riittävä aika asiakkaille ja asiakastyölle. Mitoituksesta päätettäessä kun-
nassa on otettava huomioon lasten, nuorten ja perheiden tarpeet, olemassa oleva lasten, 
nuorten ja perheiden palveluvalikko ja palvelujen saatavuus, lastensuojelutyön ja -
palvelujen organisointi sekä sen henkilöstö. Työntekijällä on oltava mahdollisuus pa-
neutua kunkin asiakkaan elämäntilanteeseen, jotta kustannusvaikuttavaa lastensuojelu-
työtä on mahdollista syntyä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät eivät tällä hetkellä koe 
selviytyvänsä työstään riittävän hyvin suurten asiakasmäärien vuoksi. Laadukkaasti 
toteutetun lastensuojelutyön edellytyksiä ovat työssä oppiminen ja hyvät työolosuhteet, 
joiden toteutumisen työolosuhteiden tulisi mahdollistaa. (Lastensuojelun kansalliset 
laatusuositukset 2012, 10, 35.) 
 
Valtiontalouden tarkastusviraston lastensuojeluaiheisen tuloksellisuustarkastuskerto-
muksen mukaan laadukkaan lastensuojelutyön yhdeksi keskeiseksi elementiksi on mää-
ritelty riittävästi resursoitu lastensuojelutyö. Tarkastus osoitti, että lastensuojelun avo-
huollossa toimivia sosiaalityöntekijöitä suhteessa asiakasmäärään on liian vähän. Tar-
kastuksen mukaan lastensuojelun avohuollon niukat henkilöstöresurssit johtuvat vähäi-
sistä sosiaalityöntekijöiden virkalisäyksistä, sosiaalityöntekijöiden suuresta vaihtuvuu-
desta, epäpätevistä työntekijöistä ja työntekijöiden puutteesta. Niukat sosiaalityöntekijä-
resurssit eivät luo edellytyksiä vaikuttavan, laadukkaan ja kustannustehokkaan lasten-
suojelutyön toteuttamiselle. Tämä on johtanut siihen, että niukat sosiaalityöntekijä-
resurssit suhteutettuna työn määrään ovat käytännössä vain vahvistaneet lastensuojelun 
roolia ongelmien korjaajana. (Tuloksellisuustarkastuskertomus 2012, 3.) 
  




5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
5.1 Tutkimuksen kohde ja menetelmälliset valinnat 
 
Tämä tutkimus on yhden kaupungin laadullinen tapaustutkimus, jonka tarkoituksena on 
ollut selvittää mitä lastensuojelun avohuollon sosiaalityö on ja miten se pystyy vastaa-
maan sille asetettuihin kriteereihin sosiaalityöntekijöiden kuvaamana. Tutkimuskysy-
mykseni olivat: 1) mitä on lastensuojelun avohuollon sosiaalityö ja 2) millä tavalla se 
pystyy vastaamaan sille lastensuojelulaissa ja lastensuojelun kansallisissa laatusuosi-
tuksissa asetettuihin kriteereihin. Tapaustutkimus voidaan määritellä empiiriseksi tut-
kimukseksi, joka monipuolisia ja monilla tavoilla hankittuja tietoja käyttäen tutkii ny-
kyistä tapahtumaa tai toimivaa ihmistä tietyssä ympäristössä. Tapaustutkimus voidaan 
määritellä myös toiminnassa olevan tapahtuman tutkimukseksi. Yleensä tapaus on jos-
sain suhteessa muista erottuva, se voi olla poikkeava kielteisesti tai myönteisesti, mutta 
myös aivan tavallinen tyypillinen arkielämän tapahtuma. Tapaustutkimukselle luon-
teenomaista on, että tutkittavasta tapauksesta pyritään kokoamaan monipuolisesti ja 
monella tavalla tietoja ja pyrkimyksenä on ymmärtää ilmiötä entistä syvällisemmin. 
(Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995, 10–11; Metsämuuronen 2006, 90.)  
 
Tässä tutkimuksessa sosiaalityöntekijät tuottavat tietoa omasta työstään ja siitä miten he 
pystyvät työssään vastaamaan heille asetettuun normi- ja laatuohjaukseen. Tapaustutki-
muksessa voidaan tarkastella tietyssä ympäristössä toimivien yksityisten ihmisten tai 
ihmisryhmien arkielämän eri ulottuvuuksia ja tapahtumia. Yksilöiden kyky tulkita in-
himillisen elämän tapahtumia ja muodostaa merkityksiä maailmassa, jossa he toimivat 
on tapaustutkimuksen lähtökohta. Tapaustutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat ne 
merkitykset, joita tutkittava antaa toiminnoilleen omassa ympäristössään. Tapaustutki-
mus on kokonaisvaltaista ja systemaattista kuvausta ilmiön laadusta, jossa todellisuutta 
tarkastellaan kokonaisuutena eri näkökulmista. (Syrjälä ym. 1995, 10, 13.) 
 
Laadullisen tutkimuksen kohteena on usein ihminen ja ihmisen maailma, joita yhdessä 
voidaan tarkastella elämismaailmana. Elämismaailmaa tarkastellaan laadullisessa tutki-
muksessa merkitysten maailmana, jossa merkitykset ilmenevät ihmisen toimintana, 
päämäärien asettamisina, suunnitelmina, hallinnollisina rakenteina, yhteisöjen toiminta-




na ja päämäärinä ja muina vastaavina ihmisestä lähtöisin olevina ja ihmiseen päätyvinä 
tapahtumina (Varto 1992, 23–24.) 
 
Laadullisen tutkimuksen yksi keskeinen tunnuspiirre on korostaa todellisuuden ja siitä 
saatavan tiedon subjektiivista luonnetta. Laadullisessa tutkimustavassa keskitytään tar-
kastelemaan yksittäisiä tapauksia ja tutkimuksessa oleellista on siihen osallistuvien ih-
misten näkökulman korostaminen ja tutkijan vuorovaikutus yksittäisen havainnon kans-
sa. Laadullisessa tutkimuksessa keskeistä on tutkittavien kokemukset ja tutkimuksen 
tehtävänä on antaa teoreettisesti mielekäs tulkinta tutkimuksen kohteena olevasta ilmi-
östä. (Puusa & Juuti 2011, 47–48.) 
 
Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, johon sisältyy 
ajatus todellisuuden moninaisuudesta. Tutkimuksessa on huomioitava, että todellisuutta 
ei voi pirstoa mielivaltaisesti osiin. Tapahtumat muovaavat samanaikaisesti toinen toisi-
aan. Tästä syystä on mahdollista löytää monensuuntaisia suhteita. Laadullisessa tutki-
muksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadullinen 
tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa. Aineisto kootaan luonnol-
lisissa, todellisissa tilanteissa. Laadullisessa tutkimuksessa suositaan ihmistä tiedon ke-
ruun instrumenttina. Laadullisessa tutkimuksessa suositaan metodeja, joissa tutkittavien 
näkökulmat ja ”ääni” pääsevät esille. Laadullisessa tutkimuksessa kohdejoukko valitaan 
tarkoituksenmukaisesti, eikä esimerkiksi satunnaisotoksen menetelmää käyttäen. Laa-
dulliselle tutkimukselle ominaista on käsitellä tapauksia ainutlaatuisina ja tulkita aineis-
toa sen mukaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161, 164.) 
 
5.2 Aineiston hankinta 
 
Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. 
Teemahaastattelulla pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoi-
tuksen ja ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
75). Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit, eli teema-alueet, on määritelty etukä-
teen. (Eskola & Suoranta 1998, 87). Teemahaastattelussa oleellista on se, että yksityis-
kohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee keskeisten teemojen varassa. Tämä va-
pauttaa mahdollistaa tutkittavien äänen kuuluviin tulemisen (Hirsjärvi & Hurme 2010, 
48). Haastattelijan tulee varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teemat käydään haasta-




teltavan kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat haastattelusta toiseen 
(Eskola & Suoranta 1998, 87). Teemahaastattelussa huomioidaan, että ihmisten tulkin-
nat asioista ja heidän asioille antavat merkitykset ovat keskeisiä ja että merkitykset syn-
tyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 48.) Tutkimuksen teemarunko 
(Liite 1) muodostui tutkimuksen viitekehyksen pohjalta. Viitekehyksestä nousseet seit-
semän teemaa ovat 1astensuojelun avohuollon sosiaalityö, asiakastyö, ammatillisuus ja 
eettisyys, työssä jaksaminen, normiohjaus, laatuohjaus sekä laatusuositukset.  
 
Hain tutkimusluvan tutkimukseen osallistuneelta kaupungilta ennen haastattelujen to-
teuttamista. Tutkimusluvan sain joulukuussa 2012, jonka jälkeen lähestyin kyseisen 
kaupungin lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöitä sähköpostitse saatekirjeellä 
(Liite 2), jossa kerroin tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta. Saatekirjeen liitteenä oli 
teemarunko, jotta sosiaalityöntekijöillä oli mahdollisuus tutustua siihen etukäteen. Kri-
teereinä tutkimukseen osallistumiselle oli yhden vuoden työkokemus lastensuojelun 
sosiaalityöstä sekä sosiaalityöntekijän ammatillinen pätevyys.  
 
Haastatteluun osallistui yhteensä 10 avohuollon sosiaalityöntekijää. Haastattelut toteu-
tettiin tammi-helmikuun 2013 aikana. Tutkimuskaupungissa lastensuojelun avohuollos-
ta on eriytetty oma lastensuojelutarpeen arviointiyksikkö, joka tässä tutkimuksessa käsi-
tetään kuuluvaksi lastensuojelun avohuollon piiriin. Haastateltavista neljä työskenteli 
lastensuojelutarpeen arviointiyksikössä ja kuusi muissa avohuollon tehtävissä. Tästä 
eteenpäin puhun arviointiyksikön työntekijöistä ja alueen työntekijöistä.  
 
Haastateltavien työkokemus vaihteli yhdestä vuodesta yli 20 vuoteen, suurin osa oli 
työskennellyt lastensuojelun sosiaalityöntekijänä 1–5 vuotta. Haastatteluajankohdat 
sovin sosiaalityöntekijöiden kanssa sähköpostin välityksellä ja haastattelut toteutettiin 
tammi-helmikuun 2013 aikana. Haastateltavat saivat itse valita haastattelun toteutuspai-
kan. Haastattelut toteutettiin haastateltavien omissa työhuoneissa tai neuvotteluhuonees-
sa. Haastateltavat allekirjoittivat suostumuslomakkeen haastatteluun osallistumiselle 
(Liite 3) ennen haastattelun aloittamista. Haastattelun aluksi kertasin haastateltavien 
kanssa tutkimustehtävän ja millä tavalla haastattelu etenee. Haastattelun etenemisestä 
kerroin muun muassa, että teemat, joita tullaan käymään läpi eroavat jossain määrin 
arviointiyksikön ja alueen työntekijöiden kesken. Ohjeistin haastateltavia kertomaan 




teemoista omasta näkökulmastaan käsin, omaa työtään arvioiden. Haastattelutilanteet 
olivat rauhallisia ja ne toteutuivat keskeytymättä paria poikkeusta lukuun ottamatta.  
 
Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastattelujen kesto vaihteli tunnista puoleen-
toista tuntiin. Litteroin aineiston kokonaisuudessaan jättäen kuitenkin pois toistuvat ja 
ylimääräiset täytesanat ja aiheesta selkeästi poikkeavat lauseet. Nauhoitusten litterointi 
oli työlästä ja aikaa vievää. Lopullinen litteroitu aineisto oli pituudeltaan 149 sivua.  
 
5.3 Aineiston analysointi 
 
Aineiston analyysillä luodaan aineistosta selkeä ja mielekäs kokonaisuus, jonka avulla 
on mahdollista tuottaa rikas tulkinta ja tehdä johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. (Hä-
mäläinen 1987, 33; Puusa 2011, 114, 116). Tästä syystä palasin haastattelujen toteutta-
misen ja litteroinnin jälkeen takaisin tutkimuskysymykseen ja tutkimuksen näkökul-
maan.  
 
Valitsin tutkimuksen analyysitavaksi teoriaohjaavan sisällönanalyysin. Sisällönanalyy-
sin tavoitteena on järjestää aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen si-
sällä olevaa informaatiota. Analyysi pohjautuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa tutkija 
etenee empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. 
(Puusa 2011, 117–118; Hämäläinen 1987, 33.) Teoriaohjaavassa analyysissä on teoreet-
tisia kytkentöjä, mutta ne eivät pohjaudu suoraan teoriaan. Teoria voi kuitenkin toimia 
apuna analyysin etenemisessä. Teoriaohjaavassa analyysissä analyysiyksiköt valitaan 
aineistosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa analyysiä. Analyysistä on tunnistetta-
vissa aikaisemman tiedon vaikutus. Aikaisemman tiedon merkitys ei kuitenkaan ole 
teoriaa testaavaa, vaan pikemminkin uusia ajatussuuntia avaava. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 96–97.) 
 
Sisällönanalyysi voi olla joko induktiivista tai deduktiivista. Induktiivisessa päättelyssä 
keskeistä on aineistolähtöisyys, kun taas deduktiivisessa päättelyssä tutkijalla on val-
miina joitain teoreettisia johtoideoita, joita hän pyrkii todentamaan. (Hirsjärvi & Hurme 
2010, 136; Elo & Kyngäs 2007, 109.) Tässä tutkimuksessa analyysin lähestymistapa on 
induktiivinen, koska tarkoituksena on siirtyä yksittäisestä ilmauksesta yleiseen.  
 




Laadullisessa tutkimuksessa aineisto kertyy yleensä hyvin runsaasti ja tästä syystä ai-
neiston analyysi aloitetaan käymällä aineisto useaan kertaan läpi. (Puusa 2011, 120). 
Analyysin vaiheet voidaan jakaa 1) aineiston redusointiin, eli pelkistämiseen, 2) aineis-
ton klusterointiin eli ryhmittelyyn ja 3) abstrahointiin, eli teoreettisten käsitteiden luo-
miseen. Aineiston pelkistämisessä eli redusoinnissa analysoitava aineisto pelkistetään 
siten, että aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen pois. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 108–109.) Tätä voidaan kutsua esimerkiksi aineiston koodaamiseksi (Puusa 2011, 
121). Koodi on yksittäinen sana tai lause, joka kuvaa alkuperäisilmausta tiivistetysti ja 
tuo esille oleellisen (Saldaña 2009, 3). Aineiston koodaamista ohjaa tutkimustehtävä, 
joka auttaa rajaamaan laajaa ja rikasta aineistoa (Puusa 2011, 121). Aineiston ana-
lysoinnin aloitin tarkastelemalla litteroitua aineistoa teemarungon teemojen kautta. Jaot-
telin vastaukset ensin teemoittain ja sitten poimin alkuperäisilmaukset taulukkoon. Mää-
rittelin tämän jälkeen kullekin alkuperäisilmaukselle pelkistetyn ilmauksen eli koodin. 
Taulukko 1 kuvaa aineiston redusointia. 
 
TAULUKKO 1. Esimerkki aineiston redusoinnista 
Alkuperäisilmaus Koodi / pelkistetty ilmaus 
”Siis niin tai siis periaatteessa lähtökohta-
na on joku ongelmatilanne perheessä tai 
sen lapsen elämässä oikeestaan.” (H2) 
 
”Avohuollon työskentelyn lähtökohta on 
se, että ensin määritellä sitä, että mikä, tai 
kattoo vähän kerrassaan, ei ihan yhellä 
tapaamisella eikä, mut vähän kerrassaan, 
et mikä se on se perheen problematiikka ja 
mikä sen lapsen tilanne ja lähtee sitä asiaa, 
sen kanssa niinku työskentelemään.” (H6) 
Ongelmatilanne perheessä tai lapsen elä-
mässä 
”No tietysti siitä huolesta lähtee, mikä 
huoli ilmastaan lapsesta.. Että aina yleensä 
jonkun asteisesta huolesta tai siitä avun 
tarpeesta.” (H5) 
Huoli lapsesta tai perheestä  
”..työskentely sen eteen, että sen lapsen 
eläminen siellä perheessä ois sitten niinku 
hänen kasvulle ja kehitykselle turvallis-
ta..” (H7) 
Lapsen kasvun ja kehityksen turvaaminen  
”..että tietysti aina se lapsen etu huomioon 
ottaen, mitä lähetään miettimään sitten 
tukitoimia perheelle.” (H3) 
 
”Lähtökohdat on varmaan se tärkeimpänä 
asiana se lapsen edun määritteleminen..” 
Lapsen edun määritteleminen ja huomi-
oiminen  





”Niin, no kyllähän se varmaan tuota läh-
tökohtia jos ajattelee, niin lainsäädäntöhän 
se on, joka määrittelee niitä lähtökohtia. 
Varmaan tässä työssä vielä jotenki koros-
tuu tässä arviointiyksikössä, ku tuli uus 
lastensuojelulaki ja nämä määrä- tai kol-
men kuukauden määräaika, niin se niin-
kun. Ja ylipäänsä tämä lastensuojelutar-
peen selvitys, että eihän sitä aikasemmin 
ollu, tietysti tilanteita selviteltiin, mutta ei 
tämmöstä määrämuotosta selvitystä ollu, 
niin aika pitkälle tämä uus lastensuojelu-
laki on nyt määritelly tätä niinkun miten 
tehään tätä työtä.” (H9) 
Lainsäädäntö määrittelee työn lähtökohtia  
”Lähtökohtahan tulee yleensä, tai mistä se 
lähtee on se lastensuojeluilmotus, enna-
kollinen lastensuojeluilmotus tai pyyntö 
lastensuojelutarpeenarvioimiseks tai sitten 
jonkinlainen muu tieto, josta sit sen tiedon 
perusteella lähetään liikkeelle.” (H4) 
 
”..otetaan vastaan ja käsitellään lastensuo-
jeluilmotuksia..” (H8) 
Lastensuojeluilmoitus, ennakollinen las-
tensuojeluilmoitus tai pyyntö lastensuoje-
lutarpeen arvioimiseksi  
”Mutta tietysti tuota sitten arvoperusta ja 
eettiset periaatteet ja tämmöset, niin sa-
malla tavalla ku sosiaalityössä muutenki.” 
(H9) 
Arvot ja eettiset periaatteet  
 
Analyysin seuraavassa vaiheessa (klusterointi) aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset 
käydään tarkasti läpi, ja aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia 
kuvaavia käsitteitä. Tässä analyysin vaiheessa aineisto tiivistyy, koska yksittäiset tekijät 
sisällytetään yleisimpiin käsitteisiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110; Hämäläinen 1987, 
35.) Klusterointia tein osittain jo aineistoa redusoidessani. Yhdistelin samankaltaisia 
ilmaisuja toisiinsa oman koodinsa alle. Tämän jälkeen siirsin pelkistetyt ilmaukset uu-
teen taulukkoon ja ryhmittelin ne alaluokiksi. Taulukko 2 kuvaa aineiston klusterointia.  
 
TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston klusteroinnista 
Koodi / Pelkistetty ilmaus Alaluokka 
Ongelmatilanne perheessä tai lapsen elä-
mässä  
 
Huoli lapsesta tai perheestä  
Huoli tai ongelmatilanne perheessä 
Lapsen kasvun ja kehityksen turvaaminen  
 
Lapsen huomioiminen 




Lapsen edun määritteleminen ja huomi-
oiminen  
Lainsäädäntö määrittelee työn lähtökohtia  
 
Lastensuojeluilmoitus, ennakollinen las-
tensuojeluilmoitus tai pyyntö lastensuoje-
lutarpeen arvioimiseksi  
Lainsäädäntö 
Arvot ja eettiset periaatteet  Arvot ja eettiset periaatteet 
 
 
Aineiston abstrahoinnissa erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja valikoidun 
tiedon perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Klusterointi on osa abstrahointi- 
eli käsitteellistämisprosessia. Käsitteellistämisessä edetään alkuperäisinformaation käyt-
tämistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 111.) Abstrahointi-vaihe jatkuu niin pitkälle kuin se on järkevää ja 
mahdollista (Elo & Kyngäs 2007, 111). Abstrahointi-vaiheessa siirsin muodostuneet 
alaluokat uuteen taulukkoon, jossa alaluokista ryhmittelin yläluokkia ja yläluokista 
muodostui pääluokka. Taulukko 3 kuvaa aineiston abstrahointia. 
 
TAULUKKO 3. Esimerkki aineiston abstrahoinnista 
Alakategoriat Yläkategoriat Pääkategoria 









Arvot ja eettiset periaatteet 
Normit ja arvot 
 
Tulokset on kirjattu redusoinnin, klusteroinnin ja abstrahoinnin mukaisesti. Tulosten 
rinnalla kuljetan Sosiaali- ja terveysministeriön selvitystä lastensuojelun tilasta (STM 
2013), Talentian selvitystä lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksistä lasten-
suojelun nykytilasta (Sinko & Muurone n 2013) sekä Kuntaliiton tekemää kyselyä las-
tensuojelusta (Puustinen-Korhonen 2013).  
 




5.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 
Tieteen etiikalla tarkoitetaan yleensä niiden eettisten kysymysten tarkastelua, jotka nou-
sevat esille tutkimuksen suorittamisen eri vaiheissa tai jotka liittyvät tutkittavan kohteen 
erityislaatuun (Pietarinen & Launis 2002, 46). Etiikka moraalisina valintoina ja päätök-
sinä on mukana koko tutkimusprosessin ajan, aiheen valinnasta tutkimuksen tulosten 
vaikutuksiin. Tutkimuksen eettiset kysymykset voivat liittyä tutkimuskohteen ja mene-
telmien valintaan, aineiston hankintaan, tieteellisen tiedon luotettavuuteen, tutkittavien 
kohteluun, tutkimustulosten vaikutuksiin tai tiedeyhteisön sisäisiin toimintaperiaattei-
siin. (Kuula 2006, 11.) Sosiaalitieteiden tutkimuksessa, jossa tarkastelun kohteena on 
inhimillinen elämä eri muodoissaan, erityisen keskeistä on tutkimuksen jokaisen vai-
heen eettisyys (Pohjola 2007, 17). Olen ottanut huomioon ja reflektoinut eettisyyttä tut-
kimusprosessin jokaisessa vaiheessa ja tutkimukseen liittyviä valintoja tehdessä. 
 
Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja tutkimustulokset 
uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä 
tavalla. Vastuu hyvän tieteelliset käytännön noudattamisesta kuuluu koko tiedeyhteisöl-
le, vaikka käytännön noudattamisesta vastaa viime kädessä tutkija itse. Myös tutkimus-
ryhmä kokonaisuutena ja organisaation johto ovat vastuussa hyvän tieteellisen käytän-
nön toteutumisesta. Hyvään tieteelliseen tutkimuskäytäntöön kuuluvat tiivistetysti il-
maistuna 1) tiedeyhteisön tunnustamien toimintatapojen noudattaminen, 2) tieteellisten 
kriteerien mukaisten sekä eettisesti kestävien tutkimusmenetelmien soveltaminen, 3) 
muiden tutkijoiden huomioiminen ja että 4) tutkimusprosessin suunnittelu, toteutus ja 
raportointi täyttävät tieteelliset vaatimukset. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen louk-
kausepäilyjen käsitteleminen 2012, 3; Kuula 2006, 34; Pohjola 2007, 13.) 
 
Tutkimukseni eettisyydestä ja luotettavuudesta kertoo, että olen pyrkinyt toimimaan 
hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla tutkimusprosessin jokaisessa vai-
heessa. Mahdollisuuden hyvän tieteellisen käytännön noudattamiselle ovat luoneet tut-
kimusopinnot, graduseminaarit ja -ohjaus sekä tutkimuskirjallisuus.  
 
Tuomen (2007, 145) mukaan voidaan yleisesti sanoa, että ihmisoikeudet muodostavat 
ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen perustan. Tuomi esittelee seitsemän tutkitta-
vien suojaan liittyvää lähtökohtaa. Tutkittavien suojaan kuuluu se, että (1) tutkijan on 




selvitettävä osallistujille tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja mahdolliset riskit. Tut-
kittavien suojaan kuuluu (2) osallistujien vapaaehtoinen suostumus, jonka mukaan yksi-
löillä on oikeus kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen, keskeyttää mukanaolonsa mil-
loin tahansa tutkimuksen aikana, kieltää jälkikäteen itseään koskevan aineiston käyttö 
tutkimusaineistona ja tietää nämä oikeutensa. Lisäksi tutkijan on varmistettava, että an-
taessaan suostumuksensa (3) osallistuja tietää, mistä tutkimuksessa on kyse. Oleellinen 
osa tutkittavien suojaa on (4) osallistujien oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaaminen. Li-
säksi tutkimustietojen on oltava (5) luottamuksellisia ja kaikkien osallistujien on jäätävä 
(6) nimettömiksi, elleivät he ole antaneet lupaa identiteettinsä paljastamiseen. Ennen 
kaikkea tutkimukseen osallistujilla on (7) oikeus odottaa tutkijalta vastuuntuntoa, jolloin 
tutkijan on noudatettava lupaamiaan sopimuksia, eikä tutkimuksen rehellisyyttä vaaran-
neta. (Tuomi 2007, 145–146.)  
 
Edellä mainittuja lähtökohtia olen pyrkinyt noudattamaan seuraavalla tavalla. Olen saa-
nut tutkimusluvan tutkimuskaupungilta ja samalla allekirjoittanut salassapito- ja vai-
tiolosopimuksen. Otin yhteyttä sähköpostitse kyseisen kaupungin lastensuojelun avo-
huollon ja lastensuojelutarpeen arviointiyksikön sosiaalityöntekijöihin, esittelin heille 
tutkimustani (tavoitteet, menetelmät jne.) ja kerroin mahdollisuudesta osallistua tutki-
mukseeni. Kerroin myös, että olen saanut tutkimusluvan tutkimuskaupungilta ja että 
tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Toimitin samaisen sähköpostin liitetie-
dostona saatekirjeen (Liite 2), jossa kerroin tutkimuksen aiheen, tarkoituksen, tutkimus-
tavan sekä salassapitoon ja luottamuksellisuuteen liittyvät asiat. Saatekirjeessä oli myös 
yhteystietoni, jotta sosiaalityöntekijät voivat olla minuun yhteydessä mikäli kysymyksiä 
tutkimukseeni liittyen herää. Sähköpostin liitteenä oli myös tutkimussuunnitelma, joka 
mahdollisti perusteellisemman tutustumisen tutkimukseeni. Pyysin palauttamaan saate-
kirjeen mukana tulevan suostumuslomakkeen (Liite 3) minulle postitse. Käytännössä 
sosiaalityöntekijät ottivat minuun yhteyttä sähköpostitse, jonka välityksellä sovimme 
haastatteluajankohdan. Ennen haastattelun aloittamista kerroin sosiaalityöntekijöille, 
että haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan. Lisäksi sosiaalityöntekijät allekirjoittivat 
suostumuslomakkeen ennen haastattelun aloittamista. Tutkimuksen julkaisun jälkeen 
tuhoan suostumuslomakkeet silppurilla.  
 
Tutkimuskaupungin olen päättänyt säilyttää salaisena tutkimukseen osallistuneiden tun-
nistamattomuuden turvaamiseksi. Tutkimusprosessissa mukana olleita sosiaalityönteki-




jöitä koskevat tiedot säilyvät salaisina, eivätkä ulkopuoliset voi heitä missään vaiheessa 
tunnistaa. Minulla oli tiedossa haastateltavien nimet ennen haastattelujen toteuttamista, 
poistin kuitenkin litterointivaiheessa kaikki tunnistetiedot. Litteroituun tekstiin merkit-
sin haastateltavat haastateltava 1, haastateltava 2 jne. Tutkijana ainoastaan minä kuunte-
lin nauhoitetut haastattelut ja ainoastaan minulla tutkijana oli oikeus nähdä litteroitu 
aineisto kokonaisuudessaan. Ohjaavat opettajat ja muut opinnäytetyöseminaariin osal-
listuvat opiskelijat saivat tutustua esimerkinomaisesti analyysivaiheessa alkuperäisilma-
uksiin. Tutkimustuloksiin olen lisännyt esimerkkejä litteroidusta aineistosta huomioi-
den, että haastatteluihin osallistuneita ei ole mahdollista tunnistaa niiden perusteella. 
Ainoastaan tutkijalla on oikeus käyttää nauhoitteita ja litteroituja tekstejä tulevaisuudes-
sa.   
 
Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on ollut tutkia lastensuojelun avohuollon sosiaalityö-
tä sosiaalityöntekijöiden itsensä kuvaamana. Ennen haastattelun aloittamista muistutin 
haastateltaville, että he kertovat omasta työstään ja omasta näkemyksestään käsin. Haas-
tatteluissa kuitenkin huomasin, että sosiaalityöntekijät kuvailevat oman työnsä lisäksi 
myös muiden tekemää työtä avohuollon piirissä. Esimerkiksi arviointiyksikön työnteki-
jä saattoi kertoa käsiteltävästä teemasta osittain alueen työntekijän näkökulmasta, tai 
toisin päin. Tällaisissa tilanteissa kehotin haastateltavaa pohtimaan teemaa nimenomaan 
omasta työstään käsin. Aineiston analysointivaiheessa edessäni oli päätös siitä, ana-
lysoinko nämä muiden työstä kertovat ilmaukset. Päätin jättää ne analysoimatta, koska 
tarkoituksena oli saada tietoa siitä, miten sosiaalityöntekijät itse kuvaavat omaa työtään. 
Samalla yhtenäinen analyysi mahdollistui.  
 
Laadullisen tutkimuksen ollessa monimuotoinen tutkimusperinne, sen piiristä löytyy 
erilaisia näkemyksiä tutkimuksen luotettavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Laadullisen 
tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita, vaan 
laadullisen tutkimuksen metodikirjallisuudessa painotetaan raportin kokonaisluotetta-
vuuden tarkastelua. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134, 140; Tuomi 2007, 149.) Eskola ja 
Suoranta (1998, 209) tuovat esille, että laadullisia tutkimuksia on kritisoitu luotetta-
vuuskriteereiden hämäryydestä. Tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa mahdol-
lisimman luotettavaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen luotettavuutta arvioita-
essa selvitetään, kuinka totuudenmukaista tietoa tutkimuksella on kyetty tuottamaan. 
(Kylmä & Juvakka 2007, 127.) 





Metodikirjallisuudessa tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään usein validiteetin 
(pätevyys) ja reliabiliteetin (luotettavuus) käsittein (esim. Hirsjärvi ym. 2009, 231–232; 
Vilkka 2005, 161–162). Laadullisen tutkimuksen piirissä näiden käsitteiden on kuiten-
kin kritisoitu, koska ne ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä ja käsitteinä 
niiden ala vastaa lähinnä vain määrällisen tutkimuksen tarpeita (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 136; Tuomi 2007, 150; Eskola & Suoranta 1998, 212). Tässä tutkimuksessa en 
arvioi tutkimuksen luotettavuutta reliabiliteetti- ja validiteetti-käsitteistä lähtien, vaan 
lähestyn tutkimukseni luotettavuuden arviointia seuraavan jäsentelyn kautta. 
 
Tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, jolloin sen sisäinen johdonmukaisuus painottuu. 
Tutkimuksen luotettavuutta voi arvioida esimerkiksi seuraavista näkökulmista: 1) tut-
kimuksen kohde ja tarkoitus, 2) tutkijan omat sitoumukset kyseisessä tutkimuksessa, 3) 
aineiston keruu, 4) tutkimuksen tiedonantajat, 5) tutkija-tiedonantaja-suhde, 6) tutki-
muksen kesto, 7) aineiston analyysi, 8) tutkimuksen luotettavuus ja 9) tutkimuksen ra-
portointi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134, 140–141; Tuomi 2007, 151–152.)  
 
Tutkimuksen luotettavuudesta kertoo, että olen tutustunut laajasti tutkimusaihetta ja 
tutkimuksen toteuttamista koskevaan kirjallisuuteen. Tutkimusaihe on säilynyt innosta-
vana ja mielenkiintoisena koko tutkimusprosessin ajan, vaikka jotkut pitkittyneet yksit-
täiset tutkimukseen liittyvät vaiheet (esim. litterointi) ovat syöneet innostustani tutki-
muksen toteuttamiseen. Tutkimusraporttiin olen kirjannut tutkimuksen kohteen ja tar-
koituksen sekä miksi tutkimusaihe on mielestäni kiinnostava. Olen raportoinut tarkasti 
ja todenmukaisesti tutkimuksen edetessä tehdyt valinnat ja tutkimusprosessin eri vai-
heet, kuten miten tutkimukseen osallistuneet on valittu, miten aineistonkeruu, analy-
sointi sekä tulosten ja johtopäätösten muodostaminen on tapahtunut.  
 
Tutkimukseni luotettavuutta arvioidessani pohdin oliko haastateltavia riittävästi, eli 
olenko saanut riittävän kattavan kuvan lastensuojelun avohuollon sosiaalityöstä kym-
menen haastattelun myötä. Olen kuitenkin tullut siihen tulokseen, että kymmenen haas-
tateltavaa oli riittävä määrä, koska haastatteluissa nousi esille hyvin samanlaisia huomi-
oita ja viimeisissä haastatteluissa ei juuri noussut esille uutta tietoa. Haastattelut jakau-
tuivat myös melko tasaisesti arviointiyksikön ja alueen työntekijöiden kesken.  






6.1 Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö 
 
6.1.1 Työskentelyn lähtökohdat 
 
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön lähtökohdat jaottuvat haastateltavien mukaan 
lapsen ja perheen tilanteelle herkistymiseen sekä normeihin ja arvoihin. Lapsen ja per-
heen tilanteelle herkistyminen koostuu sosiaalityöntekijöiden mukaan lapsen huomioi-
misesta sekä huolesta tai ongelmatilanteesta perheessä. Lapsen huomioiminen tarkoit-
taa, että lastensuojelussa turvataan lapsen kasvu ja kehitys sekä määritellään lapsen etu 
ja huomioidaan se työskentelyssä. Sosiaalityöntekijät toivat esille myös, että työskente-
lyn lähtökohtana voi olla ongelmatilanne lapsen ja perheen elämässä tai huoli lapsesta ja 
perheestä.  
 
”No tietysti siitä huolesta lähtee, mikä huoli ilmastaan lapsesta.. Että aina 
yleensä jonkun asteisesta huolesta tai siitä avun tarpeesta.” (H5) 
 
Sosiaalityöntekijät määrittelivät työn lähtökohdaksi myös lainsäädännössä asetetut teh-
tävät sekä työskentelyyn liittyvät arvot ja eettiset periaatteet. Lainsäädäntö työn lähtöko-
tien määrittelyssä korostuu erityisesti arviointiyksikössä, koska lainsäädännössä on 
määritelty, mitä lastensuojelutarpeen arvioinnin tulee sisältää.  
 
”Niin, no kyllähän se varmaan tuota lähtökohtia jos ajattelee, niin lainsäädän-
töhän se on, joka määrittelee niitä lähtökohtia. Varmaan tässä työssä vielä jo-
tenki korostuu tässä arviointiyksikössä, ku tuli uus lastensuojelulaki ja nämä 
määrä- tai kolmen kuukauden määräaika, niin se niinkun. Ja ylipäänsä tämä 
lastensuojelutarpeen selvitys, että eihän sitä aikasemmin ollu, tietysti tilanteita 
selviteltiin, mutta ei tämmöstä määrämuotosta selvitystä ollu, niin aika pitkälle 
tämä uus lastensuojelulaki on nyt määritelly tätä niinkun miten tehään tätä työ-
tä.” (H9) 
 
Sosiaalityöntekijät määrittelivät lastensuojelun avohuollon sosiaalityön tehtävän ja tar-
koituksen lapsikeskeisen perhelähtöisyyden, muutoksen aikaansaamisen ja normien to-




teuttamisen kautta. Työn tehtävänä ja tarkoituksena lapsikeskeinen perhelähtöisyys tar-
koittaa perheen tukemista, perheen tilanteen ja tuen tarpeen sekä läheisverkoston kar-
toittamista ja lapsen edusta huolehtimista.  
 
”No tehtävä se, nimenomaan no se on se perhekeskeinen ajattelu hirveen pitkäl-
ti, mutta minä kyllä ajattelen sen lapsen näkökulmasta ja se on minusta tosi tär-
kee asia, että totta kai perhe vaikuttaa ja kokonaisuus vaikuttaa, mutta lapsi on 
siinä sitten kuitenkin se, jota viimesijassa täytyy ajatella. Että lapsen hyvinvointi 
ei voi niin kun milloinkaan tulla vanhemman hyvinvoinnin jälkeen.” (H6) 
 
Perheen tukemisella tarkoitetaan vanhempien tukemista heidän kasvatustehtävässään, 
jolloin vanhemmat pystyvät turvaamaan lapselle vakaat ja turvalliset kasvuolosuhteet. 
Lisäksi perheen tilannetta, tuen tarvetta ja muutoshalua selvitetään ja arvioidaan ja per-
hettä pyritään tukemaan riittävän ajoissa.  
 
”Tehtävä niin ku sanoin just, että arvioida sitä perheitten tuen tarvetta ja järjes-
tää niitä tarvittavia tukimuotoja sinne kotiin.. että semmosta hyvin paljon sem-
mosta niinku arvioivaa, koko ajan pitää arvioida sitä perheen ja vanhempien 
kapasiteettiä ja sitten niin kun mahollisimman pitkään yrittää järjestää niitä tu-
kitoimia, että.” (H7) 
 
Muutoksen aikaansaaminen lastensuojelun avohuollon sosiaalityön tehtävänä tarkoittaa 
puuttumista ongelmatilanteeseen ja sitä kautta muutoksen aikaansaaminen perheen ti-
lanteessa, ongelmien pahentumisen estämistä, perheen tilanteen paranemista sekä itsen-
sä (sosiaalityöntekijän) tarpeettomaksi tekemistä. Perheen tilanteen paraneminen tar-
koittaa sijoituksen ehkäisemistä ja lastensuojelutarpeen loppumista. 
 
”Mutta tietysti se, että tarkotuksena ois, että lastensuojelua ei siellä tarvittas, 
joko tukitoimien kautta tai meidän työskentelyprosessi voi olla yks semmonen 
väliintulo ja puuttuminen... mutta ois tietysti huippua, jos se lastensuojelun tarve 
vaikka jo selvityksen aikana poistuu, jollain tavalla siinä tapahtuu perhetilan-
teessa joku muutos tai tuota näin ja, että ei tarvittais niitä raskaita tukitoimia.” 
(H4) 
 




Avohuollon sosiaalityön tehtävänä on myös toimia laissa määrättyjen vaateiden mu-
kaan. Laissa määrättyihin tehtäviin kuuluu lastensuojelutarpeen arviointi, sijoituksen 
tekeminen silloin kun lapsen etu sitä vaatii, lapsen kotona asumisen mahdollisuuksien 
arvioiminen sekä virka-aikainen sosiaalipäivystys.  
 
6.1.2 Teoriat, tietoperusta ja toimintatavat 
 
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä tarvittavat tiedot ja taidot ovat laajoja. Las-
tensuojelun avohuollon sosiaalityössä tarvitaan oikeudellista tietoa, eli tietoa siitä, mitkä 
lait ohjaavat lastensuojelutyötä ja mitä lait sisältävät. Lisäksi tarvitaan teoriatietoa ja 
koulutuksen kautta saatua tietoa. Sosiaalityöntekijän tulee tuntea myös lapsen kasvun ja 
kehityksen piirteet. 
 
”No ihan siis semmonen, semmonenki taito, et sä tiedät niinku lapsen kehityk-
sestä, aika hyvin sun pitäs tietää, että mitä niinku tietyn ikänen laps, mitä se 
osaa ja mitä se vaatii, ja ja tota miten miten se kohdataan.” (H1) 
 
Sosiaalityöntekijä tarvitsee tietoa menetelmistä ja käytettävissä olevista palveluista. 
Sosiaalityöntekijän tulee tuntea myös lastensuojeluprosessi, mikä tarkoitus sillä on, mi-
ten se etenee ja mitä käytäntöjä siihen liittyy. Sosiaalityöntekijät toivat esille myös, että 
erityisongelmiin, kuten päihde- ja mielenterveysongelmiin, parisuhteeseen liittyviin 
ongelmiin, väkivaltaisuuteen jne., liittyvää tietoa tarvitsee lastensuojelun avohuollon 
sosiaalityössä.  
 
”..mutta tuota kyllä sitten varmasti niin tuota monesta eri alueesta, niinku äsken 
mainihin, mielenterveysasioista, vanhempien osalta esimes miten joku sairaus 
vaikuttaa siihen toimintakykyyn ja vanhemmuuteen, päihdeasioista ja väkival-
lasta ja huumeistakin.. Mut siinähän tämä yhteistyökumppanit on kyllä tärkee 
tässäkin asiassa kyllä tosiaan, että voi sieltä kysyä semmosesta asiasta, josta ei 
tiiä.” (H9) 
 
Työssä tarvittavia taitoja sosiaalityöntekijät luettelivat laajasti. Eniten haastatteluissa 
korostui vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja yhteistyötaidot sekä asiakastyötaidot. Asiakas-
työntaidoiksi sosiaalityöntekijät luettelivat asiakkaan kohtaamisen taidon, asiakastilan-




teessa olemisen, asiakkaan motivoinnin työskentelyyn, asiakkaiden tuntemisen ja sen 
huomioimisen työmenetelmien valinnassa, kokonaisvaltaisen näkemyksen asiakkaan 
tilanteesta sekä asiakkaan ja asiakkaan problematiikan ymmärtämisen. Lisäksi sosiaali-
työntekijän on osattava kuunnella asiakasta ja tarvittaessa tuoda esille asiakkaan kanssa 
eriäviä mielipiteitä. Osa sosiaalityöntekijöistä toi esille myös asiakkaiden tasa-arvoisen 
kohtelun ja kohtaamisen sekä asioiden käsittelyn asioina riippumatta minkälainen asia-
kas on. Yllämainittujen lisäksi sosiaalityöntekijät nostivat esille neuvottelutaidot, kir-
joittamistaidot, työntekijänä olemisen taidon, itsensä suojelun taidon, tiedonhakutaidot, 
tietotekniikan käyttöön liittyvät taidot, menetelmä- ja palveluosaamisen, toisten asian-
tuntijuuden hyödyntämisen sekä kokonaisuuksien hallitsemisen taidon.  
 
”..ja tuota pitää olla jonkin verran myös semmosta tutkijaluonnetta, että niinkun ossaa 
ettiä ne oikeet tiedot siihen tilanteeseen ja sitten koota ja esittää ne myös semmosessa 
ymmärrettävässä muodossa muille.” (H10) 
 
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä käytettävät työmenetelmät voidaan sosiaali-
työntekijöiden mukaan jakaa dialogisiin työmenetelmiin ja moniammatilliseen yhteis-
työhön. Dialogiset työmenetelmät voivat olla keskustelua tukevia tai vuorovaikutukseen 
pohjautuvia. Keskustelua tukevia työmenetelmiä ovat erilaiset haastattelulomakkeet 
sekä kuvakortit ja verkostokartat. Vuorovaikutukseen pohjautuvat menetelmät ovat kes-
kustelu, neuvonta ja ohjaus sekä lapsen ja perheen tapaaminen.  
 
”Yhteistyötahojen ja tämmösten asiantuntijoitten konsultointi, asiakirjoja pyyde-
tään aika paljonki eri tahoilta, poliisilta, terveydenhuollosta, millon mistäkin. 
Viranomasyhteistyö ja erilaiset tämmöset hoitoneuvottelut, mihin osallistutaan 
sitte ja semmonen sitä kautta.” (H8) 
 
Moniammatillinen yhteistyö työmenetelmänä koostuu verkostotyöstä ja työparityösken-
telystä. Sosiaalityöntekijöiden mukaan moniammatillisella yhteistyöllä on suuri merki-
tys ja se on iso osa lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä. Moniammatillinen yhteistyö 
on välttämätöntä, jotta lastensuojelun avohuoltoa pystytään toteuttamaan.  
 
”Kyllä sillä on iso merkitys, että se on ihan tunnustettava ja todettava, että ite 
on sosiaalityöntekijä, ei voi olla lääkäri, ei voi olla psykiatri, ei voi olla tera-




peutti, aika riitä, eikä varmaan kykykään perhetyöhön tai muuhunkaan, että niin 
kun jokainen tekee sitä oman ammatillisuutensa kautta sitä työtä. Ja sikälikin se 
on tärkeetä.” (H6) 
 
Erään arviointiyksikön työntekijän mukaan arviointiyksikössä moniammatillisella yh-
teistyöllä on pienempi merkitys kuin alueen työssä. Osa sosiaalityöntekijöistä toi myös 
esille, että moniammatillisella yhteistyöllä ei ole merkitystä, jos perheellä ei ole muita 
tukimuotoja tai he eivät halua ottaa tukea vastaan muualta.  
 
Sosiaalityöntekijöiden mukaan moniammatillisessa yhteistyössä oleellista on kokonais-
kuvan muodostuminen perheen tilanteesta, jonka sosiaalityöntekijä muodostaa muilta 
toimijoilta saadun tiedon perusteella. Moniammatillisessa yhteistyössä oleellista on teh-
tävien jaon selkeys. Kaikkien toimijoiden tulee olla tietoisia mitä kukin tekee, jotta 
päällekkäistä työskentelyä perheen kanssa ei ole. Tämä mahdollistaa lisäksi sen, että 
asiakkaan kanssa ei käydä samoja asioita läpi monessa eri paikassa. Moniammatillisessa 
yhteistyössä hyödynnetään muiden alojen asiantuntijuutta.  
 
”..ja ylipäätänsä se tietämys on heillä (muilla toimijoilla) siitä omalta semmo-
selta asiantuntijuusalueelta, mitä ei kukkaan pysty niinku yksinään kukkaan 
työntekijä niinkun hallitsemaan, vaikka poliisin tai terveydenhuollon tai heidän 
osaamisalueitaan, että kyllähän se niinkun tärkeetä on sen lapsen ja perheen 
kannalta, et jos siellä on jotain näihin muihin ammattikuntiin liittyvää semmosta 
osaamista, niin se sitten on meillä tiiossa, ne tiiot.” (H10) 
 
Talentian (2013) selvityksessä tuodaan esille verkostotyön massiivisuus. Selvityksen 
mukaan sosiaalityöntekijät kokivat, että yhteistyövaatimukset ovat mahdottomia ja sosi-
aalityöntekijää tarvitaan kaikkialla. Yhteistyön kehittämisessä nousivat esiin monenlai-
set asiat, kuten salassapito ja lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus. Lisäksi esiin nostet-
tiin, että yhteistyökumppaneiden keskuudessa ei edelleenkään tunneta riittävästi lasten-
suojelulakia ja lastensuojelun toimintaperiaatteita. Tilanteen helpottamiseksi esitettiin 
esimerkiksi yhteisiä ja järkevämpiä tapaamisia, yhteistä tiedonvälitysympäristöä ver-
kossa, nimettyjä yhteyshenkilöitä, konsultaatioapua, yhteistyötahojen kouluttamista jne. 
(Sinko & Muuronen 2013, 33–34.) Sosiaali- ja terveysministeriön (2013) tekemän selvi-
tyksen mukaan lastensuojelulaki velvoittaa moniammatilliseen yhteistyöhön, mutta yh-




teistyössä ja sen hyödyissä on suuria eroja kuntien välillä. Erityisenä haasteena nähdään 
mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelun yhteistyö. Moniammatillisen yhteistyön tuek-
si on kehitetty lukuisia menetelmiä ja välineitä, mutta kunnat ovat ottaneet niitä vaihte-
levasti käyttöön. (STM 2013, 35.) Kuntaliiton (2013) kyselyn mukaan kunnat ehdotta-
vat, että moniviranomaistyötä selkiytetään lainsäädännöllä, lastensuojelun, poliisin ja 
terveydenhuollon yhteistyötä vahvistetaan järjestämällä yhteisiä tapaamisia ja koulutuk-
sia sekä muun palvelujärjestelmän tietoisuutta lastensuojelun toiminnasta parannetaan. 
(Puustinen-Korhonen 2013, 91.) 
 
Työn kehittämisen menetelmiä lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä ovat työkäytän-
teiden kehittäminen, reflektointi työyhteisössä, oman työn kehittäminen sekä palautteen 
kautta työn kehittäminen. Työntekijäkohtainen oman työn kehittäminen tapahtuu työn-
ohjauksen, koulutuksiin osallistumisen ja virheistä oppimisen kautta. Omaa työtä voi 
myös kehittää asiakkailta ja esimieheltä saadun palautteen avulla. Eräs sosiaalityönteki-
jä toi esille, että hän kehittää työtään organisaatiokaavion, työajan ja haastattelulomak-
keiden kehittämisellä. Työtä kehitetään myös reflektoimalla työyhteisön kanssa. Sosiaa-
lityöntekijä voi esimerkiksi käydä asiakkuuksia ja asiakastilanteita sekä työkäytäntöjä 
läpi työparinsa kanssa tai työyhteisön keskuudessa. Työtä kehitetään myös kehittämis-
päivien kautta.  
 
”Mä ajattelen sillai, et ihan päivittäin tai viikottain sitä omaa työtä tai työotetta 
tai työskentelyä ja myös ammatillisuutta kehittää se, että työparin kans.. niin 
työparin kanssa käydään lävite asiakkuuksia tai asiakastilanteita ihan. Ja ja siis 
kahen kesken. Tai mietitään, että mitä me voidaan seuraavaks tehä ja mitä kan-
nattas kokeilla ja mitä kannattas sanoo ja näin.. Tai myös, että koko työyhteisön 
kanssa tiimissä käydään lävite tilanteita ja myös se ku kuulee ku toiset kertoo 
omista asiakkuuksistaan.” (H2)  
 
Sosiaalityöntekijöiden mukaan työn kehittämiselle on vaihtelevasti mahdollisuuksia. 
Osa sosiaalityöntekijöistä toi esille, että työajan rajallisuus vaikuttaa haluun ja jaksami-
seen kehittää omaa työtään. Eräs sosiaalityöntekijä oli sitä mieltä, että työyhteisön yh-
teiselle työn kehittämiselle ei ole aikaa. Toinen sosiaalityöntekijä toi esille, että määrä-
rahoja koulutuksiin on leikattu ja maksuttomia työyhteisön yhteisiä koulutuksia on vä-
hän. Kolmannen sosiaalityöntekijän mukaan suunnitelmallinen työn kehittäminen ei ole 




mahdollista työmäärän vuoksi. Osa sosiaalityöntekijöistä toi esille myös sen, että am-
mattikirjallisuuden lukemiselle ei jää aikaa työajan puitteissa.  
 
”Mut tosiasia kuitenki on, että kun, niinkö meillä kaikilla meidän yksikössä 
asiakasmäärä on niinkö iso, niin sille työn kehittämiselle, kaikki mikä pitää tehä 
sillä tavalla, tai mille pitää järjestää erityisesti aikaa, väkisinkinhän se jää, kos-
ka on niitä asioita, jotka on pakko tehä. Niin siinä mielessä, et mahollisuuksia 
kyllä ois, mutta se tuo resurssien puute tai se kiire jonkin verran haittaa sitä. 
(H2) 
 
Osa sosiaalityöntekijöistä toi esille, että työn kehittämiselle on mahdollisuuksia. Heidän 
mukaansa koulutuksiin on mahdollista osallistua ja työyhteisössä oman työn kehittämi-
nen on mahdollista. Eräs sosiaalityöntekijä toi esille, että työyhteisön omia kehittämis-
päiviä on mahdollista järjestää. Toinen sosiaalityöntekijä toi esille, että työssä oppimi-
nen on mahdollista. Kolmannen mukaan työn kehittäminen on mahdollista, jos siihen 
löytyy halua ja että työn kehittäminen on jokapäiväistä.  
 
”Koen, että koulutuksiin ollaan hyvin positiivisesti suhtaudutaan ja niitä kan-
nustetaan ihmisiä hakemaan ja tekemään ja menemään. Ja sit se on vähä omas-
ta työstäkin ja työtilanteesta kiinni, et miten pystyy sitten tarttumaan.” (H4) 
 
Talentian (2013) selvityksessä 47 prosenttia vastaajista ilmoitti, että kunnalla on riittä-
vät resurssit koulutuksen toteuttamiseen (Sinko & Muuronen 2013, 21). Kuntaliiton 
(2013) tekemän selvityksen mukaan ammatillista täydennyskoulutusta oli saatavilla 
kaikissa vastanneissa kunnissa ja lähes 70 prosentissa vastanneista kunnista sitä oli pys-
tytty järjestämään tai hankkimaan tarpeeksi. Lähes puolessa vastanneista kunnista las-
tensuojelun työkiireet estivät koulutukseen osallistumisen lähes aina tai hyvin usein. 
(Puustinen-Korhonen 2013, 56.) 
 
6.1.3 Toiminnan kohde 
 
Sosiaalityöntekijöiden mukaan lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakaskunta on 
laaja ja vaihteleva. Asiakkaita on kaikista yhteiskuntaluokista ja lastensuojeluilmoituk-




sia tulee vaihtelevista tilanteista. Asiakaskunnassa on myös alueellisia eroja. Haastatte-
luissa lapsi nostettiin esiin asiakkaana. 
 
”Siis meillähän on asiakkaana se lapsi siitä perheestä tai lapset ja heidän näkö-
kulmasta sitä asiakkuutta hoidetaan.” (H2) 
 
Osa sosiaalityöntekijöistä määritteli asiakkuutta ongelmasta tai huolen määrästä käsin. 
Sosiaalityöntekijöiden mukaan asiakaskunta vaihtelee pienen huolen perheistä suuren 
huolen perheisiin ja ongelmina voi olla esimerkiksi arjen hallinta, perheväkivalta, päih-
teet, mielenterveysongelmat tai koulunkäyntiin liittyvät ongelmat.  
 
Sosiaalityöntekijöiden mukaan lastensuojelun asiakkuusprosessit ja niiden pituudet 
vaihtelevat. Asiakkuusprosessit voidaan jakaa tilannearvioon, suunnitelmalliseen muu-
tostyöhön ja asiakkuuden loppumiseen. Tilannearviossa ensimmäisenä arvioidaan aloi-
tetaanko perheen kohdalla lastensuojelutarpeen arviointi, eli tehdään alkuarvio perheen 
tilanteesta. Tilannearvioon kuuluu lastensuojelutarpeen arviointi, jonka jälkeen työsken-
tely jatkuu tilanteen vaatiessa lastensuojelun avohuollossa. Myös muuttoliikkeen kautta 
toisilta paikkakunnilta siirtyy asiakkuuksia avohuoltoon. Tilannearvion jälkeen alkaa 
suunnitelmallinen muutostyö lastensuojelun avohuollossa. Avohuollossa määritellään ja 
aloitetaan tarpeelliset tukitoimet. Yhteistyötä tehdään perheen ja muiden perhettä tuke-
vien verkostojen kanssa. Avohuollon asiakkuusprosessiin kuuluu myös työskentelyn 
arviointi ja uudelleenarviointi. Joissain tapauksissa avohuollossa joudutaan tekemään 
avohuollon sijoituksia ja kiireellisiä sijoituksia sekä aloittamaan huostaanottoprosessi. 
Joissain tilanteissa avohuollon työskentely voidaan lopettaa ja päättää asiakkuus, kun 
tarvetta lastensuojelulle ei enää ole.  
 
”Ja tota prosessit tietysti avohuollossa niin se päättyy joko siihen, että asiak-
kuudelle ei nähdä enää tarvetta, että tukitoimet mitä on järjestetty on tuottanu 
sen toivotun tuloksen ja pystytään asiakkuus päättämään, lastensuojelulle ei oo 
enää tarvetta.” (H7) 
 
 Asiakkaan kohtaaminen lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä jaottuu sosiaalityön-
tekijöiden mukaan kunnioittavaan kohtaamiseen, luottamuksen rakentumiseen kohtaa-
mistilanteessa ja kohtaamistilanteen tekemiseen mahdollisimman miellyttäväksi asiak-




kaalle. Kunnioittava kohtaaminen tarkoittaa inhimillisyyttä kohtaamistilanteessa, asiak-
kaan ihmisyyden kunnioittamista, asiakkaan kunnioittamista ja arvostamista, ystävälli-
syyttä, sensitiivisyyttä ja sitä että asiakasta ei syytellä. Osa sosiaalityöntekijöistä toi 
esille, että asiakkaan ja sosiaalityöntekijän asenteet vaikuttavat kohtaamistilanteeseen.  
 
”No minä jotenki pyrin semmoseen niinkö toista kunnioittavaan kohtaamiseen, 
minulle se on tärkeetä, että toiset pitää sen asiakkaan, oli se sitte mikä tahansa 
se tilanne, niin pystyä säilyttämään kasvonsa” (H6) 
 
Luottamuksen rakentaminen kohtaamistilanteessa tarkoittaa asiakkaan avointa ja luot-
tamuksellista kohtaamista ja tavoitteena on luottamuksellisen suhteen syntyminen. 
Asiakastilanteessa asiakkaalle kerrotaan työskentelyn sisältö ja eri vaiheet sekä pyritään 
purkamaan ennakkoluuloja lastensuojelua kohtaan. Kohtaamistilanteessa ongelmista 
tulee puhua niiden oikeilla nimillä ja suoraan. Asiakkaan kanssa tulee käyttää myös 
sellaista kieltä ja käsitteistöä, jonka asiakas ymmärtää. 
 
”Ja tota, minähän oon hirveen tämmönen, sanotaanko napakka, et minä en, mää 
en jotaki ongelmaa verhoo johonki huntuun, vaan minä puhun sen ongelman sen 
oikeella nimellä.” (H1) 
 
Kohtaamistilanne pyritään tekemään asiakkaalle mahdollisimman miellyttäväksi. Sosi-
aalityöntekijät toivat esille, että valmistautuminen asiakastapaamiseen tarkoittaa esi-
merkiksi asiakkaan tietojen läpikäymistä, huolen ja sen puheeksi ottamisen pohtimista 
sekä oman roolin pohtimista. Osa sosiaalityöntekijöistä toi esille, että pidempiaikaisia 
asiakkaita on oppinut tuntemaan ja sitä kautta osaa arvioida, miten asiakastapaaminen 
tulee menemään. Asiakastapaamisia järjestetään toimistolla ja asiakkaitten kotona. Osa 
sosiaalityöntekijöistä toi esille, että lapsia tavataan heille luonnollisissa ympäristöissä, 
kuten koulussa ja päiväkodissa. Kohtaamistilanne tulee olla rauhoitettu ja asiakkaalle 
annetaan sosiaalityöntekijän jakamaton huomio. Asiakkaalle annetaan tarvittava aika, 
tila ja ymmärrys.  
 
”..antaa semmonen tila asiakkaalle siinä kohtaamistilanteessa, kuulla se hänen 
näkemys siitä ilmotuksesta, koska yleensä ku meillähän asiakkuus alkaa, et me 
käydään läpi, et mistä meille on tullu yhteydenotto, minkä takia, mitä tähä nyt 




liittyy, niin asiakkaalla on aina se oma näkemyksensä asiasta. Se on hänen elä-
määnsä, hänen tilannettaan, niin että hänellä on se mahollisuus tuoda se julki.” 
(H4) 
 
6.1.4 Konteksti ja toimijat 
 
Lastensuojelun avohuollon resurssit ovat alueella työskentelevien sosiaalityöntekijöiden 
mukaan huonot tai riittämättömät. Sosiaalityöntekijät toivat esille, että taloudelliset ja 
henkilöstöresurssit ovat huonot. Myös kaupungin omien palveluntarjoajien resurssit 
ovat huonot ja palveluihin on pitkiä jonoja. Lisäksi työpainetta lisää säästöpaineet ja 
resurssien kiristäminen. Sosiaalityöntekijät toivat myös esille, että lastensuojelun avo-
huollon sosiaalityön asiakasmäärät ovat liian suuret ja asiakkaita on liian paljon yhtä 
sosiaalityöntekijää kohden.  
 
”Noo omaa työtä kun miettii, niin vois sanoa, että, emmä tiedä voiko sanoa tosi 
huonot, ku riittämättömät, vois sanoa kyllä. Että selkeesti pystyis tekemään laa-
dukkaampaa työtä ku ois vähemmän asiakkaita. Ja tiiän sen niinkö liiton suosi-
tuksen ja ilmeisesti ministeriöllä on sama, mutta kun se ei edellytä tai velvota 
kuntia sitten mihinkään niin eihän se sitä ole. Että jos on tuplasti asiakkaita niin 
ei sitä voi samalla tavalla tehä työtä ku mitä jos olis vähemmän. Että se on kyllä 
semmonen, selkeesti huomaa työssä.”(H3) 
 
Arviointiyksikön työntekijät toivat esille, että heidän yksikkönsä resurssit ovat kohtuul-
lisen riittävät tai vain ajoittain riittämättömät.  
 
”Meidän (arviointiyksikön) resurssit on tällä hetkellä semmoset, että sillon ku ei 
oo mikään erikoisen ruuhkanen aika vuodesta taikka.. mut sillon ku on semmo-
nen normaali tilanne, et ei oo mikään hirveen ruuhkanen, niin meidän resurssit 
on minun mielestä ihan kohtuulliset, että suurin osa selvityksistä saadaan tehtyä 
aikataulussa.” (H8) 
 
Sosiaalityöntekijät toivat haastatteluissa esille myös sitä, mitä seurauksia riittämättömil-
lä resursseissa on. Huonojen resurssien vuoksi työtehtäviä ei ehditä hoitaa. Yksittäiset 
sosiaalityöntekijät toivat esille myös, että huonot resurssit aiheuttavat työuupumusta, 




työtä joudutaan priorisoimaan korjaavaa työskentelyä kohti ja lainmukainen työskentely 
vaarantuu.  
 
Talentian (2013) selvityksessä tiedusteltiin erilaisten resurssien riittävyyttä kunnissa. 
Heikoimmiksi arvioitiin ehkäisevän lastensuojelun resurssit, joita oli 89 prosentin mu-
kaan liian vähän. Avohuollon sosiaalityöntekijöiden määrää pidettiin myös aivan liian 
vähäisenä. (Sinko & Muuronen 2013, 24.) 
 
Sosiaalityöntekijöiden mukaan heidän työaikansa kuluu asiakastyön organisoimiseen ja 
toteuttamiseen, työn kehittämiseen sekä muihin työkuvan mukaisiin tehtäviin. Eniten 
aikaa sosiaalityöntekijöiden mukaan kuluu asiakastyön organisoimiseen ja toteuttami-
seen. Työaikaa kuluu asiakastapaamisiin valmistautumiseen, itse asiakastapaamisiin, 
asiakkaiden asioiden selvittelyyn, päätösten valmisteluun ja tekemiseen, työparityösken-
telyyn sekä verkostojen kanssa toimimiseen. Lisäksi dokumentointi vie osan työajasta.  
 
”Varmaan ne asiakastapaamiset on mihinkä menee eniten aikaa, joko asiakas-
suunnitelmat tai muuten neuvottelut tai tapaamiset. Ja aika paljon on täällä toi-
mistolla, joinakin viikkoina sitten muualla.” (H3) 
 
”Sitte tuota kirjallisiin töihin menee paljon, koska niistä kaikista tapaamisista 
pitäis dokumentoida.. Ja sitte kirjalliset työt vie tosiaan hirveen paljo aikaa.” 
(H1) 
 
Työaikaa kuluu myös työn kehittämiseen, joka koostuu työyhteisön ja organisaation 
omista kokouksista, moniammatillisista kokouksista ja oman ammatillisuuden kehittä-
misestä koulutusten muodossa. Sosiaalityöntekijät toivat esille myös työn kuvan mukai-
sia muita työtehtäviä, kuten lapsiperheiden sosiaalityö, esimieheltä tulevat tehtävät, 
juoksevien asioiden hoito, tietotekniikan käyttö, virka-aikainen sosiaalipäivystys ja toi-
meentulotukityö. Tosin eräs sosiaalityöntekijä mainitsi, että hänellä ei mene toimeentu-
lotukityöhön aikaa, koska on siirtänyt sen etuuskäsittelijöille. Lisäksi liikkuvassa työssä 
työaikaa kuluttaa paikasta toiseen siirtyminen.  
 
Talentian (2013) selvitys on samansuuntainen tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Sen 
mukaan kirjaaminen vie paljon sosiaalityöntekijöiden työaikaa. Seuraavaksi eniten ai-




kaa vievät asiakassuunnitelmaneuvottelut, muut neuvottelut ja neuvottelujen ja tapaa-
misten järjestelyt. Lisäksi yhteydenpito vanhempiin vie aikaa. (Sinko & Muuronen 
2013, 16.) 
 
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityölle asetetaan erilaisia odotuksia ja vaatimuksia 
monesta suunnasta. Erilaisia odotuksia tulee vanhemmilta ja lapsilta sekä muilta toimi-
joilta. Vanhemmat odottavat lastensuojeluasiakkuuden päättämistä sekä palveluita, tuki-
toimia ja taloudellista tukemista. Lisäksi vanhemmat odottavat ohjausta, tukea ja neu-
vontaa sekä pikaista tapaamista sosiaalityöntekijän kanssa. Lasten odotuksia sosiaali-
työntekijät toivat esille vähemmän. Jotkut lapset odottavat tukitoimia, kuten tukihenki-
löä sekä muutosta perheen tilanteessa. Osa sosiaalityöntekijöistä toi esille, että lapset 
toivovat, vanhempien lopettavan riitelyn, että kotona ei huudettaisi, elämän muuttuvan 
parempaan suuntaan ja esimerkiksi, että vanhemmat lopettaisivat alkoholinkäytön.  
 
”No pienten lasten osalta varmaan niin tuota eihän he osaa suoraan niitä mo-
netkaan niitä ajatuksia, vaikka sitähän aina kysytään heiltä, että mitä toiveita on 
tai mitä odotuksia tai muuta. Kyllähän jotkut sanoo, että vanhemmat ei riitelis 
tai että meillä ei huudettais tai tuota, onko joku sanonu, että äiti ei jois tai näin, 
että ossoovat niinkin jo yksilöidä sen ongelman sitten jotku, mutta ei kaikki lap-
set sitä ossaa tuota, mut ehkä ne sit semmosia asioita on, mitä ne lapset oottaa, 
että se elämä jollain lailla muuttuu parempaan suuntaan.” (H9) 
 
Muiden toimijoiden odotukset jaottuivat haastatteluiden perusteella perheen tilanteeseen 
puuttumiseen, tukitoimiin, kuten tukihenkilö ja -perhe, ja lapsen sijoittamiseen kodin 
ulkopuolelle sekä epärealistisiin odotuksiin lastensuojelun kohtaan. Osa sosiaalityönte-
kijöistä toi esille, että yhteistyökumppanit odottavat, että perheen tilanteeseen puututaan 
kohtuullisessa ajassa. Eräs sosiaalityöntekijä toi myös esille, että muilla toimijoilla on 
odotus, jonka mukaan lastensuojelu auttaa, kun muut toimijat eivät ole onnistuneet kor-
jaamaan perheen tilannetta. Ulkopuolisten toimijoiden odotukset ovat monesti epärealis-
tiset siihen verrattuna, mitä lastensuojelussa pystytään perheen tilanteen korjaamiseksi 
tekemään. Osa sosiaalityöntekijöistä nosti esille, että lastensuojelun avohuollon sosiaali-
työntekijään kohdistetaan ”kaikkivoipaisuuden” odotus.  
 




”..varsinkin yhteistyötahoilta niin kuvitellaan, että me ollaan jotain kaikkivalti-
aita, maailmanpelastajia, joilla on taikasauva kädessä ja et kylhän se hyvin pal-
jon muilta yhteistyötahoilta se paine tulee tänne, että lastensuojelu on sitten se, 
joka viimeisimmäksi pelastaa jos mikään muu ei auta.” (H7) 
 
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä kohtaan asetetut vaatimukset voidaan sosiaali-
työntekijöiden haastattelujen perusteella jakaa asiakkailta tuleviin vaatimuksiin, valtiol-
ta tuleviin vaatimuksiin, muilta toimijoilta tuleviin vaatimuksiin ja organisaatiolta tule-
viin vaatimuksiin. Sosiaalityöntekijöiden mukaan asiakkaiden vaatimukset vaihtelevat; 
osa ei vaadi mitään, osa vaatii paljon. Tutkimusaineiston mukaan osa asiakkaiden vaa-
timuksia on samoja kuin asiakkaiden odotukset, kuten asiakkuuden lopettaminen ja eri-
laiset tukitoimet. Valtiolta tuleva vaatimus lastensuojelun avohuoltoa kohtaan on lain-
säädännön noudattaminen ja sen asettamien vaatimusten toteuttaminen.  
 
”..kyllähän jo lastensuojelulaki vaati virassa, lastensuojelun sosiaalityön viras-
sa toimijaa niinkö toimimaan tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa. Ja tuota nii-
hinhän on vaan pakko pystyä vastaamaan, eihän siinä oo oikeen muuta vaihto-
ehtoa.” (H2) 
 
Muut toimijat vaativat sosiaalityöntekijöitä puuttumaan perheen tilanteeseen ja osallis-
tumaan perheen asioita koskeviin neuvotteluihin. Eräs sosiaalityöntekijä toi esille orga-
nisaation sisältä tulevan säästövaatimuksen. Kaksi muuta sosiaalityöntekijää toivat esil-
le, että organisaatio vaatii sosiaalityöntekijöiltä, että he hoitavat työnsä ja että esimer-
kiksi kirjaukset ovat asianmukaiset.  
 
Talentian (2013) tekemässä selvityksessä nousi esille, että yhteistyökumppanien kes-
kuudessa ei edelleenkään tunneta riittävästi lastensuojelulakia ja lastensuojelun toimin-
taperiaatteita. Selvityksessä tuodaan esille, että sosiaalityöntekijät saattavat joutua tilan-
teisiin, joissa muut toimijat eivät esimerkiksi suostu aloittamaan lapsen hoitosuhdetta 
ilman huostaanottoa. Sama käy ilmi Kuntaliiton (2013, 33) tekemässä selvityksessä. 
Terveydenhuollosta ja kouluista yritetään edelleenkin tehdä ”huostaanottotilauksia”, 
joissa yhteistyökumppani on itsenäisesti (ilman lain suomaa oikeutta) arvioinut lapsen 
tai nuoren huostaanoton tarpeen ja nimennyt sijaishuoltopaikan valmiiksi, jolloin lasten-
suojelun rooli nähdään vain tilauksen toteuttajana (Sinko & Muuronen 2013,31, 33–34.) 




Tämän tutkimuksen tuloksissa nousee esiin myös muiden toimijoiden epärealistiset odo-
tukset ja vaatimukset lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä kohtaan. 
 
Haastatteluun osallistuneista työnsä kuormittavaksi koki neljä alueella työskentelevää 
sosiaalityöntekijää. Kaksi alueen työntekijää ja kolme arviointiyksikön työntekijää vas-
tasi työnsä olevan ajoittain kuormittavaa. Yhden arviointiyksikön työntekijän mukaan 
työ ei ole kuormittavaa. Työn kuormittavuutta lisääviä tekijöitä sosiaalityöntekijöiden 
mukaan on se, että työaika ei riitä työtehtävien hoitamiseen. Sosiaalityöntekijät nostivat 
esiin, että asiakasmäärät ovat niin suuria, että työtä ei ehdi hoitaa. 
 
”Noita asiakkuuksia on liikaa kyllä ja sitä myötä niin kun, et sitten kun tässä pi-
täs myös pitää, tai on tärkeetä toi kirjaaminen, niin sille ei oikein oo aikaa. Ja 
jos asiakas jättää ajanvarausta tai soittopyyntöä, niin saattaa olla, että menee 
viikkotolkulla ennen ku kerkeet niihin edes vastata mitään, saati kahtoo aikaa tai 
tosiaan soittaa takasin. On kuormittavaa, liian kiireistä ja myöskin sitten se 
haastavuus, niin on kuormittavia.” (H5) 
 
Eräs sosiaalityöntekijä toi haastattelussa esille, että työn kuormittavuutta lisää se, että 
omaa työtä ei ole mahdollista tehdä niin hyvin kuin haluaisi. Kyseisen sosiaalityönteki-
jän mukaan hän haluaisi tehdä kokonaisvaltaisempaa asiakastyötä, mutta siihen ei ole 
mahdollisuutta. Toisen sosiaalityöntekijän mukaan keskeneräisyys kuormittaa. Kol-
mannen mukaan laissa olevat aikarajat ja vaihtuvat työtilanteet edesauttavat työn kuor-
mittavuutta. Yksittäisten sosiaalityöntekijöiden kommentteja työn kuormittavuutta li-
säävistä tekijöistä olivat kuormittavat ja hankalat asiakassuhteet sekä -tilanteet ja se että 
apu saavuttaa perheet liian myöhään. Eräs sosiaalityöntekijä toi esille, että kuormitta-
vuutta lisää, että omaan työhön ei voi vaikuttaa, työtä ei arvosteta, työssä ei saa tukea ja 
työyhteisön ilmapiirissä on jännitteitä. 
 
Osa sosiaalityöntekijöistä, joista pääosa työskenteli arviointiyksikössä, toi esille myös 
tekijöitä, jotka vähentävät työn kuormittavuutta. Näitä seikkoja ovat työn ja vapaa-ajan 
erottaminen toisistaan ja kohtuulliset asiakasmäärät (arviointiyksikössä). Lisäksi arvi-
ointiyksikön työntekijöiden mukaan työn kuormittavuutta vähentää se, että työn tekemi-
selle on hyvät lähtökohdat.  
 




”että mun mielestä tää on kuitenki se helpompi pää tätä lastensuojeluprosessia 
(lastensuojelutarpeen arviointi) ku joku muu. Ja tuota suurin osa meidän asia-
kastilanteista kuitenki menee ihan hyvin ja on ihan miellyttäviä, ihmiset on yh-
teistyökykysiä, eivätkä hirveesti haistattele tai uhittele tai oo jotenki kamalia ja 
vaikeita. Et sillä tavalla pääasiassa mää tästä työstä tykkään ja tää on ihan 
miellyttävää ja siks mä en sitä hirveen kuormittavana koe.” (H8) 
 
Sosiaalityöntekijöiden mukaan työssä tukea ja ohjausta saa esimiehiltä, työyhteisöltä, 
työparilta, työnohjauksesta ja yhteistyökumppaneilta. Työssä saatava tuki ja ohjaus näh-
tiin merkityksellisenä, erityisesti esiin nousi työyhteisöltä ja esimieheltä saatava tuki ja 
ohjaus. Sosiaalityöntekijät toivat esille, että esimieheltä saatava tuki ja ohjaus on tärke-
ää, mutta se on tällä hetkellä vähäistä esimiesten työtilanteiden vuoksi. Sosiaalityönteki-
jät toivat esille, että esimiehet ovat ylityöllistettyjä ja -kuormitettuja, eikä tukea ja ohja-
usta ole aina saatavilla. Työnohjauksen merkityksen näkeminen vaihteli. Eräs sosiaali-
työntekijä toi esille, että hän ei ole hyötynyt työnohjauksesta. Toisen mukaan työnohja-
us ei ole ollut ”ohjauksellista”, mutta se on silti ollut hyödyllistä. Sosiaalityöntekijöistä 
neljä toi esille, että työnohjaus on tärkeää ja se on selkeyttänyt ajatuksia.  
 
”..niin on siis työnohjaus, elikkä tota sehän on hirveen.. Toiset kokee sen tär-
keempänä, toiset ei niin tärkeenä, mutta ite kyllä nään sen hyvinkin tärkeenä 
tässä lastensuojelutyössä, et se on yks iso. Ja onneks työnantaja antaa siihen 
selkeesti mahdollisuuden, siis heidänhän on annettava, mutta ei aina välttämättä 
näytetä kovin vihreetä valoa tai tulee se tunne. Se on iso merkitys sillä työnohja-
uksella.” (H4) 
 
Talentian (2013) selvityksessä suurimmaksi avuksi päivittäisen selviytymisen tueksi 
sosiaalityöntekijät määrittelivät työntekijätiimin tuen ammatillisissa kysymyksissä, nii-
den tuen mainitsi peräti 87 prosenttia vastanneista. Merkittäviä tuen muotoja olivat li-
säksi työnohjaus (80 %) ja oman kunnan sosiaaliohjaus tai perhetyö (69 %). Lähiesi-
miehen tuki asiakastilanteissa oli paljon vähäisempää (61 %). (Sinko & Muuronen 
2013, 18.) Kuntaliiton (2013) selvityksen mukaan työnohjausta oli melko hyvin tai riit-
tävästi käytettävissä 85 prosentissa vastanneista kunnista, jonkin verran sitä oli käytet-
tävissä 12 prosentissa kunnista ja vain kuudessa kunnassa työnohjausta ei ollut lainkaan 




käytettävissä. (Puustinen-Korhonen 2013, 57.) Näiden selvitysten tulokset tukevat tä-
män tutkimuksen tuloksia.  
 
Sosiaalityöntekijät luettelivat lastensuojelun avohuollon sosiaalityön haasteiksi asiakas-
työhön liittyvät haasteet, rakenteelliseen sosiaalityöhön liittyvät haasteet ja lakiin vas-
taamisen haasteet. Sosiaalityöntekijöiden mukaan haasteet asiakastyössä voidaan jakaa 
haastaviin asiakkaisiin, perheiden auttamiseen liittyviin haasteisiin, oikeiden palvelujen 
löytämisen haasteisiin, resurssihaasteisiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön liittyviin 
haasteisiin. Osa sosiaalityöntekijöistä toi esille, että perheiden auttamiseen liittyviä 
haasteita ovat esimerkiksi luottamuksellisen suhteen luominen ja yhteisen näkemyksen 
saavuttaminen perheen kanssa. Yksittäiset sosiaalityöntekijät toivat lisäksi esille, että 
perheen auttamiseen liittyviä haasteita voivat olla myös haastavat tilanteet perheessä, 
perheen kokonaistilanteen hahmottaminen, kyky vastata asiakkaan hätään oikea-
aikaisesti sekä saada perhe näkemään muutostarve ja sosiaalityöntekijän huoli perheen 
tilanteesta.  
 
”Et tämä on haasteena, että toisaalta nämä asiakkaitten odotukset ja meidän 
odotuksetkin kohtaa ja me löydetään siihen se ratkaisu, että se on haaste näis 
prosesseissa pääasiassa oikeestaan minusta se suurin..” (H4) 
 
Rakenteellisen sosiaalityön haasteita ovat yhteiskunnallinen aktiivisuus ja työn kehittä-
misen haasteet. Eräs sosiaalityöntekijä toi esille, että oma haasteensa on tuoda esille 
julkisuuteen, mitä lastensuojelun avohuollon sosiaalityö on. Toinen sosiaalityöntekijä 
nosti esille, että haasteellista on pysyä mukana muuttuvassa yhteiskunnassa. Eräs sosi-
aalityöntekijä toi esille työn kehittämiseen liittyvinä haasteina kouluttautumisen, oleelli-
seen keskittymisen, työn selkeyttämisen ja läpinäkyvyyden sekä palkkatason nostami-
sen. Haasteena esitettiin myös esimiehen tavoittamisen.  
 
6.1.5 Arvot ja etiikka 
 
Tämän tutkimuksen mukaan lastensuojelun avohuollon sosiaalityön arvot ja eettiset 
lähtökohdat voidaan jakaa ihmisoikeuksiin ja ihmisarvoon, toisen kunnioittamiseen, 
asiakaslähtöisyyteen, voimavarojen jakamiseen tasapuolisesti, luottamuksellisuuteen ja 
työn läpinäkyvyyteen, lapsilähtöisyyteen sekä laadukkaaseen sosiaalityöhön. Toisen 




kunnioittaminen tarkoittaa asiakkaan ja toisen tekemän työn kunnioittamista. Ihmisar-
von ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen tarkoittaa asiakkaan arvostamista, asiakkaan 
ystävällistä ja arvostavaa kohtaamista, ihmisen kohtaamista ihmisenä sekä ihmisyyden 
arvostamista.  
 
”No varmaan semmonen ihan niinkun ajatus siitä, että jokainen niinku ansaitsee 
tulla hyvin kohdelluksi olipa se tilanne tai syy, minkä takia sitten sen yhteisen 
pöydän ääressä kohdataan, niin mikä tahansa. Ja jotenki niinku semmonenkin 
ajatus, että tavallaan niinkun olosuhteet voi olla hyvin vaikeita mistä on sekä 
vanhemmat peräsin, että nää lapset peräsin, että sitten ymmärtää sitä häiriökäy-
töstä tai niitä vaikeita valintoja, mitä nää ihmiset on tehny, että siellä on taustal-
la jotakin ikävää, mikä heidät on siihen ajanu, et ei tavallaan ajattele silleen, et-
tä nyt tämä johtuis jostain ihmisen pahuudesta tai muusta.. et pittää tavallaan 
olla semmonen niinkun aika semmonen laaja arvostus ja ymmärrys siihen, että 
ei niinku tuomitse missään tilanteessa ketään, vaan että ottaa ne asiat asioina ja 
ihmiset ihmisinä..” (H10) 
 
Yksittäiset sosiaalityöntekijät toivat esille asiakaslähtöisyyteen liittyvinä arvioina ja 
eettisinä lähtökohtina esimerkiksi, että asiakkuuteen liittyvää ”leimaa” pyritään häivyt-
tämään ja asiakkuus pyritään tekemään mahdollisimman miellyttäväksi. Asiakaslähtöi-
syys merkitsee myös perheen tilanteen kokonaisvaltaista arviointia ja koko perheen 
huomioon ottamista.  
 
Suuri osa sosiaalityöntekijöistä toi esille, että tärkeää on voimavarojen jakaminen tasa-
puolisesti asiakkaiden kesken. Sosiaalityöntekijät toivat esille tasapuolisuuden ja oikeu-
denmukaisuuden merkityksen sekä sosiaalityöntekijän puolueettomuuden ja asiakkaiden 
yhdenvertaisen kohtelun. 
 
”Ja tietenki, että mä osaisin arvioida sitä asiakasta niin kun puhtaalta pöydältä 
tietyllä tavalla, että voi olla hyvinkin kraaveja lähtökohtia, mistä lähetään ja sil-
ti minun pitäs muistaa, että hänen tilannettaan kahtoo tietyllä tavalla ottamatta 
puolia.” (H4) 
 




Luottamuksellisuus ja työn läpinäkyvyys nähtiin myös tärkeänä arvona ja eettisenä läh-
tökohtana. Luottamuksellinen suhde sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä nähtiin tär-
keänä. Yksittäiset sosiaalityöntekijät nostivat esiin myös asiallisuuden asiakkaasta pu-
huttaessa ja rehellisyyden. Kaksi sosiaalityöntekijää nosti esille oleellisena arvona ja 
eettisenä lähtökohtana viranomaistyöskentelyn läpinäkyvyyden. Sosiaalityöntekijät piti-
vät tärkeänä myös asiakkaan yksityisyyden kunnioittamista ja salassapitoa.  
 
Lapsilähtöisyys nousi sosiaalityöntekijöiden haastatteluissa myös tärkeäksi lastensuoje-
lun avohuollon sosiaalityön arvoksi ja eettiseksi lähtökohdaksi. Lapsilähtöisyys näkyy 
lapsen huomioimisessa ja lapsen edusta huolehtimisessa. Lapsi pyritään tekemään nä-
kyväksi ja tuodaan esille lapsen asemaa ja etua.  
 
”Ja tietysti se lapsen edun esille tuominen ja siihen pyrkiminen on semmonen 
mihin tähdätään ja mitä mun mielestä voi pitää myös paitsi semmosena käytän-
nön tavotteena niin myös semmosena eettisenä lähtökohtana, että et siihen suh-
teessa siihen lapsen etuunhan sitä arvioidaan niitä eri vaihtoehtoja mitä millon-
ki on työskentelyn alla tai käytössä.” (H8) 
 
Ammatillisuus koostuu sosiaalityöntekijöiden mukaan työntekijän roolin säilyttämisestä, 
työskentelyn läpinäkyvyydestä ja omasta työhyvinvoinnista huolehtimisesta. Yksi sosi-
aalityöntekijöistä toi esille, että sosiaalityön asiantuntijuuden määrittely on haasteellis-
ta, koska sosiaalityöntekijöillä ei ole selkeää asiantuntija-alaa. Sosiaalityöntekijät mää-
rittelivät asiantuntijuuden koostuvan työssä tarvittavista tiedoista ja taidoista (erittely 
seuraavassa kappaleessa), asiakastyön hallitsemisesta, koulutuksesta sekä työkokemuk-
sesta.  
 
Asiakastyön hallitseminen korostui asiantuntijamäärittelyissä. Sosiaalityöntekijöiden 
mukaan asiakastyön hallitseminen koostuu asiakkaiden tuntemisesta ja sen huomioimi-
sesta työmenetelmien valinnassa, kokonaisvaltaisesta käsityksestä asiakkaan tilanteesta, 
asiakkaan ja asiakkaan problematiikan ymmärtämisestä sekä asiakkaan kohtaamisesta. 
Lisäksi sosiaalityöntekijät toivat esille, että asiakastyön hallitsemiseen liittyy sosiaali-
työntekijän kyky kuunnella ja tarvittaessa tuoda esille asiakkaan kanssa eriävät mielipi-
teet, asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu ja kohtaaminen, asioiden käsittely asioina riip-




pumatta siitä, minkälainen asiakas on sekä lastensuojeluprosessin ymmärtäminen ja sen 
selvittäminen perheelle.  
 
”No asiantuntijuus lastensuojelun osalta on minusta sitä, että et me ollaan tä-
män alan erityisosaajia, lastensuojelun erityisosaajia ja tiietään miten lasten-
suojeluprosessit etenee, mikä se lastensuojelutarpeen selvitys on, mikälaisia asi-
oita siinä on tarpeen puhua ja käydä läpi ja ottaa esille, mitä sen nimissä voi-
daan tehä tai ei voida tehä ja mihin, miten se sit siitä asiakkuus voi jatkua tai 
lastensuojeluprosessi voi jatkua, mitä vaihtoehtoja on olemassa ja ei oo ja millä 
perusteella mitäkin ratkasuja vaikka niinkun sijotuksia voidaan tehä tai ei voida 
tehä ja sillä tavalla, että.. että me ei olla mitä tahansa sosiaalityöntekijöitä, me 
ollaan nimenomaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ja se sisällöllinen tieto 
on hallussa..” (H8) 
 
6.2 Lastensuojelulain (417/2007) toteutuminen lastensuojelun avohuollossa 
 
6.2.1 Lapsen etu  
 
Lapsen edun toteutuminen jakoi sosiaalityöntekijöiden mielipiteitä. Sosiaalityöntekijöi-
den kommenteista osa puhui lapsen edun toteutumisen puolesta, osa siitä, että lapsen etu 
ei toteudu aina ja osa, että lapsen etu ei toteudu. Erään sosiaalityöntekijän mukaan lap-
sen etu toteutuu, kun perheelle tarjotaan palveluja ja niiden avulla lapsi voi jatkaa kas-
vua ja kehitystä omassa perheessään. Toisen sosiaalityöntekijän mukaan lapsen etu to-
teutuu suhteellisen hyvin. Osa sosiaalityöntekijöistä toi esille, että lapsi tulee työskente-
lyssä kuulluksi ja huomioiduksi. Lapsen näkökulma ja ääni pyritään saamaan työskente-
lyssä kuuluviin. Eräs sosiaalityöntekijä toi esille, että työskentelyä arvioidaan lapsen 
edun näkökulmasta. 
 
Sosiaalityöntekijöiden haastatteluissa oli myös kommentteja, joiden mukaan lapsen etu 
ei aina toteudu. Erään sosiaalityöntekijän mukaan tilanteissa, joissa perheen tilanne on 
huonontunut lastensuojeluasiakkuuden aikana, lapsen etu ei ole toteutunut. Toisen sosi-
aalityöntekijän mukaan lapsen etu ei toteudu aina, vaikka siihen pyritäänkin ja lain nou-
dattaminen ei aina toteuta lapsen etua. Kolmannen sosiaalityöntekijän mukaan lapsen 
etu ei aina toteudu riittämättömien auttamiskeinojen ja -mahdollisuuksien vuoksi. Nel-




jännen sosiaalityöntekijän mukaan lapsen etu toteutuisi paremmin, jos työskentelyä per-
heen kanssa olisi enemmän. Sosiaalityöntekijöistä kaksi toi esille, että biologisten van-
hempien vahva oikeus lapseensa saattaa vaikuttaa lapsen edun toteutumiseen.  
 
”Niin kyllähän se pitäs olla siinä sillai niinkö isoimpana ohjenuorana. Ja kyllä-
hän se varmaan taval, tai tuota onhan se, mutta kyllä välillä tulee mietittyä siis 
sitä, että onks tässä nyt, et toteutuuko tässä nyt lapsen etu ja onks tää nyt niinkö 
lapselle parasta, vai että oisko ollu parempi, että lastensuojelu ei ois puuttunu 
ollenkaan. Erityisesti nimenomaan sillon, et jos on vaikka tota, siis jos jotenki 
tuntuu, että sen lastensuojeluasiakkuuden aikana se tilanne vaan huonontuu, ja 
eteenkin jos se tilanne, tai niinkö ei oo voinu esimerkiks täysipainosesti olla sii-
nä prosessissa mukana. Jotenki, että ei oo tavannu riittävän useesti.. ei oo joten-
ki riittävän nopeesti pystyny puuttuun tai ei oo.” (H2) 
 
Kaksi sosiaalityöntekijää toi esille näkemyksiä lapsen edun toteutumattomuudesta. Toi-
sen mukaan perheiden tilanteisiin ei puututa riittävän ajoissa ja tukimuotoja ei ole tar-
peeksi. Lisäksi sosiaalityöntekijä toi esille, että laitossijoitus ei ole lapsen edun mukai-
nen, vaan sijaisperheitä tulisi olla enemmän. Sosiaalityöntekijöistä toinen toi esille, että 
lapsen etu ei toteudu, jos kynnys tehdä sijoituspäätöksiä on korkealla.  
 
Valtiontalouden tarkastusviraston lastensuojelua koskevan tarkastuskertomuksen 
(6/2012, 201–202) mukaan lapsen etu toteutuu lastensuojelussa vaihtelevasti sen mu-
kaan, onko lapsi avohuollossa, sijaishuollossa vai jälkihuollossa. Tarkasteltaessa lapsen 
edun toteutumista tarpeen mukaisten palvelujen saatavuuden perusteella, lapsen etu to-
teutuu kohtalaisesti avohuollossa ja jälkihuollossa. Tarkastusvirasto katsoo, että perhettä 
on tuettava voimakkaammin kaikissa lastensuojelun vaiheissa, jotta lapsen etu toteutui-
si. Avohuolto olisi vaikuttavampaa, jos kunnat panostaisivat entistä enemmän perhetyön 
ja kotipalvelun saatavuuteen sekä niiden tarpeenmukaiseen kohdentamiseen. 
 
6.2.2 Ongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen  
 
Lastensuojelulain 4 § käsittelee ongelmien ehkäisyä ja varhaista puuttumista. Sen toteu-
tuminen jakoi sosiaalityöntekijöiden mielipiteitä. Sosiaalityöntekijöistä kuusi toi esille, 
että ongelmien ehkäisy ei kuulu lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun piiriin, vaan sen 




pitäisi tapahtua perus- ja kasvatuspalveluissa. Näistä sosiaalityöntekijöistä neljä lisäsi, 
että lastensuojelun avohuollon tehtävänä on kuitenkin estää ongelmien kasvaminen. 
Yleinen mielipide sosiaalityöntekijöiden keskuudessa oli, että varhainen puuttuminen ja 
ongelmien ehkäisy ei toteudu lastensuojelun avohuollossa. Kolme sosiaalityöntekijää toi 
esille, että avohuollossa ei jää aikaa tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Kahden haastatelta-
van mukaan sosiaalityöntekijät eivät pysty antamaan tapaamisaikaa riittävän nopeasti. 
Kolme sosiaalityöntekijää oli sitä mieltä, että tieto perheen tilanteesta tulee lastensuoje-
luun liian myöhäisessä vaiheessa. 
 
”Ja sitten koko ajan kasvaa kynnys siinä tavallaan, et ensinnäkin siinä vaihees-
sa kun yleensä ne asiat meille tulee tietoon, niin ne on kyllä jo sitten aika kriisi-
vaiheessa, että ei, tuo ei kyllä kans minun mielestä sikäli toteudu.” (H6) 
 
Talentian (2013) selvityksessä käy ilmi, että vanhempien ennaltaehkäisevä tukeminen 
kasvatustehtävässä onnistuu parhaiten neuvoloissa ja päivähoidossa. Selkein riittävyys-
vaje oli selvityksen mukaan perheneuvolatoiminnassa, 67 prosenttia vastaajista arvioi, 
että sen ennaltaehkäisevä työ on riittämätön. Lapsen koulunkäynnin tukeminen ennalta-
ehkäisevästi nähtiin myös riittämättömänä, erityisen vaikeaksi nähtiin koulupsykologien 
ennaltaehkäisevä työ, jota 69 prosenttia piti riittämättömänä. (Sinko & Muuronen 2013, 
25–26.) 
 
6.2.3 Lastensuojelun antama tuki 
 
Lastensuojelun antaman tuen toteutumista käsitellään lastensuojelulaissa useassa eri 
kohdassa. Tässä tutkimuksessa keskityttiin § 2 ja § 11, joiden mukaan kuntien tehtävänä 
on tukea perhettä riittävillä palveluilla ja tukitoimilla, huolehtia, että lapsi- ja perhekoh-
tainen lastensuojelu järjestetään kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan sekä huolehtia, 
että lastensuojelu on laadultaan sellaista, että se takaa lastensuojelun piirissä oleville 
heidän tarvitsemansa avun ja tuen.  
 
Sosiaalityöntekijöiden mukaan tarvittavien palvelujen ja tukitoimien järjestäminen ei 
toteudu kaikkien palvelujen osalta. Erään sosiaalityöntekijän mukaan lainkohta toteu-
tuu, kun perhe on lastensuojelun asiakkuudessa. Toinen sosiaalityöntekijä toi esille, että 
lastensuojelussa perhe saa tukea ja ohjausta sosiaalityöntekijältä. Kolmannen sosiaali-




työntekijän mielestä lastensuojelupalveluja on hyvin käytettävissä, erityisesti ostopalve-
lujen osalta. Eräs sosiaalityöntekijä mainitsi myös hyvät tukihenkilöpalvelut. Kaksi so-
siaalityöntekijää oli sitä mieltä, että vanhempia tuetaan kasvatustehtävässä lastensuoje-
lupalvelujen kautta ja vanhempien kanssa työskentelylle löytyy tukitoimia. Eräs sosiaa-
lityöntekijä toi kuitenkin esille, että tukea murrosikäisten lasten vanhemmille ei ole saa-
tavilla. Osa sosiaalityöntekijöistä oli sitä mieltä, että palveluita tulisi olla enemmän. 
Sosiaalityöntekijöistä kuusi mainitsi, että kotipalvelulle olisi tarvetta. Kaksi sosiaali-
työntekijää toi esille, että tukiperheitä ei ole tällä hetkellä saatavilla. Eräs sosiaalityön-
tekijä toi esille, että tarvetta olisi myös lastenhoitopalvelulle.  
 
”..mutta aina ei oo saatavilla niitä tukitoimia, mitä tarviis. Et sitte se siltä osin 
ei aina toteudu, tai sitten niitä ostetaan, et jotenki tuntuu, että kaupungilla pitäs 
olla enemmän tarjota eri vaihtoehtoja niille palveluille, elikkä pitäs pystyä pa-
remmin räätälöimään, niin sit se toteutus paremmin.” (H5) 
 
Kaikki tutkimukseen osallistuneet alueen sosiaalityöntekijät olivat sitä mieltä, että kun-
nan lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu ei ole järjestetty sisällöltään ja laajuudeltaan 
sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Sosiaalityöntekijöiden haastatteluis-
sa ilmeni, että palveluja ei ole riittävästi (esimerkiksi kotipalvelu puuttuu). Kaksi sosiaa-
lityöntekijää toi esille, että joudutaan turvautumaan ostopalveluihin ja niidenkin käyttöä 
pyritään rajoittamaan. Eräs sosiaalityöntekijä toi esille, että työntekijöitä ja tukitoimia 
tulisi olla enemmän.  
 
”Hmm, ei ei järjestetä. Ja siinä on nyt jo se tullu, että niitä palveluja, ne tarkal-
leen katotaan, et mitä ostetaan, jos ei kunta niitä ite tuota. Niin siihen on tullu 
meille jo ihan tämmöstä jobin postia. Periaatteessa esimiesten pitäs päättää, et-
tä alotetaanko tukihenkilötoiminta jollekin lapselle, ku se on sosiaalityöntekijän 
päätettävissä, mutta en oo vielä esimieheltä kysyny, että oon kyllä alottanu ihan 
ihan tota ilman heidän lupaa.” (H1) 
 
Lastensuojelun laatu jakoi sosiaalityöntekijöiden mielipiteitä. Näkökulmia laadun toteu-
tumiseen oli esimerkiksi kokeneet ja pätevät työntekijät sekä perusteellisuus työskente-
lyssä. Perusteita sille, että työskentely ei ole laadukasta olivat työntekijöiden vaihtumi-




nen, liian suuret asiakasmäärät, asiakastyölle ei ole riittävästi aikaa ja työntekijöitä on 
liian vähän asiakasmäärään nähden.  
 
”No ei minusta voi sanoo, et se mitenkään erikoisen hyvin toteutus.. Ongelma-
kohtina tässä kaupungissa ehkä se, että meillä on työntekijöitten vaihtuvuus ollu 
aikamoinen.. että työ on niin raskasta ja niin huonosti palkattua, että ihmiset ei 
siinä viihdy. Ja sitten kun saadaan parempaa ja helpompaa niin lähetään teke-
mään sitä. Et tuota se työntekijöitten vaihtuvuus heikentää sitä lastensuojelutyön 
laatua, koska pahimmillaan se johtaa siihen, että jos asiakkaalla on neljä neu-
vottelua vuodessa niin jokaisessa neuvottelussa on eri työntekijä ja ei se sillon 
voi olla, vaikka kuinka on kirjaukset ja vaikka kuinka niihin perehytään, mihin ei 
oo aikaa aina perehtyä, niin ei se silti se asiakassuhde oo semmonen mitä las-
tensuojelulaki tarkottaa, et asiakassuhteen pitäs olla ja se laatu sitä mitä sen pi-
täs olla.” (H8) 
 
6.2.4 Avohuollon tukitoimet  
 
Avohuollon tukitoimiin ryhtyminen ja niiden vapaaehtoisuus (§34) toteutuu sosiaali-
työntekijöiden mukaan suhteellisen hyvin. Sosiaalityöntekijät olivat yksimielisiä siitä, 
että avohuollon tukitoimiin ryhdytään jos kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa 
lapsen terveyttä tai kehitystä taikka jos lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään 
tai kehitystään. Toimenpiteisiin ei aina kuitenkaan pystytä ryhtymään viipymättä, kuten 
laissa velvoitetaan.  
 
”Siis aika hyvin, musta tuntuu, että et se on niinku parantunu verrattuna, sano-
taan kymmenen vuoden takaseen. Että ennen niin ku pyöriteltiin pidempään näi-
tä asiakkaita, mutta tota. Nyt varmaan sen tän uuden lain myötä ku on tullu tää 
selvitys ja arviointi, niin sen myötä niinku tää työ on tavallaan myös jäntevöity-
ny. Ja nyt ei oo enää niin ku semmosia asiakkaita meillä, joita vaan seurataan. 
Tai ei pitäs olla, kyllä varmasti on.. että niillä pitäs kaikilla olla niitä avohuol-
lon tukitoimia. Ja sitte taas jos ne ei auta, niin sitte lähetään siihen sijottamiseen 
ehkä aiempaa nopeemmin. Mä voisin veikata näin. Että et se suhteellisen hyvin 
varmaan toteutuu.” (H1) 
 




Avohuollon perustuminen vapaaehtoisuuteen toteutuu, mutta se on osittain näennäistä. 
Sosiaalityöntekijöiden mukaan ilman perheen suostumusta avohuollon tukitoimia ei voi 
antaa. Osa sosiaalityöntekijöistä toi esille, että vapaaehtoisuus on joissain tilanteissa 
näennäistä, jolloin perhe suostuu tukitoimeen ”pakon edessä”, jotta esimerkiksi sijoituk-
sen valmisteluun ei ryhdyttäisi.  
 
”Ite mä nään sen enemmän sillä tavalla, että tää ei aina niin vapaaehtoista, siis 
se just, et jos on isot huolet niin sit sitä asiakkuutta ei voida päättää, vaikka per-
he ite niin toivos.. Et et, kyl tässä välillä joutuu niinku velvottamaan ja pitämään 
asiakkuutta päällä, vaikka asiakkaat ei ite sitä toivoskaan, et sitte tavallaan on 
kuitenki, ite näkee sen tilanteen niin huolestuttavana, että ei voi asiakkuutta lo-
pettaa, sit et pitää velvottaa vanhempia ottamaan tukitoimia vastaan tai nuorta.. 
Et sit tavallaan voi valita, että jääkö niihin avohuollon palvelujen piiriin ja yri-
tetäänkö niitä vielä viimeseen asti vai lähetäänkö sitte valmistelemaan sijotusta 
esimerkiksi, et jos niin pitkälle mennään (H5) 
 
6.2.5 Lapsen osallisuus ja lapsen kanssa työskentely 
 
Lapsen osallisuus ja tapaaminen toteutuu sosiaalityöntekijöiden mukaan vaihdellen. 
Arviointiyksikön työntekijöiden mukaan lasta tavataan riittävästi ja lapsen toivomukset 
ja mielipide selvitetään ja otetaan huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Ar-
viointiyksikön työntekijöiden mukaan lasta tavataan ja häntä rohkaistaan kertomaan 
mielipiteensä.  
 
”Meidän selvityksen osalta niin.. se lapsen tapaaminen on tosi oleellinen ja aa-
tellaan, et se meillä kyllä automaattisesti kuuluu tähän ja mut se on tietysti, että 
ei ehkä hirmu montaa kertaa oo meilläkään resursseja tavata, mutta tarpeen 
mukaan niin tavataan kyllä useamminkin kun kerran, et se on sitte ihan ongel-
masta riippuva se määrä sitten ja niinkun siitä tilanteesta riippuva..” (H10) 
 
Alueen työntekijöiden mielipide jakautui. Osa alueen sosiaalityöntekijöistä toi esille, 
että lapsen mielipide selvitetään ainakin silloin kun laki sitä vaatii. Erään alueen sosiaa-
lityöntekijän mukaan lapsen osallisuus ja tapaaminen toteutuu paremmin vanhempien 
lasten kohdalla. Toinen alueen sosiaalityöntekijä toi esille, että lapsen ääni ei aina tule 




kuuluviin. Kolmannen sosiaalityöntekijän mukaan lasta tulisi tavata enemmän, jotta 
lapsi uskaltaisi tuoda esille oman mielipiteensä. Osa alueen työntekijöistä oli sitä mieltä, 
että sosiaalityöntekijöillä ei ole aikaa tavata lasta riittävästi.  
 
”..totta kai lapsia tavataan, mutta että enemmän pitäs tavata. Ja ihan niinkun 
puhun itestänikin, että mun pitäs paljo enemmän tavata, tavata ku mitä mä ta-
paan.” (H1) 
 
Talentian (2013) tekemän selvityksen mukaan sosiaalityöntekijöiden mielestä mahdolli-
suudet tavata lasta eivät ole riittävät missään lastensuojeluprosessin vaiheessa. Mahdol-
lisuus työskennellä lapsen kanssa arvioitiin lastensuojelutarpeen selvityksen yhteydessä 
hieman paremmaksi kuin muissa prosessin vaiheissa. (Sinko & Muuronen 2013, 15.) 
Talentian selvityksen tulokset ovat siis samansuuntaisia tämän tutkimuksen tulosten 
kanssa.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön (2013) tekemässä selvityksessä tuodaan esiin, että lapsil-
ta ja perheiltä tulleen viestin mukaan heidän näkemyksiään ja mielipiteitään ei ole riittä-
västi kuunneltu eikä otettu huomioon lastensuojelua toteutettaessa. Tästä syystä he ko-
kivat jääneensä ulkopuolisiksi omaa elämäänsä koskevissa ratkaisuissa. Asiakkaan ovat 
kokeneet tulleensa huonosti kohdelluiksi, koska työntekijöiden vuorovaikutustaidot ei-
vät aina ole olleet työn vaatimuksen tasolla. (STM 2013, 33.) 
 
6.2.6 Asiakassuunnitelma, neuvottelut, dokumentointi ja aikarajat  
 
Alueen kaikki sosiaalityöntekijät toivat esille, että asiakassuunnitelmien tekeminen to-
teutuu. Erään sosiaalityöntekijän mukaan ”aktiivisten” asiakkaiden asiakassuunnitelmat 
ovat ajan tasalla, mutta sellaisten perheiden kohdalla, jossa tilannetta seurataan, eikä 
palveluja ole, asiakassuunnitelmat eivät ole aina tehtyinä. Sosiaalityöntekijöiden mu-
kaan asiakassuunnitelmat laaditaan ja tarkistetaan yhteistyössä huoltajan ja lapsen kans-
sa, ottaen kuitenkin huomioon lapsen iän ja kehitystason. Sosiaalityöntekijöiden mu-
kaan asiakassuunnitelman sisältävät 1) perus- ja taustatiedot, 2) olosuhteet ja asiat, joi-
hin pyritään vaikuttamaan, 3) tuen tarpeen ja miten siihen pyritään vastaamaan, 3) ta-
voitteet, niiden saavuttamisen aikataulun ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnin, 4) 




osallistujien mielipiteen, 5) jatkotoimet sekä 6) seuraavan asiakassuunnitelmaneuvotte-
lun ajankohdan, muistion kirjaamisajankohdan ja jakelun.  
 
Lastensuojelulain § 31 käsittelee lapsen asioissa järjestettäviä neuvotteluja. Neuvottelu-
jen järjestäminen laissa määrätyssä laajuudessa toteutuu sosiaalityöntekijöiden haastat-
telujen perusteella. Sosiaalityöntekijöiden mukaan lasta ja perhettä tavataan ja yhteis-
työtahot voivat olla mukana perheen tapaamisilla. Osa sosiaalityöntekijöistä toi esille, 
että neuvotteluja pidetään riittävästi, yhden mukaan joskus jopa liikaakin. 
 
Lastensuojelulain § 33 käsittelee lastensuojelun dokumentointia. Sosiaalityöntekijöiden 
mukaan yllä mainittu lain pykälä toteutuu, mutta kirjaaminen ei aina ole ajantasaista. 
Sosiaalityöntekijöiden mukaan dokumentointi on jatkuvaa ja kaikki oleellinen kirjataan 
tarkasti. Osa sosiaalityöntekijöistä toi kuitenkin esille, että kirjaukset eivät ole aina ajan 
tasalla. Syitä tähän on esimerkiksi, että kirjaamiseen varattua aikaa tarvitaan jonkun 
muun kiireellisen tehtävän hoitamiseen. Dokumentointia käsitellään lisää kappaleessa 
6.3.5. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön (2013) teettämän selvityksen mukaan lastensuojelutyön 
dokumentoinnin tavat ja laatu vaihtelevat alueittain, kunnittain ja jopa työntekijöittäin. 
Tilanne on ongelmallinen työntekijöiden suuren vaihtuvuuden ja epäpätevien työnteki-
jöiden suuren määrän vuoksi. Hyvin laaditut ja kattavat dokumentit takaavat jatkuvuu-
den työntekijöiden vaihtuessa. (STM 2013, 37.) 
 
Lastensuojelulaissa on kaksi lastensuojelun avohuoltoa koskevaa tarkkaa aikarajaa; las-
tensuojeluilmoitusten käsittely viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen vas-
taanottamisesta (§26) ja lastensuojelutarpeen arvioinnin valmistuminen viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta (§27). Sosiaalityönteki-
jöiden mukaan he käsittelevät lastensuojeluilmoitukset sähköisesti seitsemän arkipäivän 
kuluessa, lähettävät perheelle tiedon lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisesta ja va-
raavat ilmoituksen käsittelyajan. Sosiaalityöntekijöiden mukaan tapaamista ei ehditä 
järjestää seitsemän arkipäivän sisällä. Arviointiyksikön työntekijät vastasivat, että kol-
men kuukauden aikaraja lastensuojelutarpeen arvioinneissa toteutuu pääsääntöisesti, 
mutta ei täysin.  
 




”Mut et tietysti on sitten sellasia tilanteita, että esimerkiksi asiakkaat ei millään 
tavalla oo yhteistyössä ja tuota aikoja peruuntuu ja jätetään tulematta ajoille tai 
ollaan ulkomailla tai ihan mitä tahansa, mitä elämään voi liittyä semmosia on-
gelmia, että sitte tänne ei pystytä tulemaan, niin ne saattaa sitä prosessia viiväs-
tyttää tai sitten yksinkertasesti kalenterit on aivan täynnä ja muita tilanteita..” 
(H10) 
 
6.3 Lastensuojelun kansallisten laatusuositusten toteutuminen lastensuojelun avo-
huollossa 
 
6.3.1 Lastensuojelutarpeen arviointi 
 
Yhtenäisiin ilmoitus- ja vireilletulokäytäntöihin liittyviä suosituksia arvioi ainoastaan 
lastensuojelutarpeen arviointiyksikön työntekijät. Heidän mukaansa asiakkuuden käyn-
nistymiseen liittyvät kriteerit ja asiakkaaksi ottamisen kriteerit ovat yhtenäiset.  
 
Laatusuositusten mukaan mikäli lastensuojeluasian vireilletulo on tapahtunut ammatilli-
sen henkilön aloitteesta, on hyvä, että hän osallistuu lastensuojelutarpeen selvittämiseen 
yhdessä perheen kanssa. Tätä suositusta arvioi ainoastaan lastensuojelutarpeen arvioin-
tiyksikön sosiaalityöntekijät. Heidän mukaansa lastensuojeluasian vireille laittanut am-
mattilainen otetaan mukaan selvitystyöhön mahdollisuuksien mukaan ja tilanteesta riip-
puen.  
 
Laatusuosituksissa käsitellään myös lapsen läheisverkostoa. Arviointiyksikön sosiaali-
työntekijöiden mukaan lapsen ja perheen läheisverkosto kartoitetaan lastensuojelutar-
peen arvioinnin aikana. Eräs sosiaalityöntekijä toi kuitenkin esille, että kartoitus voisi 
olla perusteellisempi. Suurin osa sosiaalityöntekijöistä oli sitä mieltä, että yhteistyön ja 
luottamuksellisen suhteen rakentamiseen perheen ja läheisten kanssa panostetaan lasten-
suojeluprosessin kaikissa vaiheissa. Osa sosiaalityöntekijöistä nosti esiin, että luotta-
muksellinen suhde on työskentelyn perusta. Sosiaalityöntekijöistä kaksi toi esille, että 
työntekijöillä ei ole riittävästi aikaa tavata asiakkaita, jotta luottamuksellisen suhteen 
syntyminen olisi mahdollista. Toinen sosiaalityöntekijöistä lisäsi vielä, että luottamuk-
sellista suhdetta ei ehdi syntyä työntekijöiden vaihdosten vuoksi. 
 




”Se lastensuojelutyötä tai avohuoltoa kun tekkee, on tärkee, että on vanhempien 
kanssa luottamus. Ja yrittää tuoda sitä vanhemmille esille, että hyö psytyy ker-
tomaan niistä ongelmistaan ja, että yhessä mietitään mikä tuki on perheelle, niin 
niin sillä tavalla näen, että se on tosi tärkee asia ja että siihen panostetaan kyllä 
ja koko sen työskentelyn ajan.” (H3) 
 
Sosiaalityöntekijöiden mukaan tavoitteena on selvittää mahdolliset ongelmat yhteistyön 
sujuvuudessa ja osa sosiaalityöntekijöistä olikin sitä mieltä, että se toteutuu. Sosiaali-
työntekijöiden mukaan ongelmista ja näkemyseroista sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
välillä keskustellaan. Erään sosiaalityöntekijän mukaan ongelmien selvittely on tavoite, 
mutta aina keskustelun jälkeenkään sosiaalityöntekijän ja asiakkaan näkemykset eivät 
kohtaa.  
 
6.3.2 Suunnitelmallinen työskentely ja riittävä palveluvalikoima  
 
Laatusuositusten mukaan kunnan tehtävänä on huolehtia, että lastensuojelun avohuol-
lossa toteutuu suunnitelmallinen työskentely ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on 
käytettävissään riittävä avohuollon palveluvalikoima. Tämän laatusuosituksen toteutu-
minen jakoi sosiaalityöntekijöiden mielipiteitä. Osan mukaan se toteutuu, osan mukaan 
toteutuu osittain ja osan mukaan ei toteudu. Sosiaalityöntekijöistä kolme toi esille, että 
suositus toteutuu. Yhden mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on käytettävis-
sään riittävä avohuollon palveluvalikoima, toinen sanoi, että avohuollon palveluvali-
koima on riittävä ostopalvelujen osalta ja kolmannen sosiaalityöntekijän mukaan työs-
kentely on suunnitelmallista. Osa sosiaalityöntekijöistä oli sitä mieltä, että suunnitelmal-
linen työskentely toteutuu osittain. Erään sosiaalityöntekijän mukaan työskentely ei ole 
aina suunnitelmallista ajan puutteen vuoksi. Ne sosiaalityöntekijät, jotka olivat sitä 
mieltä, että suositus ei toteudu, toivat esille, että avohuollon palveluvalikoima ei ole 
riittävä. Sosiaalityöntekijät nostivat esille perhekuntoutuksen ja kotipalvelun puuttumi-
sen sekä tukiperhepalvelut, joita ei ole saatavilla. Erään sosiaalityöntekijän mukaan kun-
ta ei huolehdi siitä, että sosiaalityön on suunnitelmallista.  
 
”Ja sitten, että pitäs olla niitä palveluita mitä tarvitaan, tässä on esimerkiks tätä 
kotipalvelua on puhuttu varmaan siis vuosia sanottu, et meillä on selkeesti sem-
monen näkemys, että sitä tarvitaan kaupungin omana itse tuottamana palveluna, 




mut ei sitä ole tullut. Et sitä on tullu jossain muodossa, mutta se ei oo sitte ollu 
semmonen muoto mitä on niinku haettu, eikä se oo vastannu perheitten tarpeita, 
että valitettavasti se lainkirjain ei kyllä niinkun toteudu ja se, että kyllähän ne 
aikalailla tuota vähäsiä on ne avohuollonki tukitoimenpidevaihtoehdot tai että 
mitä perheille sitten voidaan tarjota, että saattaa olla että tukiperheessäkin on 
vuosien jonot mahollisesti, niin ei se oo oikeesti sillon käytettävissä. Onhan toki 
ostetaan ostopalveluina saatetaan ostaa kotipalvelua ja tuota sitten tukiperheitä 
ja muitakin, mut ei se oo ihan niin yksinkertasta ku vois kuvitella, että ois oi-
keesti hirvee liuta avohuollon palveluita mistä valkkaisit..” (H1 
 
Talentian (2013) selvityksen mukaan avohuoltona lasten ja perheiden tukemiseen on 
parhaiten saatavilla lasten päivähoitoa ja toimeentulotukea. Kaikkein vähiten arvioitiin 
olevan erilaisia lasten tai vanhempien vertaisryhmiä. Selvityksestä käy myös ilmi, että 
perinteisiä avohuollon tukitoimia, tukiperheitä ja tukihenkilöitä, on valtaosan mukaan 
tarjolla aivan liian vähän. Osassa kunnissa lastensuojelupalveluja on vahvistettu, paran-
nettu, järkevöitetty tai lisätty eri tavoin, tai on kehitetty kokonaan uudenlaisia työmuoto-
ja. Kunnissa on lisäksi lisätty perhetyön tai sosiaalityön virkoja tai joissain tapauksissa 
hankittu lastensuojeluun omia kodinhoitajia. Joissain tapauksissa sijaishuollosta on siir-
retty resursseja avohuoltoon. Lastensuojelutyötä on myös vahvistettu siirtämällä huolto- 
ja tapaamisasiat omaan yksikköönsä tai perustettu oma virka olosuhdeselvityksiä varten. 
Toimeentulotukityöskentelyä on lisäksi siirretty pienemmissä kunnissa pois lastensuoje-
lulta. (Sinko & Muuronen 2013, 9, 27–28.) 
 
Kuntaliiton (2013) tekemän selvityksen mukaan parhaiten kunnissa järjestyivät tar-
peenmukainen taloudellinen tuki ja toimeentulotuki (97 %) sekä päivähoito lastensuoje-
lun tukitoimena (90 %). Heikoiten kunnat pystyivät järjestämään perhekuntoutusta (64 
%), tukihenkilö- tai tukiperhetoimintaa (61 %) ja kotipalvelua (60 %). Lisäksi lapsen 
tarvitsemien mielenterveyspalvelujen saatavuudessa on eniten ongelmia. (Puustinen-
Korhonen 2013, 27, 30.) Talentian ja Kuntaliiton selvitykset ja tämän tutkimuksen tu-
lokset ovat nostavat kaikki esiin samoja palvelujen järjestämiseen liittyviä puutteita. 
 
Laatusuosituksissa tuodaan esille, että lapsen ja perheen saatavilla tulee olla riittävä apu 
äkillisissä kriisitilanteissa eri vuorokauden aikoina. Tämä suositus toteutuu sosiaalityön-
tekijöiden mukaan hyvin. Sosiaalityöntekijät mainitsivat, että tutkimuskaupungissa on 




sosiaalipäivystys ja perhekriisiyksikkö, jotka vastaavat tähän tarpeeseen. Kaksi sosiaali-
työntekijää toi kuitenkin esille, että lievemmän kriisin ollessa kyseessä, apua ei ole aina 
saatavilla.  
 
6.3.3 Käytettävissä olevat palvelut ja niiden oikea-aikaisuus  
 
Käytettävissä olevia palveluja ja niiden oikea-aikaisuutta arvioitiin seuraavien laa-
tusuositusten mukaan: 1) lastensuojelutyö on resursoitava ja määrärahat ohjattava niin, 
että tuki tavoittaa lapset ja perheet riittävän ajoissa, 2) asiakkailla on oltava käytettävis-
sään tietoa palveluista, tukitoimista ja niiden saatavuudesta ja 3) asiakkaille on tarjotta-
va apua silloin kun he sitä tarvitsevat. Nämä laatusuositukset toteutuvat vaihtelevasti 
sosiaalityöntekijöiden mukaan. Ensimmäisen kohdan toteutuminen jakautui kahtia haas-
tattelujen perusteella, osa sosiaalityöntekijöistä oli sitä mieltä, että laatusuositus toteutuu 
osittain, osan mukaan laatusuositus ei toteudu. Sosiaalityöntekijät, joiden mielestä laa-
tusuositus ei toteudu toivat esille, että tuki ei tavoita tai ei aina tavoita lapsia ja perheitä 
riittävän ajoissa ja sosiaalityöntekijöitä on liian vähän. Erään sosiaalityöntekijän mu-
kaan se johtuu työtilanteesta. Toinen sosiaalityöntekijä toi kuitenkin esille, että palvelui-
ta ei ole evätty määrärahoihin vedoten.  
 
”Niin, ei se varmaan kaikistellen toteudu tämä asia tällä hetkellä. Joissain osa-
alueilla niinku sanoin, että tässä yksikössä (arviointiyksikkö) ehkä paremmin ku 
tuolla alueen työssä toteutuu ja täälläkin vähän vaihdellen ne tilanteet.” (H9) 
 
Sosiaalityöntekijöiden mielipide siitä, onko perheillä käytettävissään riittävästi tietoa 
palveluista, tukitoimista ja niiden saatavuudesta vaihteli. Osa sosiaalityöntekijöistä toi 
esille, että suositus ei toteudu. Erään työntekijän mukaan tutkimuskaupungin nettisivuil-
la ei ole tietoa riittävästi lastensuojeluun liittyen. Suurin osa sosiaalityöntekijöistä oli 
kuitenkin sitä mieltä, että asiakas saa tiedon viimeistään sosiaalityöntekijältä itseltään.  
 
Suurin osa sosiaalityöntekijöistä oli sitä mieltä, että asiakkaille tarjotaan apua silloin 
kun he sitä tarvitsevat, mutta avun saaminen tapahtuu viiveellä. Avun tarve ei ole kui-
tenkaan hävinnyt. Erään sosiaalityöntekijän mukaan avun tarjoaminen ei toteudu kaik-
kien palvelujen osalta, kuten tukiperheiden ja kotipalvelun. Toisen sosiaalityöntekijän 
mukaan suositus ei toteudu kiireen vuoksi.  





6.3.4 Asiantuntijaryhmä ja konsultaatioapu  
 
Laatusuositusten mukaan lastensuojelun erityistä asiantuntijaryhmää tulee pystyä hyö-
dyntämään lastensuojeluprosessin kaikissa vaiheissa. Kolme sosiaalityöntekijöistä toi 
esille, että asiantuntijaryhmää ei ole ja kahdella ei ollut tietoa asiantuntijaryhmän ole-
massaolosta. Viisi sosiaalityöntekijää mainitsi sijoituksen suunnitteluryhmän, jota voi 
hyödyntää lapsen sijoitusvaiheessa. 
 
Laatusuositusten mukaan lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden on annettava 
konsultaatioapua ehkäisevää lastensuojelua toteuttaville peruspalvelujen asiantuntijoille. 
Sosiaalityöntekijöiden mukaan tämä suositus toteutuu. Tutkimuskaupungissa on käytös-
sä konsultaatiopuhelin, johon kaupungin työntekijät voivat soittaa tarvitessaan konsul-
taatiota lastensuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Sosiaalityöntekijät antavat myös itse 
konsultaatioapua sitä pyydettäessä.  
 
Talentian (2013) selvityksessä valtaosa (82 %) vastaajista ilmoitti, että asiantuntijaryh-
mä on asetettu, ja vain kymmenesosa kertoi, ettei ryhmää ole kunnassa tai seutukunnal-
lisesti perustettu. Alle kymmenesosa ei tiennyt, toimiiko kunnassa asiantuntijaryhmä. 
Asiantuntijaryhmältä apua saaneita oli kaksi kolmasosaa. Asiantuntijaryhmän apu kes-
kittyi eniten huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevien asioiden valmisteluun, ja avohuol-
lon toteuttamisessa ryhmän merkitys oli melko vähäinen. Ne, jotka eivät olleet saaneet 
apua ryhmästä, pitivät syynä useimmiten sitä, että ryhmän asiantuntijuus ei ole riittävää, 
eivätkä ryhmän jäsenet ymmärrä lastensuojelun vaativia tilanteita riittävän hyvin. Ryh-
mältä olisi kaivattu lisäksi riittävän konkreettista apua, käytännönläheisiä neuvoja ja 
lainsäädännön asiantuntijuutta. (Sinko & Muuronen 2013, 19–20.) 
 
6.3.5 Asiakasmäärät ja dokumentointi 
 
Laatusuositusten mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden samanaikaisten asiak-
kaiden määrä on korkeintaan 35 lasta työntekijää kohden. Arviointiyksikössä asiakas-
määrät olivat kohtuulliset. Ne vaihtelivat 24–36 asiakkaan välillä työntekijää kohden. 
Arviointiyksikön työntekijäkohtaisen asiakasmäärän keskiarvo oli 32 asiakas-
ta/sosiaalityöntekijä. Alueella asiakasmäärät olivat reilusti yli suosituksen. Asiakasmää-




rät vaihtelivat 50–63 asiakkaan välillä ja työntekijäkohtaisen asiakasmäärän keskiarvo 
oli 55 asiakasta/sosiaalityöntekijä.  
 
Talentian (2013) selvityksestä käy ilmi, että sosiaalityöntekijöistä 71 prosenttia pitää 
asiakasmäärän mitoitusta tarpeellisena. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että sopiva 
asiakasmäärä lastensuojelun sosiaalityössä on 21–30 lasta sosiaalityöntekijää kohti. 
(Sinko & Muuronen 2013, 14.) Kuntaliiton (2013) selvityksessä suurin osa tutkimuk-
seen osallistuneista oli sitä mieltä, että sosiaalityöntekijällä asiakkaana tulisi samanai-
kaisesti olla 31–40 lasta. Selvityksessä oli myös kysytty tutkimukseen osallistuneiden 
mielipidettä siitä, kannattavatko he sitovaa mitoitusta sosiaalityön asiakasmäärälle. Si-
tovia mitoituksia kannatti alle puolet (46 prosenttia). Mitoituksia vastustavia oli 27 pro-
senttia ja osalla vastanneista (27 prosenttia) ei ollut selkeää kantaa asiaan. (Puustinen-
Korhonen 2013, 72.) Myös Sosiaali- ja terveysministeriön (2013) teettämässä selvityk-
sessä nostetaan esille, että yksiselitteisten ja kaikkia kuntia sitovien asiakasmäärämitoi-
tusten tekeminen on vaativaa tai mahdotonta, koska kuntien olosuhteet, lastensuojelun 
organisointi ja lasten ja perheiden muiden palvelujen toimivuus vaikuttavat lastensuoje-
lun kuormitukseen ja sen kohdistamiseen lapsen asioista vastaavaan sosiaalityönteki-
jään. (STM 2013, 39.) 
 
Laatusuositusten mukaan lastensuojelun asiakastyössä tietojen kirjaamisen tulee olla 
riittävää ja ajantasaista. Kirjaaminen tulee tehdä viipymättä, mutta viimeistään kahden 
viikon sisällä tapaamisesta, neuvottelusta tai muusta yhteydenotosta. Yhden alueen ja 
yhden arviointiyksikön työntekijän mukaan kirjaukset tehdään viimeistään kahden vii-
kon sisällä. Kolme arviointiyksikön sosiaalityöntekijää kertoi kirjausten olevan suhteel-
lisen ajantasaisia. Viisi alueen sosiaalityöntekijää kertoi, että ei ennätä tehdä kirjauksia 
kahden viikon sisällä.  
 
”No tuohon pyritään ja mun mielestä se ois tosi tärkeää, mutta ei pysty miten-
kään. Ei muistiot oo lähellekään kahta viikkoo asiakkailla neuvottelun jälkeen. 
Tuohon ei pysty ainakaan tällä hetkellä vastaamaan.” (H5) 
 
”No kyllä se muuten toteutuu, mutta ei yhteenvetojen osalta, et yhteenvedot ju-
mittaa kyllä enemmänki ku sen kaks viikkoo, mutta kyllä mä yleensä neuvottelut, 
jos mulla on joku neuvottelu muualla niin kyllä mä yleensä sen kahen viikon ai-




kana sen oon kirjannu kokeelle. Ja niinku mä sanoin, että suurin osa me kirja-
taan koneelle saman tien ku työpari kirjaa ku meillä se asiakas siinä istuu.” 
(H8) 
 
6.4 Laadukas ja vaikuttava työskentely avohuollon sosiaalityössä 
 
Laadukas työskentely lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä koostuu haastateltavien 
mukaan sosiaalityöntekijän ammatillisuudesta ja asiantuntijuudesta, asiakaslähtöisyy-
destä ja -suuntautuneisuudesta sekä taloudellisista voimavaroista. Sosiaalityöntekijät 
mainitsevat ammatillisuuden ja asiantuntijuuden koostuvan työn sisällöllisestä osaami-
sesta, käytännön työn osaamisesta, oman työn reflektoinnista ja työskentelyn eettisyy-
destä. Asiakaslähtöisyys ja -suuntautuneisuus koostuvat lapsen edun huomioimisesta, 
asiakkaan kunnioittamisesta ja näkemysten huomioimisesta sekä tavoitteellisesta työs-
kentelystä. Taloudelliset voimavarat laadullisen työn edellytyksenä tarkoittaa riittäviä 
resursseja. Sosiaalityöntekijöiden mukaan aikaa ja resursseja työn toteuttamiselle on 
oltava riittävästi. Esiin nousi myös, että laadukkaaseen työhön kuuluu se, että pystytään 
järjestämään ne tukitoimet, joille on tarvetta. 
 
”Laadukas työskentelyhän ois sitä, että pysyttäis oikeesti tapaamaan perheitä 
hyvin paljon enemmän, heille pystyttäis antamaan enemmän aikaa ja pystyttäis 
niin ku tapaamaan lapsia enemmän. Että siis laatuun vaikuttaa se, että jos meil-
lä ois hyvin paljon vähemmän asiakkaita, niin meillä ois oikeesti aikaa panostaa 
heihin ja meillä ois aikaa olla, tehä yhteistyötä päiväkotien, koulujen, kaikkien 
mahollisten tahojen kanssa, et kun ne välttämättä ei kaikki aina ole siinä niinku 
palavereissa mukana, et pystys niinku selvittelemään sitä lapsen tilannetta hyvin 
eri tahojen kautta.” (H7) 
 
Sosiaalityöntekijöiden mukaan vaikuttava työskentely lastensuojelun avohuollon sosiaa-
lityössä tarkoittaa suunnitelmallista työskentelyä, palvelujen ja palvelutarpeen kohtaa-
mista sekä taloudellisia voimavaroja. Suunnitelmallinen työskentely tarkoittaa tavoit-
teellista ja laadukasta sosiaalityötä. Palvelujen ja palvelutarpeen kohtaaminen tarkoittaa, 
että perhe saa oikeanlaista tukea ja perheen tilanteen paranemista. Taloudelliset voima-
varat tarkoittavat, että asiakkaille on riittävästi aikaa, he saavat riittävän tuen ja palvelut 
sekä pystytään puuttumaan tilanteeseen ja tarjoamaan apua ajantasaisesti. Kuviossa X 




esitetään kootusti mistä vaikuttava ja laadukas lastensuojelutyö sosiaalityöntekijöiden 
mielestä koostuu. 
 
”No se, että sillä lastensuojelun työskentelyllä on joku merkitys sen lapsen elä-
mässä, joku positiivinen vaikutus siihen tilanteeseen, se tilanne menee parem-
paan suuntaan siitä.” (H3) 
 
 
KUVIO 2. Laadukas ja vaikuttava työskentely lastensuojelun avohuollossa.   
•Sosiaalityöntekijän ammatillisuus ja asiantuntijuus 
•Asiakaslähtöisyys ja -suuntautuneisuus 
•Taloudelliset voimavarat 
Laadukas työskentely  
•Suunnitelmallinen työskentely 
•Palvelun ja palvelutarpeen kohtaaminen 
•Taloudelliset voimavarat 
Vaikuttava työskentely 




7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
Tutkimuksessani etsin vastauksia siihen, mitä on lastensuojelu avohuollon sosiaalityö 
sosiaalityöntekijöiden kuvaamana. Lisäksi tarkoituksenani on vastata siihen, miten las-
tensuojelun avohuollon sosiaalityö pystyy vastaamaan lastensuojelulaissa (417/2007) ja 
Lastensuojelun kansallisissa laatusuosituksissa sille asetettuihin vaatimuksiin sosiaali-
työntekijöiden arvioimana. Tutkimusaiheeni on laaja ja sen myötä tuloksetkin ovat mo-
nipuoliset.  
 
Tutkimustuloksista ilmenee, että lastensuojelun avohuollon sosiaalityö koostuu viidestä 
eri osa-alueesta, jotka sisältävät monta eri osa-aluetta. Kuviossa X pohjalta voidaan tar-
kastella lastensuojelun avohuollon sosiaalityön kokonaisuutta. Taskisen (2007, 15) mu-
kaan työn lähtökohta lastensuojelussa on lapsi ja lapsen tarpeet.   Tutkimustuloksista 
nousi esiin, että sosiaalityöntekijät määrittelevät lastensuojelun avohuollon sosiaalityön 
lähtökohdat sekä tehtävän ja tarkoituksen lapsen edun ja lapsilähtöisyyden näkökulmas-
ta. Tuloksista ilmenee myös, että työn lähtökohta, tehtävä ja tarkoitus voivat määrittyä 
myös huolesta tai ongelmatilanteesta käsin. Mahkosen (2003, 50) mukaan lastensuoje-
lun yhtenä perustehtävänä on kohdistaa huomio muodostuneeseen häiriötilaan ja lasten-
suojelu on korostuneesti jäkikäteen tapahtuvaa korjaavaa toimintaa. Lain noudattaminen 
on lisäksi tärkeä lastensuojelun avohuollon sosiaalityön tehtävä tulosten mukaan.  
 
 









Tuloksissa korostuvat lastensuojelun avohuollon sosiaalityön resurssit monessa eri koh-
dassa. Resurssit lastensuojelun avohuollossa nähtiin pääsääntöisesti huonoina. Erityises-
ti alueella työskentelevät sosiaalityöntekijät nostivat esiin huonot tai riittämättömät re-
surssit. Arviointiyksikössä tilanne ei ollut niin huono, siellä resurssit ovat kohtuulliset. 
Huonoista resursseista kertoo suuret asiakasmäärät alueella, työn kehittämisen huonot 
mahdollisuudet, työn kuormittavuus, riittämättömät avohuollon palvelut sekä lastensuo-
jelulain ja laatusuositusten vaihteleva toteutuminen.  
 
Moniammatillinen yhteistyö on tärkeä osa lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä. Mo-
niammatillinen yhteistyö mahdollistaa kokonaiskuvan muodostamisen perheen tilan-
teesta ja samalla perheen ”luukuttamiselta” vältytään. Heinosen ja Sinkon (2011, 94) 
mukaan lastensuojelu on verkostoissa toimimista ja asiakasperheen ympärillä on useasti 
laaja joukko toimijoita, jonka yhteisenä tavoitteena on lapsen ja koko perheen auttami-
nen. Tutkimustuloksista ilmenee, että moniammatillista yhteistyötä tehtäessä eri toimi-
joiden on oltava tietoisia omista tehtävistään. Heinosen ja Sinkon (2011, 94) mukaan 
tärkeää on, että työtä pystytään suunnittelemaan yhdessä, että suunnitelmat lausutaan 
ääneen eri toimijoiden kuullen ja dokumentoidaan. Tuloksista ilmenee myös, että sosi-
aalityöntekijä on lastensuojelun prosessin ”haltija”, joka on siitä vastuussa. Sosiaali-
työntekijällä on oltava neuvottelutaitoja ja kyky hyödyntää toisten toimijoiden asiantun-
tijuutta. Heinonen ja Sinko (2011, 94) tuovat esille, että sosiaalityöntekijällä on oltava 
vahva sisällöllinen asiantuntijuus sekä taito toimia asiantuntijatiimin ohjaajana muiden 
osaamista hyödyntäen. 
 
Pääsääntöisesti lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden työaika kuluu asiakas-
työn organisoimiseen ja toteuttamiseen. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjes-
tö Talentia on tehnyt linjauksen sosiaalihuollon henkilöstön mitoituksesta. Sen mukaan 
korkeintaan 60 prosenttia työajasta tulee käyttää asiakkaiden parissa suoraan käytettä-
vään työhön ja 40 prosenttia tulee käyttää ns. välilliseen asiakastyöhön, jolla tarkoite-
taan kehenkään asiakkaaseen suoraan yksilöimättä kohdistuvaa yhteistyötä, suunnitte-
lua, kehittämistä, omaa tai työyhteisön ammatillista kehittymistä ja koulutusta, työnoh-
jausta, vaikuttamista, yleistä raportointia jne. (Talentian linjaukset sosiaalihuollon hen-
kilöstön mitoittamisesta, 4.) Tutkimustulosten perusteella ei voida vetää johtopäätöksiä 
Talentian mitoituslinjauksen toteutumisesta, koska tutkimukseen osallistuneet sosiaali-




työntekijät eivät ole arvioineet prosentuaalisesti, kuinka paljon työaikaa mihinkin tehtä-
vään kuluu.  
 
Lohi ja Niiranen (2005, 12) tuovat esiin, että lastensuojelun ongelmat ja asiakkuudet 
koskettavat yhä useammin kaikkia yhteiskuntaryhmiä ja sosiaaliluokkia. Tämän tutki-
muksen tulokset kertoivat samaa. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakaskunta 
on laaja ja vaihteleva. Asiakkaita on kaikista yhteiskuntaluokista ja lastensuojeluilmoi-
tuksia tulee vaihtelevista tilanteista.  
 
Tämä tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että lastensuojelun avohuollon 
sosiaalityön ammatillisuus ja asiantuntijuus kietoutuvat yhteen. Sosiaalityöntekijöiden 
kuvauksissa ammatillisuutta ja asiantuntijuutta käsiteltiin jokseenkin samaa tarkoittava-
na käsitteenä ja joillekin sosiaalityöntekijöille oli haasteellista erottaa niitä toisistaan. 
Tästä syystä tukijana tein itse erottelun ammatillisuuden ja asiantuntijuuden välillä. 
Myös kirjallisuudessa näkyy ammatillisuuden ja asiantuntijuuden käsitteiden erottami-
sen vaikeus. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella ammatillisuuden yksi osa-alue on 
työntekijän roolin säilyttäminen. Rostilan (2001, 45) mukaan sosiaalityöntekijän on 
oltava tietoinen, kuinka lähelle asiakasta hän menee ja missä ominaisuudessa hän toimii. 
Sosiaalityöntekijän käsitys ammatillisen ja muiden suhteiden rajoista on saattanut hä-
märtyä. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhde on monia muita ammattilaisen ja asiak-
kaan välisiä suhteita persoonallisempi, mikä asettaa suhteen luottamuksellisuudelle eri-
tyisiä haasteita. (Rostila 2001, 45.)  Heinosen ja Sinkon (2011, 93–94) mukaan asian-
tuntijuus on ollut sosiaalityössä ja etenkin lastensuojelussa hankalasti haltuun otettava 
käsite. Tämän tutkimuksen tulokset ovat yhteneväiset Heinosen ja Sinkon kanssa, koska 
sosiaalityöntekijöiden mukaan sosiaalityön asiantuntijuuden määrittely on haasteellista.  
 
Sipilä (2011, 93, 97, 103) määrittelee sosiaalityön asiantuntijuuden koostuvan tietope-
rustasta, ammattitaidosta ja eettisistä toimintaperiaatteista. Tässä tutkimuksessa asian-
tuntijuuden ulottuvuuksiksi muodostuivat työssä tarvittavat tiedot ja taidot, asiakastyön 
hallitseminen, koulutus ja työkokemus. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan lastensuo-
jelun avohuollon sosiaalityössä tarvitaan laajat tiedot ja taidot. Sulavuoren (2007, 8-9) 
mukaan sosiaalityön tehtäväkentän ollessa laaja-alainen ja moniaineksinen, sosiaalitoi-
mistossa tehtävä työ ja siinä tarvittavat taidot ovat monipuolisia. Lisäksi hallittavan tie-
don määrä ja aikapula tuottavat ongelmia sosiaalityössä. Sosiaalityö vaatii mm. oma-




aloitteisuutta, keskittymis- ja yhteensovittamistaitoa, järjestelykykyä, palvelualttiutta ja 
kykyä ymmärtää toista ihmistä. (Sulavuori 2007, 8-9.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2005 tehdyn selvityksen mukaan työn kehittämi-
seen tähtäävät toimenpiteet ovat etenkin pienten työyhteisöjen arjessa satunnaisia. 
Työnohjausta käytetään laajasti, mutta siitä saatava hyöty on varsinkin sosiaalitoimis-
toissa kyseenalainen. Koulutuksiin osallistutaan paljon ja niitä toivotaan, mutta toivottu-
jen koulutusten sisällöt ovat melko eriytymättömiä. Työkokemus, elämänkokemus ja 
ammatillinen peruskoulutus ovat selvitykseen vastanneiden mielestä eniten heidän am-
matillista kehitystään tukeneita elementtejä. (Karvinen-Niinikoski, Salonen, Meltti, Yli-
ruka, Tapola-Haapala & Björkenheim 2005, 59.) Tämän tutkimuksen tulosten mukaan 
työtä kehitetään yksin ja yhdessä työyhteisön kanssa. Työnohjausta käytetään laajasti ja 
pääsääntöisesti se nähdään tärkeäksi ja työtä selkeyttäväksi tekijäksi. Kaikki eivät kui-
tenkaan työnohjauksen merkitystä nähneet, eikä siitä aina koeta olleen hyötyä. Tulosten 
mukaan oman työn kehittämiselle ei ole aina mahdollisuuksia. Oman työn kehittämisen 
halukkuuteen ja jaksamiseen vaikuttaa työajan rajallisuus, joka tarkoittaa esimerkiksi, 
että työyhteisön yhteiselle työn kehittämiselle ei ole aikaa ja ammattikirjallisuuden lu-
kemiseen ei ole mahdollisuutta työajan puitteissa. 
 
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan lastensuojelun avohuollon sosiaalityön on kuor-
mittavaa. Työn kuormittavuuden kokemuksessa oli eroja työyksiköiden välillä, arvioin-
tiyksikön työ koettiin vähemmän kuormittavaksi kuin alueella tehtävä lastensuojelun 
avohuollon sosiaalityö. Hämäläisen ja Niemelän (2006, 47) tutkimuksen mukaan liialli-
sen psyykkisen kuormituksen ja työuupumuksen syitä ovat ennen muita kiireinen työ-
tahti, liian suuri työmäärä, asiakkaiden ongelmien vaikeudet, itsensä hajottaminen liian 
moniin tehtäviin, jatkuvat keskeytykset työssä, palkan pienuus, työn pakkotahtisuus, 
asiakassuhteiden määrä, hankalat asiakkaat, leikkausten ja supistusten aiheuttama tur-
vattomuus ja epävarmuus, ammatin huono arvostus ja työmäärän epätasainen jakautu-
minen. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat osittain samaa. 
 
Karvinen-Niinikosken, Rantalaihon ja Salosen (2007, 10) mukaan sosiaalityö on pääasi-
assa muutostyötä, joka voi kohdistua yksilöön tai yhteiskuntaan. Nopeasti muuttuvassa 
yhteiskunnassa sosiaalityöntekijät joutuvat koko ajan jäsentämään työtään ja sen koh-
detta uudelleen. Samaan aikaan julkinen talous kokee jatkuvia supistumispaineita, mikä 




kaventaa sosiaalityön resursseja. Puutteet ammatin arvostuksessa ja palkkauksessa sekä 
tiukentuvat työolot tuottavat pulaa pätevästä työvoimasta. (Karvinen-Niinikoski, Ranta-
laihio & Salonen 2007, 10.) Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat samanlaisia haastei-
ta lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä. Karvinen-Niinikosken ym. esiin tuomien 
haasteiden lisäksi tuloksista ilmenee, että itse asiakastyö, moniammatillinen yhteistyö, 
työn kehittäminen ja lain toteuttaminen tuovat omat haasteensa lastensuojelun avohuol-
lon sosiaalityölle.  
 
Lastensuojelulain toteutuminen vaihtelee tämän tutkimuksen tulosten perusteella. Las-
tensuojelulain toteutumista arvioitiin yhdeksästä näkökulmasta (1) lapsen etu, 2) lasten-
suojelun antama tuki, 3) avohuollon tukitoimet, 4) ongelmien ehkäisy ja varhainen puut-
tuminen, 5) lapsen osallisuus ja tapaaminen, 6) asiakassuunnitelma, 7) neuvottelut, 8) 
dokumentointi ja 9) aikarajat). Näistä luokista ainoastaan neuvottelujen toteutuminen 
täyttyi täysin, muissa luokissa lastensuojelulain toteutuminen vaihteli. Muutamia poik-
keuksia lukuun ottamatta myös avohuollon tukitoimien järjestäminen ja asiakassuunni-
telmiin liittyvät säädökset toteutuivat. Huonoiten toteutuu se, että kunnat huolehtivat, 
että lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu on järjestetty sisällöltään ja laajuudeltaan 
sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.  
 
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä huolta herättää erityisesti kotipalvelun puut-
tuminen ja tukiperhepalveluiden huono saatavuus. Näiden lisäksi liian suuret asiakas-
määrät vaikuttavat sosiaalityöntekijöiden mahdollisuuksiin hoitaa työtehtävänsä lain 
edellyttämällä tavalla. Valtiontalouden tarkastusviraston tekemän tarkastuskertomuksen 
(2012, 35) mukaan avohuollon palvelut näyttävät varsin riittämättömiltä tutkimustiedon 
valossa. Avohuollossa nähdään tuen kohteena koko perhe, mutta lastensuojelun työnte-
kijöiden ajan puute estää perheen kokonaisvaltaisen tukemisen. Tarkastuskunnissa ti-
lanne oli kuitenkin hieman parempi ja suurimmassa osassa kuntia avohuollossa pärjä-
tään, vaikkakin pienillä resursseilla. (Valtiontalouden tarkastuskertomus 2012, 35).  
 
Lastensuojelun kansallisten laatusuositusten toteumista arvioitiin niin ikään yhdeksästä 
näkökulmasta (1) lastensuojelupalvelujen oikea-aikaisuus ja käytettävissä olevat palve-
lut, 2) asiantuntijaryhmän hyödyntäminen lastensuojeluprosessin eri vaiheissa, 3) kon-
sultaatioavun antaminen, 4) suunnitelmallinen työskentely ja riittävä palveluvalikoima, 
5) yhtenäiset ilmoitus- ja vireilletulokäytännöt, 6) yhteistyö lastensuojelutarpeen selvit-




tämisessä, 7) lapsen läheisverkoston kartoittaminen, 8) asiakasmäärät ja 9) asiakastyön 
dokumentointi). Laatusuositusten toteutuminen vaihteli. Konsultaatioavun antaminen ja 
yhtenäiset ilmoitus- ja vireilletulokäytännötn toteutuivat täysin. Yhteistyö lastensuojelu-
tarpeen selvittämisessä toteutuu tilanteesta riippuen. Lastensuojelun erityistä asiantunti-
jaryhmää ei ole mahdollista hyödyntää kaikissa lastensuojeluprosessin vaiheissa. Mui-
den laatusuositusten toteutuminen vaihteli.  
 
Laatusuositusten toteutumista käsiteltäessä esiin nousivat lastensuojelun resurssit, 
eteenkin palvelujen saatavuuden ja asiakasmäärien osalta. Ristimäki, Sariola, Seppälä ja 
Varsa (2008, 20) tuovat esiin, että avohuollon sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien 
liian pieni määrä on lastensuojelun keskeisin resurssiongelma. Laatusuositusten mukaan 
lastensuojelun sosiaalityöntekijän samanaikaisten asiakkaiden määrä on korkeintaan 35 
lasta työntekijää kohden. Sosiaalialan ammattijärjestö Talentian suositus on 40 lasta 
lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää kohden.  Tässä tutkimuksessa alueen työn-
tekijöiden asiakasmäärä oli keskimäärin 55 asiakasta sosiaalityöntekijää kohti, ja arvi-
ointiyksikön asiakasmäärä 32 asiakasta sosiaalityöntekijää kohti. Alueen työntekijöiden 
asiakasmäärät eivät siis täytä kumpaakaan suositusta. Ristimäen ym. (2008, 14) selvi-
tyksessä asiakkaiden keskimäärä lastensuojelun sosiaalityöntekijää kohden oli 53 lasta. 
Ristimäki ym. (2008, 14) toteavat, että nykytilanteessa sosiaalityöntekijät kokevat, että 
heidän asiakasmääränsä pitäisi laskea noin 40–50 prosentilla, jotta työtilanne olisi koh-
tuullinen. Sosiaali- ja terveysministeriön (2013) teettämän tutkimuksen mukaan useiden 
kyselyjen tiedot työvoimavajauksesta ja työntekijöiden viesti työn kuormituksesta on 
kunnissa otettava vakavasti. Lastensuojelun työntekijäresurssien lisääminen on välttä-
mätöntä niin sosiaalityöntekijöiden kuin sosiaaliohjaajien osalta. (STM 2013, 39.) 
 
Lastensuojelun tilasta on viimeisten vuosien aikana keskusteltu paljon. Tämän tutki-
muksen rinnalla olen kuljettanut kolmea eri tahoilla tehtyä selvitystä lastensuojelun ti-
lasta ja kehittämisen paikoista (STM, Kuntaliitto & Talentia), jotka kaikki on julkaistu 
vuonna 2013. Kaikissa kolmessa selvityksessä esitellään selvityksen tuloksista nousseita 
kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia, jotka tulisi toteuttaa lastensuojelun tilan paranta-
miseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön teettämä selvitys esittää 54 toimenpide-
ehdotusta, joilla lastensuojelun tämän hetkistä tilaa parannettaisiin. Kuntaliiton selvityk-
sessä esitellään kuntien ehdotuksia lastensuojelun kehittämiseksi ja Talentian selvitys 
kokoaa lastensuojelun kentän työntekijöiltä tulleita kehittämisehdotuksia.  





Viranomaisyhteistyö nähdään niin tässä tutkimuksessa kuin yllä mainituissa selvityksis-
sä kehittämistä kaipaavana osa-alueena. Lastensuojelun sosiaalityössä yhteistyötä tulee 
tehdä monien eri verkostojen kanssa niin perheen tilanteen parantamiseksi kuin yleisesti 
lastensuojelun toimintatapojen ja eri toimijoiden velvollisuuksien esiin tuomiseksi. Ver-
kostotyön massiivisuus tuo omat haasteensa lastensuojelun sosiaalityölle ja sosiaali-
työntekijöistä voi tuntua, että yhteistyön vaatimukset ovat mahdottomia ja heitä tarvi-
taan kaikkialla. Esimerkiksi salassapitosäännökset on nähty joissain tilanteissa esteenä 
viranomaisyhteistyölle. Siksi viranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa kos-
kevat säännökset lapsiperheiden, lasten ja nuorten tukea ja palveluja koskevissa laeissa 
tulisi yhtenäistää yksinkertaistaa ja selkiyttää. Viranomaisyhteistyön yhtenä kehittämi-
sen paikkana nähdään myös lasten ja perheiden kanssa toimivien tietoisuuden lisäämi-
nen heidän ilmoitusvelvollisuudestaan. Tähän voitaisiin vastata esimerkiksi viranomai-
sille laaditulla oppaalla ja koulutuksella, jotka käsittelevät lasten ja perheiden kanssa 
työskentelyyn liittyviä velvoitteita sekä tietojen vaihtoa ja salassapitoa koskevaa sääte-
lyä. Tärkeänä nähdään myös eri toimijoiden väliset säännölliset tapaamiset, joiden avul-
la voidaan esimerkiksi parantaa muiden toimijoiden tietoisuutta lastensuojelun toiminta-
tavoista. (STM 2013, 69; Sinko & Muuronen 2013, 32–34; Puustinen-Korhonen 2013, 
91.) 
 
Talentia (2013), Sosiaali- ja terveysministeriö (2013) sekä Kuntaliitto (2013) tuovat 
esille tämän tutkimuksen tulosten kanssa yhtenäisen toimenpide- ja kehittämisehdotuk-
sen, jonka mukaan peruspalvelujen roolia perheiden tukemisessa ja auttamisessa tulisi 
vahvistaa. Resursseja kaivataan lisää peruspalveluihin ja ennaltaehkäisevään työhön, 
jotta perheiden tilanteisiin pystyttäisiin puuttumaan ennen kuin ongelmat kasvavat niin 
merkittäviksi, että lastensuojelun tulee puuttua tilanteeseen. Kun peruspalveluihin ja 
ennaltaehkäisevään työhön panostetaan, perheiden ongelmiin puututaan varhaisemmas-
sa vaiheessa, jolloin tarvetta raskaille toimenpiteille ei vielä ole syntynyt. Lastensuojelu 
tulisi nähdä erityispalveluna, johon vain pienellä osalla perheistä olisi tarve ja oikeus. 
Peruspalvelujen tukeminen vapauttaisi pitkällä aikavälillä resursseja muuhun työskente-
lyyn, kun tarve tehostettuun ja erityiseen tukeen vähenee. (Sinko & Muuronen 2013, 36; 
STM 2013, 72; Puustinen-Korhonen 2013, 91.) 
 




Lastensuojelun mitoitukset tuodaan myös esille kaikissa kolmessa selvityksessä ja niitä 
on tarkasteltu myös tässä tutkimuksessa. Se, että lastensuojelun sosiaalityössä on liian 
monta asiakasta sosiaalityöntekijää kohden, on tiedostettu laajasti. Sosiaalityöntekijät 
eivät aika- ja resurssipulan vuoksi pysty esimerkiksi vastaamaan lastensuojelun asiakas-
perheiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeisiin riittävän nopeasti. Jatkuva kiire vaikuttaa 
merkittävästi myös mm. sosiaalityöntekijöiden jaksamiseen, työssä viihtymiseen ja työn 
laatuun. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ylikuormitustilanne on purettava, jotta 
voidaan tehdä laadukasta työtä ja varata asiakkaille riittävästi aikaa (Puustinen-
Korhonen 2013, 92).  
 
Kuntaliiton (2013) tekemässä selvityksessä kunnat ovat ehdottaneet toimenpiteitä, joilla 
lastensuojelua kehitetään. Ehdotusten mukaan ensin tulisi tehdä rakenteelliset ratkaisut 
lastensuojelutyön järjestämisestä alueilla ja organisoida lastensuojelutyö selkeästi sosi-
aalityön ja sosiaaliohjauksen kesken. Tämän jälkeen laaditaan mitoitukset asiakastyölle. 
(Puustinen-Korhonen 2013, 92.) Talentian (2013) selvitys tuo esille sosiaalityöntekijöi-
den omaa ääntä ja sen mukaan hyvin suuri osa sosiaalityöntekijöistä ja sosiaaliohjaajista 
pitävät välttämättömänä laissa määrättyjä asiakasmäärämitoituksia (Sinko & Muuronen 
2013, 35). Sosiaali- ja terveysministeriön (2013) selvityksen mukaan työvoimavajaus ja 
työntekijöiden viesti työn kuormituksesta on kunnissa otettava vakavasti. Lastensuoje-
lun työntekijäresurssien lisääminen on välttämätöntä niin sosiaalityöntekijöiden kuin 
sosiaaliohjaajien osalta. Selvitystyöryhmä kuitenkin katsoo, että käytettävissä olevien 
tietojen perusteella ei ole toistaiseksi mahdollista määritellä kunnille velvoittavaa las-
tensuojelun avohuollon henkilöstömitoitusta. (STM 2013, 39.) Valtiontalouden tarkas-
tusviraston lastensuojelua käsittelevä tarkastuskertomus (6/2012, 3) on samoilla linjoilla 
Sosiaali- ja terveysministeriön selvitystyöryhmän kanssa. Tarkastuksen mukaan tarkko-
jen henkilöstömitoitusten antaminen ilman alueellista palvelujen ja toimintakäytäntöjen 
huomioon ottamista ei ole järkevää, vaan sosiaali- ja terveysministeriön tulisi pohtia, 
miten sosiaalityöntekijöiden vastuulle määriteltyjä tehtäviä voitaisiin jakaa esimerkiksi 
sosiaaliohjaajille. 
 
Tämän ja muiden tutkimusten ja selvitysten tulosten pohjalta on hyvä pohtia myös vai-
kuttavuutta lastensuojelun sosiaalityössä ja avohuollossa. Vaikuttavuus ymmärretään 
jonkun toiminnan kykyä saada aikaan muutoksia tietyssä systeemissä tai kohdejoukossa 
(Kemppainen & Ojaniemi 2012, 52). Lastensuojelun kansallisissa laatusuosituksissa 




määritellään vaikuttava lastensuojelu lakiin pohjautuvana, suunnitelmallisena, asiakkaan 
tarpeisiin riittävällä tavalla ja oikea-aikaisesti vastaavana, jatkuvaan arviointiin perustu-
vana toimintana, jossa toteutuvat lapsen edut. Valtiontalouden tarkastusviraston lasten-
suojelua koskevan tarkastuskertomuksen (6/2012, 209) mukaan lastensuojelutyön yh-
deksi keskeiseksi elementiksi on määritelty riittävästi resursoitu lastensuojelutyö. Tar-
kastus osoittaa, että avohuollossa toimivia sosiaalityöntekijöitä suhteessa asiakasmää-
rään on liian vähän. Lastensuojelun avohuollon niukat henkilöstöresurssit eivät johdu 
yksinomaan vähäisistä sosiaalityöntekijöiden virkalisäyksistä, vaan myös sosiaalityön-
tekijöiden suuresta vaihtuvuudesta, epäpätevistä työntekijöistä ja työntekijöiden puut-
teesta. Niukat sosiaalityöntekijäresurssit eivät luo edellytyksiä vaikuttavan, laadukkaan 
ja kustannustehokkaan lastensuojelutyön toteuttamiselle. (Valtiontalouden tarkastusvi-
raston tarkastelukertomus 6/2012, 209.) 
 
Tarkasteltaessa tämän määritelmän pohjalta lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä, 
herää väistämättä kysymys, onko tänä päivänä mahdollista toteuttaa vaikuttavaa lasten-
suojelua? Kiire, resurssipula ja liian suuret asiakasmäärät ovat osa niistä tekijöistä, jotka 
vaikeuttavat vaikuttavan sosiaalityön toteutumista. Vaikka sosiaalityöntekijöillä on halu 
tehdä vaikuttavaa työtä, aika ei useimmiten riitä siihen, että pystyttäisiin toteuttamaan 
suunnitelmallista, asiakasta osallistavaa, oikea-aikaisesti ja riittävällä tavalla asiakkaan 
tarpeisiin vastaavaa lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä. 
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1. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö 
 lähtökohdat 
 tehtävä ja tarkoitus 
 menetelmät 
 resurssit 






 asiakkaan kohtaaminen 
 
3. Ammatillisuus ja eettisyys 
 ammatillisuus ja asiantuntijuus 
 työssä tarvittavat tiedot ja taidot 
 eettiset lähtökohdat 
 työn kehittäminen 
 työtä ohjaavat arvot 
 
4. Työssä jaksaminen 
 työn kuormittavuus 
 työlle asetetut odotukset ja vaatimukset 
 haasteet 
 
5. Normiohjaus (Lastensuojelulaki) 
 lapsen edun toteutuminen 
 lastensuojelun antama tuki 
 tukitoimet 
 ongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen 
 lapsen osallisuus 
 lapsen tapaaminen 
 asiakassuunnitelmat 
 lapsen asioissa järjestettävät neuvottelut 
 dokumentointi 
 aikarajat ja niissä pysyminen 
 






 laadukas työskentely 
 vaikuttava työskentely 
 lastensuojelun mitoitukset 
 
7. Laatusuositukset 
 lastensuojelupalvelujen oikea-aikaisuus ja käytettävissä olevat palvelut 
 asiantuntijaryhmän hyödyntäminen lastensuojeluprosessin eri vaiheissa 
 konsultaatioavun antaminen  
 suunnitelmallinen työskentely 
 riittävä palveluvalikoima 
 työssä saatava tuki ja ohjaus 
 yhtenäiset ilmoitus- ja vireilletulokäytännöt 
 yhteistyö lastensuojelutarpeen selvittämisessä 
 lapsen läheisverkoston kartoittaminen 
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Hyvä lastensuojelun sosiaalityöntekijä 
 
 
Olen sosiaalityön opiskelija Itä-Suomen yliopistosta ja teen pro gradu-tutkielmaa lastensuoje-
lun avohuollon sosiaalityöstä. Tutkimuksessani tutkin millaista lastensuojelun avohuolto on ja 
miten sosiaalityöntekijät voivat vastata heille asetettuun normi- (lastensuojelulaki) ja laa-
tuohjaukseen (Lastensuojelun kansalliset laatusuositukset). Aikaisempaa tutkimusta aiheesta 
löytyy vähän ja tästä syystä on tärkeää tehdä lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä ja sen 
tilaa näkyväksi. Tutkimuksen ohjaajina toimivat professori Pirjo Pölkki ja yliopisto-opettaja 
Marja Väänänen-Fomin. Olen saanut tutkimusluvan Kuopion kaupungilta. 
 
Toteutan tutkimukseni haastattelemalla Teitä lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöitä. 
Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina ja niiden pohjana käytetään teemahaastattelu-
runkoa, jonka lähetän haastateltaville etukäteen. Haastatteluteemat ovat lastensuojelun avo-
huollon sosiaalityö, asiakastyö, ammatillisuus ja eettisyys, työssä jaksaminen, normiohjaus, 
laatuohjaus ja laatusuositukset. Haastattelut kestävät noin 1-2 tuntia. Haastatteluun osallis-
tumisen kriteereinä ovat yhden vuoden työkokemus lastensuojelun sosiaalityöstä sekä sosi-
aalityöntekijän ammatillinen pätevyys. 
 
Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa tavalla, jossa tutkittavia tai 
muita haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voi välittömästi tunnistaa. Haastattelun 
luottamuksellisuus turvataan niin, että siitä tehtyä äänitallennetta käsittelevä tutkija (allekir-
joittanut) allekirjoittaa vaitiolositoumuksen. Haastattelu kirjataan tekstitiedostoksi ja siinä 
yhteydessä haastateltavien ja haastatteluissa esille tulevien muiden henkilöiden ja organisaati-
oiden nimet muutetaan peitenimiksi. Tutkimuksen päätyttyä äänitallenne, haastateltavien 
nimi- ja osoitetiedot hävitetään. Haastattelujen litteroitu tekstitiedostot säilytetään ainoastaan 
tutkijan tarpeisiin.  
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Halutessanne osallistua tutkimukseeni, pyydän 
täyttämään oheisen suostumuslomakkeen ja lähettämään sen 16.1.2013 mennessä osoittee-
seen: xxxxxxx tai ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen, jolloin suostumuslomake täytetään 
ennen haastattelun aloittamista.  Otan suostumuslomakkeen palauttaneisiin puhelimitse tai 
sähköpostitse yhteyttä sopiakseni haastatteluajankohdan. 
 
Mikäli Teille herää kysymyksiä tutkimukseen liittyen, ottakaa vapaasti yhteyttä.   
 












SUOSTUMUSLOMAKE HAASTATTELUUN OSALLISTUMISELLE 
 
Olen halukas osallistumaan tutkimukseen haastattelun muodossa.  
 
Tutkija: Suvituuli Aalto, Itä-Suomen yliopisto 
Tutkimuksen nimi: Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö. Lastensuojelulain (417/2007) 
ja Lastensuojelun kansallisten laatusuositusten näkökulma. (Pro-gradu -tutkielma) 
Opinnäytetyön ohjaajat: professori Pirjo Pölkki ja yliopisto-opettaja Marja Väänänen-
Fomin. 
 












   Päiväys    Tutkijan allekirjoitus 
 
